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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general describir el desarrollo 
de la gestión educativa institucional y la permanencia estudiantil, desde las percepciones de los 
directivos, docentes y estudiantes del primer ciclo - turno noche de un Instituto Privado de 
Lima, en el 2020 - II. Los participantes que conforman la muestra son 1 directivo, 5 docentes 
y 19 estudiantes del primer ciclo - turno noche de un Instituto Privado de Lima, en el 2020 - II. 
La metodología empleada desarrolla enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño 
fenomenológico. 
Los resultados revelan que las percepciones han sido positivas, tanto de parte de los 
estudiantes como del personal directivo y docentes acerca del desarrollo de las actividades 
educativas, la reestructuración. El amoldamiento que la pandemia propuso como desafío 
educativo y la participación en conjunto de todos los actores del proceso, desde el personal 
responsable del diseño de currícula y metodología, el trabajo de soporte del personal 
administrativo, así como docente y el empeño de los estudiantes. Cabe señalar que los desafíos 
económicos también han sido evaluados y definitivamente han ocasionado un impacto 
importante en la permanencia de muchos estudiantes, pero también otros han visto en la 
situación otras alternativas o apoyo en su entorno y familia para continuar. 
Se concluye que en la coyuntura actual se potenció el compromiso de la institución y su 
personal en pos de la ayuda al estudiante. Se valida el interés de los estudiantes en superar las 
dificultades y salir adelante y la empatía surgida en esta simbiosis estudiantil. 
 
 






The general objective of the present research work is to describe the development of 
institutional educational management and student permanence, based on administrators, 
teachers, and students’ perceptions from the first semester - evening sessions of a Private 
Institute located in Lima, during 2020 - II. The sample includes 1 administrator, 5 teachers, and 
19 students from the first semester - evening sessions of a Private Institute located in Lima, 
during 2020 - II. A qualitative methodology, descriptive scope, and phenomenological design 
were used. 
 The results reveal that the perceptions have been positive, from both students and 
management and teaching staff regarding the development of educational and restructuring 
activities. The adaptation to the pandemic proposed as an educational challenge, the joint 
participation of all actors in the process, from the staff responsible for the curriculum and 
methodology design, the support work of the administrative and teachers staff, as well as 
students’ efforts. It should be noted that the economic challenges have also been evaluated and 
have definitely had a significant impact on the permanence of many students, but others have 
also seen other alternatives or support in their environment and family to continue in the 
situation.  
It is concluded that in the current situation, the commitment of the institution and its staff 
in pursuit of student aid was enhanced. The interest of the students in overcoming difficulties 
and getting ahead is validated as well as the empathy that arises in this student symbiosis. 
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Capítulo I:  Planteamiento del problema 
 
1.1. Situación problemática  
A nivel internacional, la crisis generada por el COVID-19, plantea una reinvención en 
todos los tipos y niveles de gestión. Unesco (2020) señala que al estar confinados y en 
cuarentena ha hecho emerger formas de gobernanza y comunicación, probablemente más 
acordes con el siglo XXI, debido a la necesidad de responder a la formación superior no 
presencial. Para empezar, esta coyuntura pone en evidencia que el número de reuniones en las 
cuales la presencia física es necesaria se puede reducir drásticamente y por tal motivo, no afecta 
la calidad de las decisiones; asimismo, la circulación de documentos puede limitarse 
perfectamente a canales digitales, ahorrando impresiones. Es indudable que hay una 
oportunidad para mejorar la gestión educativa universitaria, aprovechando al máximo el 
teletrabajo y reduciendo las típicas ineficiencias de los sistemas más anticuados bajo modelos 
de gestión arcaicos o excesivamente burocratizados. La gestión educativa actualmente 
evidencia la necesidad de mejorar y evolucionar por y para la formación no presencial de los 
estudiantes. 
La permanencia estudiantil, también cobra una connotación especial en esta coyuntura. 
Según Unesco (2020) se evidencian varias razones para la deserción estudiantil en este 
momento, la primera y fundamental es de orden económico, ante la crisis financiera y 
desempleo, en este sentido, se sabe desde Cohen (2017) que cuando los estudiantes no cuentan 
con una oferta de continuidad se desenganchan fácilmente del ritmo académico y aumentando 
su riesgo de deserción. Es un fenómeno bien documentado a lo largo de décadas de educación 
superior a distancia. 
La mejor forma de promover la permanencia estudiantil es el seguimiento 
individualizado, principalmente en el caso de los estudiantes que tienen dificultades y por tal 
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motivo, este accionar puede hacer la diferencia entre seguir estudiando o abandonar los 
estudios (Unesco, 2020). 
De acuerdo con esta información, esta coyuntura de formación no presencial en el 
mundo, evidencia la necesidad de renovar la gestión educativa, así como la importancia del 
seguimiento individualizado para promover y garantizar la permanencia estudiantil. 
A nivel nacional, en el marco del actual Estado de Emergencia Nacional por COVID-
19, la Dirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU (2020) ha recibido más de 252 denuncias y 269 consultas acera de la 
gestión educativa brindada a nivel superior universitario. La SUNEDU busca supervisar que 
durante el actual estado de emergencia las casas de estudio realicen una gestión que facilite 
alternativas de aprendizaje accesibles para los estudiantes, respetando las condiciones básicas 
de calidad e incluyendo acompañamiento oportuno a docentes y estudiantes.  
En esta misma línea el Ministerio de Educación del Perú (2020) precisa que la gestión 
es uno de los cuatro pilares de la Educación Superior, entendiéndola como el conjunto de 
procesos eficientes e informatizados, con oferta pertinente y de calidad. Esta realidad adversa 
revela mayor exigencia en la gestión educativa para poder enfrentar la educación no presencial, 
aspirando los mismos logros de aprendizaje en los estudiantes, pero en condiciones 
completamente distintas, es quizás el reto más grande de la gestión en las últimas décadas.  
Por otro lado, el presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior (Asiste Perú), Julio Cárdenas (2020) advirtió que a causa de la crisis generada por el 
COVID-19 aproximadamente el 60% de los 487 institutos y 317 escuelas a nivel nacional 
pueden cerrar este año. En marzo 65,000 estudiantes no se matricularon, 35,000 abandonaron 
sus estudios y al menos 115 mil no están pagando las pensiones; además 100 mil estudiantes 
que trabajan en restaurantes, hotelería y comercio han quedado sin empleo debido a la crisis. 
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Como se puede apreciar, la realidad nacional en el ámbito de la educación superior 
evidencia la necesidad de renovar la gestión educativa, así como la importancia de medidas 
urgentes para promover y garantizar la permanencia estudiantil. 
A nivel institucional, el instituto en el cual se realiza la presente investigación precisa 
en su visión la importancia de ser líder a nivel global brindando servicios culturales y 
educativos con excelencia, innovación y calidez, comprometido con el desarrollo de sus 
estudiantes. La declaración de esta visión de ser líder a nivel global evidencia la necesidad de 
garantizar una gestión educativa que posibilite una excelente formación integral, basada en la 
excelencia, innovación y calidez. 
Asimismo, es preciso señalar que este año muchos estudiantes del instituto no se 
matricularon y otros abandonaron sus estudios, tal como sucede en la mayoría de las 
instituciones educativas a nivel nacional. Si bien es cierto que el factor económico influyó 
notablemente debido a que las familias, del instituto y del país, han visto disminuir o perder 
sus ingresos por falta de trabajo; también es cierto que muchos estudiantes presentaron 
dificultades para adaptarse a la enseñanza no presencial, este constituye el gran reto de la 
institución, que se ha reinventado y se reinventa cada día en metodología, recurso y procesos 
para continuar brindando una sólida formación a los estudiantes, tal como se realizaba en la 
enseñanza presencial.  
En este contexto la necesidad de promover y garantizar la permanencia estudiantil en 
la institución se ha convertido en una prioridad que moviliza a todos los integrantes de la 
comunidad educativa, estudiantes que desean continuar estudiando, docentes que innovan sus 
prácticas cada día, directivos que buscan generar mejores condiciones, administrativos que 
optimizan las gestiones y padres que desean que sus hijos continúen sus estudios. 
Ante esta situación problemática, la presente investigación centra su estudio en la 
gestión educativa institucional y la permanencia estudiantil, desde las percepciones de los 
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directivos, docentes y estudiantes de primer ciclo - turno noche de un Instituto Privado de Lima, 
en el 2020 – II. 
Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta General 
¿Cuáles son las percepciones acerca de la gestión educativa institucional y permanencia 
estudiantil de los directivos, docentes y estudiantes del primer ciclo - turno noche de un 
Instituto Privado de Lima, en el 2020 - II? 
1.2.2. Preguntas Específicas 
¿Cuáles son las percepciones de los directivos y docentes de un Instituto Privado de 
Lima, en el 2020 – II, acerca de la gestión educativa institucional? 
¿Cuáles son las percepciones de los directivos, docentes y estudiantes de un Instituto 
Privado de Lima, en el 2020 – II, acerca de la permanencia estudiantil? 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo General 
Describir las percepciones acerca de la gestión educativa institucional y permanencia 
estudiantil de los directivos, docentes y estudiantes del primer ciclo - turno noche de un 
Instituto Privado de Lima, en el 2020 - II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir las percepciones de los directivos y docentes de un Instituto Privado de Lima, 
en el 2020 – II, acerca de la gestión educativa institucional. 
Describir las percepciones de los directivos, docentes y estudiantes de un Instituto 





1.3. Justificación del estudio 
A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la sistematización de la teoría 
clásica y vigente acerca de la gestión educativa institucional y la permanencia estudiantil. La 
gestión educativa según Unesco, Ministerio de Educación de Argentina e Instituto 
Internacional de Planeamiento de la Educación (2015) es un proceso que integra actividades 
sobre la base de tres ideas claves: reflexión, decisión y liderazgo. Esta definición estratégica 
de la gestión educativa implica y fomenta la integración de diversos saberes, prácticas y 
competencias. Además, precisa tres componentes inseparables y fundamentales: pensamiento 
sistémico y estratégico, liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional. La permanencia 
estudiantil de acuerdo con Tinto (2012) asocia la permanencia a la retención estudiantil como 
capacidad de la institución educativa para mantener a sus estudiantes matriculados hasta 
concluir el período académico. 
A nivel práctico, la presente investigación se justifica en el aporte evidenciado en la 
propuesta de solución que plantea una respuesta positiva al problema de investigación en 
beneficio tanto de la institución como de sus estudiantes porque fortalece la gestión educativa, 
y así mismo posibilitará la permanencia de los estudiantes. 
A nivel social, la presente investigación se justifica en el beneficio que representa para 
los integrantes de la comunidad educativa, directivos, docentes, administrativos y estudiantes 
que fortalecerán sus competencias en el marco del fortalecimiento de la gestión educativa y la 
permanencia estudiantil. Todos los participantes podrán irradiar y aportar a una mejor sociedad, 





Capítulo II: Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 López Casallas, R. (2017) en su investigación denominada “Evaluación de la gestión 
educativa institucional desde una perspectiva humanista; estudio de caso, en una institución de 
educación básica y media” en Colombia, presentó el objetivo de evaluar las prácticas de gestión 
educativa desde una perspectiva humanista; en la institución educativa desde el 2010 al 2014; 
en una muestra de 16 personas divididas en cuatro grupos de cuatro integrantes y cinco 
docentes. La metodología desarrolló enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño de 
estudio de caso.  
 Los resultados revelan que la gestión no consolida espacios para el diálogo y la 
reflexión permanentes; incluso, en ciertos escenarios con obligatoriedad para dialogar y 
reflexionar, la agresión y el conflicto se hicieron presentes. El estudio concluye que la gestión 
institucional fracasó en construir una cultura de diálogo y reflexión; debido a que atrajo apatía 
y agresión, en gran medida por la comunicación agresiva y poco asertiva de los directivos, que 
restaban importancia a la opinión de docentes y estudiantes; excluyendo, imponiendo y 
utilizando la evaluación de desempeño como mecanismo para reprimir al personal docente. La 
ausencia de liderazgo como categoría emergente se revela como causa de las dificultades en la 
gestión.  
Esta investigación aporta al presente trabajo, la relevancia que tiene el liderazgo en la 
gestión de toda institución educativa. Además, es importante tomar en cuenta la propuesta de 
gestión de corte humanista que se propone en la investigación y que incluye el desarrollo de la 
apropiación critica de la norma, la valoración de los sujetos, la participación, el liderazgo 
democrático, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, el fortalecimiento de la 
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autonomía institucional, la construcción de aprendizajes y la sistematización de las 
experiencias.  
 Rodríguez Pulido, J., Artiles Rodríguez, J. (2017) en su estudio denominado 
“Aprendizajes y Buenas Prácticas para la Gestión de la Institución Superior” en España, 
tuvieron como objetivo exponer los diferentes aprendizajes derivados de la experiencia de los 
gestores universitarios que lideran una institución superior, tras varios años de permanencia en 
el cargo. La muestra fue de 18 gestores de tres universidades de España. La metodología 
desarrolló enfoque cualitativo, alcance descriptivo y diseño de estudio de casos.  
Los resultados revelan que la mejor estrategia de promoción para hacer partícipe a la 
comunidad educativa es practicar la negociación y la participación, entendiendo la gestión de 
manera interdisciplinaria, sobre todo en relación al carácter armónico y mediador del gestor o 
gestores, que debían evidenciar liderazgo técnico y emocional. El estudio concluye que, de las 
once categorías, siete fueron vinculadas a situaciones que evidentemente se identificaban como 
buenas prácticas, tales como: participación, competencia legislativa, relevo en la gestión, 
interdisciplinariedad, habilidades directivas, mediación, y formación del gestor. Es necesario 
involucrar a todos y todos los agentes que constituyen la comunidad universitaria. Por otro 
lado, los gestores entrevistados consideran, como necesidad básica para el desarrollo de las 
tareas de gestión, conocer y dominar las normativas existentes en las instituciones superiores. 
Los factores personales del gestor universitario están relacionados con la estabilidad emocional 
del gestor, su capacidad de disfrutar de la actividad que realiza, el carácter armónico y mediador 
que tenga, la capacidad y necesidad de anticiparse a las situaciones, y por supuesto el saber 
delegar el trabajo. Es relevante marcar los ritmos en las tomas de decisiones, escuchar a los 
demás; saber trabajar en equipo, intervenir de mediador cuando se necesite, tomar decisiones.  
Esta investigación es relevante para el presente trabajo de investigación porque aborda 
la variable gestión institucional desde el liderazgo positivo de los directivos de la institución, 
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quienes involucran a todos los miembros de la comunidad no solo en la toma de decisiones, 
sino también en la ejecución de las actividades, logrando consolidar una gestión positiva. 
Fonseca Grandón, G. (2018) en su artículo “Trayectorias de permanencia y abandono 
de estudios universitarios: una aproximación desde el currículo y otras variables predictoras” 
en Chile, tuvo como objetivo determinar los elementos del currículum universitario que 
favorecen u obstaculizan la permanencia y abandono de estudiantes de primer año de una 
universidad chilena. El estudio se realizó en dos fases cuantitativas, en la primera fase se 
incluyó a 1,454 estudiantes de primer año y en la segunda fase, se consideraron 106 estudiantes 
permanentes y 65 que abandonaron sus estudios. La metodología desarrolló enfoque 
cuantitativo, alcance explicativo y diseño no experimental de tipo longitudinal. 
Como resultado se reportó que el 25% de discentes decidió abandonar la universidad 
durante el primer año; se evidenció que las mujeres abandonan menos los estudios, ellas 
representaron el 28,7%. Un factor asociado al abandono resultó ser el estudiar la carrera de 
ingeniería, este hecho equivale a un 78,3%. El 68% de los estudiantes son beneficiarios de 
becas de estudio como medio de financiamiento. Un 21,5% de los estudiantes que decidieron 
abandonar los estudios pensaban que los docentes no los apoyaban. Se evidenció la necesidad 
de realizar la revisión de las prácticas metodológicas y evaluativas de la universidad. El estudio 
concluye que en general, los elementos puntuales del currículo universitario fueron 
ampliamente puestos en valor por aquellos estudiantes perseverantes en sus estudios, a 
diferencia de los que decidieron abandonarlos. Existe la necesidad de revisar las prácticas 
metodológicas y evaluativas, así como las Tecnologías de la Información y Comunicación que 
se utilizan con la finalidad de promover el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que 
constituyen factores que pueden impactar en sus decisiones.  
 Este artículo es importante para el presente trabajo de investigación, porque revela la 
importancia que otorgan los estudiantes al currículo, metodología, recursos, materiales 
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educativos y evaluación, y cómo estos factores influyen en su decisión de permanencia o 
deserción. A partir de esta realidad se puede inferir que la gestión educativa en la institución 
puede favorecer la permanencia estudiantil. 
Smulders Chaparro, M. (2018) en su artículo de investigación “Factores que influyen 
en la deserción de los estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo determinar por qué ocurre 
la deserción de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa en Paraguay. La 
metodología desarrolla enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y, diseño no experimental, 
transversal. La muestra estuvo conformada por 47 estudiantes que desertaron en la carrera 
mencionada y 12 estudiantes que culminaron exitosamente la carrera. 
Los resultados revelan que la deserción de los estudiantes de debe a características 
internas y externas. Los factores internos comprenden diferencias temperamentales que 
desenlazaron en abandonar la carrera, también la elección errónea de la carrera, por falta de 
orientación vocacional; además los casos de embarazo y la acumulación de cursos 
desaprobados. Los factores externos están directamente relacionados con la situación 
económica y laboral de los estudiantes, quienes dejan de trabajar y tener ingresos de parte de 
sus padres o tutores, abandonan los estudios. El estudio concluye que los factores psicológicos 
influyen en la deserción, sobre todo el temperamento del estudiante; sin embargo, son diversas 
las variables que pueden desencadenar en el abandono de la carrera, y para que esto mejore o 
por lo menos se reduzca la cantidad de deserción es necesario contar con una gestión dinámica 
que acompañe a los estudiantes promoviendo y garantizando su permanencia. 
El estudio es relevante para el presente trabajo de investigación porque demuestra cómo 
a pesar de existir factores externos e internos para la decisión de abandonar los estudios, esta 
decisión depende principalmente del temperamento de cada estudiante, así ante las mismas 
dificultades algunos estudiantes deciden perseverar y otros abandonar. Además, es importante 
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considerar que este estudio plantea como la gestión de la institución puede contribuir a la 
permanencia con el monitoreo y acompañamiento a los estudiantes. 
Bejarano Arias, L., Arango Henao, L., Cárdenas Johana, K., Durán Niño, H., Ortiz 
Pulgarin, C. (2017). “Caracterización de la deserción estudiantil en la Fundación Universitaria 
Los Libertadores en Colombia”, tuvo como objetivo caracterizar las causas de deserción 
estudiantil, con el fin de proponer algunas estrategias para garantizar la permanencia de los 
estudiantes, en una muestra de 256 participantes. La metodología desarrolló enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo y diseño de estudio de caso. 
Los resultados revelaron que los estudiantes abandonan la universidad entre el primer 
y segundo semestre de la jornada nocturna. La causa más frecuente de deserción es la 
socioeconómica, debido a pérdida de empleo, dificultades económicas y dificultades de 
horarios por carga laboral. La segunda determinante con mayor incidencia en la deserción es 
la individual, debido a las expectativas no satisfechas con relación al programa y la institución, 
así como problemas de salud propios o de un miembro de su familia. También se evidenció la 
determinante académica debido a la confusión en su orientación vocacional, bajo rendimiento 
académico y tensiones con los métodos de enseñanza empleados por los docentes. La última 
determinante es la institucional, evidenciando la mayor incidencia para la deserción estudiantil 
debido a dificultades de interacción con los docentes, con las plataformas e insatisfacción con 
la evaluación de los aprendizajes. El estudio concluye que la estrategia para promover la 
permanencia de los estudiantes debe incluir estímulos de créditos y becas, así como el 
fortalecimiento de programas de acompañamiento estudiantil, accesibilidad de horarios para la 
asistencia a clases y asesoría respecto a las dificultades presentadas en los espacios académicos. 
El estudio aporta al presente trabajo de investigación porque revela sugerencias 
propuestas por los mismos estudiantes que abandonaron los estudios. Además de demostrar 
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que el acompañamiento y monitoreo puede contribuir sustancialmente con la permanencia de 
los estudiantes. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Hurtado Álvarez, C. (2017) en su tesis de maestría “Gestión institucional y calidad de 
servicio en la institución educativa Tomas Alva Edison del Distrito de San Juan de 
Lurigancho”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión institucional 
y la calidad de servicio en dicha institución educativa. La metodología desarrolló enfoque 
cualitativo, alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental. Participaron 80 
personas en la muestra probabilística y 15 participantes rindieron la prueba piloto para las dos 
variables. 
Los resultados revelaron que la mayor parte de las dimensiones analizadas se ubicaban 
en los niveles malo y regular. Un 45% de los encuestados califican a la gestión institucional 
como mala, ante un 20% que la califican como buena. La investigadora concluyó que la gestión 
institucional se relaciona significativamente con la calidad de servicio en la institución 
educativa; por lo cual se recomendó mantener el nivel de aceptación de los usuarios, 
fomentando la continuidad de la buena atención. 
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque profundizó en la gestión 
institucional como proceso que integra las dimensiones e indicadores conducentes a una 
gestión equilibrada de la calidad, junto con la puesta en valor del mejoramiento continuo. La 
dimensión de liderazgo educativo planteó indicadores en toma de decisiones y estilo de 
liderazgo; la dimensión de planificación estratégica en diagnóstico y elaboración de proyectos; 
la dimensión de evaluación de la gestión profundizó en resultados; la dimensión de clima 
institucional priorizó relaciones interpersonales y solución de conflictos; la dimensión de 
capacitación del personal desarrollo actualización pedagógica y eficiencia de recursos 
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humanos; y la dimensión de desempeño docente evaluó planificación curricular y logro de 
aprendizajes. Esta profundización de procesos y sub procesos constituye un panorama muy 
completo en el estudio de la variable. 
Huayllani Chino, M. (2018) en su tesis de maestría “La gestión institucional y la calidad 
educativa de la Institución Educativa Patrón Apóstol Santiago del distrito de Lucanas”, tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre la gestión institucional y la calidad 
educativa de la institución antes mencionada. La metodología desarrolló enfoque cuantitativo, 
alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental, con una muestra total de 50 
docentes. 
Los resultados revelan que existe correlación significativa entre la gestión institucional 
y la calidad educativa en la institución, la calidad de la dirección institucional, la calidad del 
trabajo con familia y comunidad, la calidad en el uso de información y la calidad de la 
infraestructura y recursos para el aprendizaje en la Institución. Se concluye que es necesario 
realizar la promoción de eventos académicos que se enfoquen en la gestión institucional y 
calidad educativa para mantener y mejorar la gestión por procesos en la institución; asimismo, 
es necesario fortalecer cada una de las dimensiones que se han medido en la presente 
investigación: el desempeño docente, el trabajo con familia y comunidad, el uso de información 
e infraestructura y los recursos humanos.  
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación la importancia que posee la gestión 
institucional en la calidad de la formación que brinda toda institución educativa. Según este 
estudio, la gestión educativa está liderada por la dirección de la institución que, en principio, 
debe garantizar los recursos para el aprendizaje de los estudiantes, el desempeño docente, el 
equipamiento e infraestructura que posibiliten el desarrollo de los planes de estudio, el uso de 
la información, así como el trabajo con familia y comunidad. La gestión educativa tiene como 
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norte la formación integral de los estudiantes y su bienestar, todos los recursos de la institución 
funcionan y están al servicio de ellos. 
Vexler Tello, I. (2017) en su tesis de maestría “Factores socioculturales y la deserción 
de las estudiantes de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón”, tuvo como objetivo 
identificar el vínculo entre los factores socioculturales y la deserción en las estudiantes de los 
primeros ciclos de estudio en el nivel superior. La metodología del estudio desarrolló enfoque 
cuantitativo, alcance descriptivo correlacional, diseño no experimental, con una muestra de 30 
estudiantes de los primeros ciclos.  
Los resultados de esta tesis demostraron la existencia de una relación significativa entre 
las variables de estudio: los factores socioculturales y la deserción de las estudiantes; además, 
comparando el estudio con otras investigaciones ejecutadas, se encontró muy poca similitud. 
La tesis concluye que la hipótesis del investigador es verdadera, por lo que se puede afirmar 
que existe una relación significativa entre los factores socioculturales y la deserción de las 
estudiantes de los primeros ciclos de Educación Inicial de la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón en el año 2017. Los factores socioculturales comprenden factores económicos, 
políticos e ideológicos.  
Esta tesis es relevante para la presente investigación porque plantea recomendaciones 
posibles, viables y en todas las instancias. A nivel nacional, vincula e invita al Ministerio de 
Educación y sus instituciones anexas, a continuar con el otorgamiento de becas estudiantiles a 
nivel universitario y los beneficios que ella conlleva, procurando interpretar y enfrentar las 
causales de la deserción en el país. A nivel institucional, insta a las Universidades a desarrollar 
monitoreo y acompañamiento a los estudiantes, promoviendo su permanencia. A nivel 
estudiantil, emplea la motivación con los estudiantes como herramienta que promueva el 
compromiso de desarrollar la tolerancia y la apertura, respetando ideologías, diferencias y 
tendencias culturales de sus compañeros. A nivel del profesorado, promueve en los docentes 
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el compromiso de impulsar la superación de las deficiencias académicas, interpersonales y 
económicas con las que ingresan las estudiantes. 
Chota Isuiza, D., Mifflin Rosay, M., Landeo Palomino, J. (2017) en su tesis de maestría 
“Percepción de factores que influyen en la deserción entre los maestristas de una universidad 
pública y de una universidad privada”, tuvo como objetivo general comparar la percepción de 
los factores que influyen en la deserción entre los maestristas de una universidad pública y de 
una universidad privada. La metodología del estudio desarrolló enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo-explicativo y diseño no experimental, transversal. Los participantes fueron 149 
estudiantes de maestría del programa presencial de una universidad privada y 147 estudiantes 
de los mismos años que el grupo anterior, pero que pertenecían a una institución pública, de 
los períodos 2015 y 2016.  
Los resultados evidencian diferencias entre las percepciones de los factores 
socioeconómicos, académicos, personales e institucionales entre los estudiantes de maestría de 
una universidad privada y los de una universidad pública. La tesis concluye que la mayoría de 
los estudiantes de maestría de una universidad privada perciben que los factores 
socioeconómicos, académicos, personales e institucionales influyen en la deserción estudiantil, 
mientras que los de universidad pública lo perciben en su minoría. 
Esta tesis es de vital importancia para el presente trabajo de investigación porque 
evidencia como motivos de la deserción en estudiantes de maestría, a la carga laboral, el 
financiamiento, la responsabilidad familiar, así como la carga académica, además revela que 
aproximadamente el 30% de los estudiantes de posgrado tenían entre sus planes no permanecer, 
es decir, desertar en el siguiente semestre. El financiamiento de los estudios de posgrado se 
refiere al factor socioeconómico, la carga académica del proceso de formación al factor 
académico, la responsabilidad familiar que cada estudiante posee al factor personal y la carga 




Barboza Palomino, M., Castilla Cabello, H., Sánchez Hernández, G. (2016) en su 
investigación “Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil en 
una universidad peruana”, plantearon como objetivo analizar la deserción y los factores 
asociados a la permanencia estudiantil en estudiantes matriculados en los primeros ciclos en la 
Universidad Privada del Norte (UPN), sede Trujillo, con una muestra de 9,240 estudiantes. La 
metodología desarrolló enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental de 
tipo transversal.  
Los resultados revelan que un 26,026 % del total de matriculados en los dos primeros 
ciclos en la UPN, sede Trujillo, decidieron no permanecer en el periodo académico 2008-2012, 
cifra que se encuentra por encima del promedio señalado por los estudios citados. Así mismo, 
cabe indicar que la investigación muestra que las pérdidas económicas de la institución 
universitaria incrementaron, por tal motivo, entre el 2008 y el 2012 alcanzó la cantidad de 
18.433.848 dólares americanos. El estudio concluye que la permanencia estudiantil se logra en 
la medida que el estudiante se siente satisfecho con la calidad académica y la calidad en 
infraestructura que le brinda la institución. La calidad académica contempla la relación que se 
construye entre estudiantes y docentes; así como el desarrollo curricular y la calidad en 
infraestructura implica la estimación positiva con uno de los servicios que dispone la 
institución. A partir de estos hallazgos, las autoridades responsables de la gestión institucional 
en la UPN pueden tomar decisiones y desarrollar políticas educativas para lograr una mayor 
permanencia estudiantil.  
Esta tesis aporta al presente trabajo de investigación la comprensión de la deserción 
estudiantil en un contexto educativo universitario peruano, en el que se posibilita la 
permanencia de los estudiantes a partir de la relación positiva con los docentes, la planificación, 
la metodología y la evaluación como procesos complementarios entre sí y que forman una 
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unidad para el estudiante; así como la importancia del equipamiento e infraestructura de la 
universidad. Estos dos grandes aspectos, académico e infraestructura contribuyen 
significativamente a lograr una alta tasa de retención. 
2.2. Bases teóricas 
 2.2.1. La gestión educativa institucional 
El origen del término gestión data de 1884, de la raíz etimológica gesto, procedente del 
latín gestos, resaltando de tal manera que su definición es actitud o movimiento del cuerpo, a 
su vez se deriva de gerere, que significa ejecutar, conducir o realizar gestiones (Corominas y 
Pascual, 1984). 
Antes de precisar la definición de la gestión educativa, es importante revisar la historia 
de la gestión y su evolución, como marco de la presente variable. Según Manrique (2016) 
existen cinco grandes teorías que se desarrollan en la historia de la gestión: 
Teoría de la gestión científica. 
Según Taylor (1994), considerado padre de la administración, la gestión es un arte que 
consiste en saber lo que se quiere hacer, hacerlo lo mejor posible y de la forma más eficiente. 
Esta definición que corresponde a la teoría de la gestión científica brinda un panorama inicial 
de la gestión considerándola como un proceso más organizado y que supera el empirismo, por 
eso su denominación científica. Este proceso se centra en la realización de actividades o 
acciones de la mejor forma posible, con la finalidad de generar resultados eficientes. 
Teoría de la gestión administrativa. 
Para Fayol (1969) son cinco acciones que la gestión realiza al ser un proceso articulador, 
estas acciones son: planeación, organización, dirección, coordinación y control. Estos ele-
mentos deben cumplir los principios administrativos que aseguran el funcionamiento del 
cuerpo social: división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando y de dirección, 
subordinación de los intereses particulares al interés general, remuneración, centralización, 
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jerarquía, orden, equidad, estabilidad personal, iniciativa y unión personal. Paralelamente, Max 
Weber citado por Jones y George (2014) planteó un sistema formal de organización pensado 
en asegurar la eficiencia y la eficacia, en coherencia con la teoría de la gestión administrativa 
de Fayol, por su especialización, jerarquías, reglas y personal con base en la competencia 
técnica.  
Teoría del comportamiento organizacional. 
Parker (1924) establece que la gestión supone el logro de resultados sobre la base del 
compromiso y entrega de sus trabajadores. Asimismo, McGregor (1960) plantea que la 
conducta de los gerentes y la gestión dependen de la naturaleza del trabajo que realizan los 
colaboradores, sus honorarios, relaciones interpersonales, nivel cultural y aspectos 
psicológicos. Esta teoría asume una orientación psicológica y motivacional centrada en el 
análisis de las relaciones sociales y las conductas de las personas, valorando la importancia de 
la dimensión humana en las organizaciones.  
Teoría del ambiente organizacional. 
Katz y Kahn (citados por Jones y George, 2014) sostienen que la gestión privilegia 
planificación y control como actividades básicas y medulares que promueven nueva forma de 
organización, sobre la base del reconocimiento de la importancia de las relaciones entre las 
partes y de tal manera alcanzar el propósito del todo. Esta teoría del ambiente organización con 
orientación sistémica revela como toda organización es un sistema abierto que puede tomar 
recursos del entorno, convertirlos en bienes y/o servicios y retornarlos al entorno para uso y 
beneficio de los clientes.  
Teoría de la gestión estratégica. 
Drucker (1981) plantea la gestión como un método para planificar y evaluar factores 
cuantitativos, con el propósito que directivos y colaboradores prioricen áreas de atención según 
los resultados a alcanzar planteados por la organización, realizando supervisión sistemática del 
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desempeño. En esta teoría la gestión se enmarca en el planteamiento estratégico, teniendo como 
base el pensamiento analítico por lo que la planificación se constituye en el punto de partida y 
la base de la toma de decisiones, a partir de la formulación de los objetivos organizacionales y 
la ruta para alcanzarlos. 
Según Manrique (2016), la gestión a través de la historia se reconoce como una 
disciplina porque plantea principios, métodos, técnicas y prácticas derivadas de la teoría 
científica, posibilitando la planificación, organización, dirección y control de los recursos de 
una organización, garantizando el logro de objetivos institucionales sobre la base del esfuerzo 
humano coordinado. En la actualidad, la definición de gestión ha trascendido los ámbitos 
administrativos y se encuentra estrechamente ligada a la concepción de estrategia, ampliando 
su escenario de intervención. 
Uno de estos escenarios es el ámbito educativo en el que se circunscribe el presente 
trabajo de investigación, por lo que a continuación se presentan las definiciones de la gestión 
educativa como variable de estudio. 
Según Botero (2009) la definición de gestión educativa surgió en la década de los 
setenta en Reino Unido y de los ochenta en América Latina y desde entonces se ha desarrollado 
como disciplina, planteando modelos, formas y procesos que representan los roles del ser 
humano al interior de las instituciones educativas y de la sociedad, por lo que las competencias 
humanas poseen un rol representativo para la gestión educativa. Es importante precisar que la 
gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 
educación, por ello promueve procesos, toma de decisiones y acciones que posibiliten prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación, teniendo siempre en cuenta que la gestión educativa 
orienta la transformación de los individuos y la sociedad. 
En el marco de la educación superior, Gonzáles y Carrión (2013) definen la gestión 
educativa como un conjunto de procesos aplicados con la finalidad de mejorar continuamente 
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la calidad del servicio que se brinda, objetivo intrínseco de toda institución. La gestión 
educativa cobra real sentido cuando se orienta a la consecución de fines y objetivos educativos 
coherentes con la naturaleza de cada institución, contribuyendo y asegurando su calidad. 
Para Rico (2016) la gestión educativa es un proceso organizado y orientado a la 
optimización de subprocesos y proyectos internos de las instituciones, con la finalidad de 
perfeccionar los procedimientos que se movilizan institucionalmente, como son los 
pedagógicos, los directivos, los comunitarios y los administrativos, considerando la toma de 
decisiones y las acciones que se realizan para facilitar el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas, así como su ejecución y evaluación. La gestión educativa, a nivel superior, 
optimiza procesos académicos, administrativos, financieros, investigativos y pedagógicos.  
Según Rosas (2016) la gestión educativa en la virtualidad se desarrolla en el marco de 
la innovación. Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan 
un papel relevante en todos los ámbitos, en el educativo se ha gestado y gestionado la 
virtualidad como un medio privilegiado entre otros medios para aprender.  
Rosario (2017) define la gestión educativa como el conjunto de las acciones a nivel 
administrativo, político y económico, que se planifican y ejecutan para alcanzar los objetivos 
institucionales, monitoreando, supervisando, evaluando y ofreciendo asistencia técnica y 
pedagógica en todas las acciones que se ejecutan. Estas actividades le dan carácter de sistema 
cíclico a la gestión, repitiéndose de manera ordenada, para lograr la calidad educativa. 
El presente trabajo de investigación asume la definición de Unesco, Ministerio de 
Educación de Argentina e Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2015) que 
plantean como la gestión educativa integra procesos y actividades sobre la base de tres ideas 
claves: reflexión, decisión y liderazgo. Esta definición estratégica de la gestión educativa 
implica y fomenta la integración de diversos saberes, prácticas y competencias. Además, 
precisa tres componentes inseparables y fundamentales: pensamiento sistémico y estratégico, 
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liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional. Estos componentes constituyen las 
categorías de la variable gestión educativa, por lo que se detallan a continuación. 
 
 2.2.1.1. Pensamiento sistémico y estratégico 
Unesco, Ministerio de Educación de Argentina e Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (2015) señalan que el pensamiento sistémico y estratégico se 
inicia con la observación y reflexión de la situación a enfrentar, identificando y comprendiendo 
primero lo esencial y luego pensar, plantear y considerar posibles acciones para alcanzar los 
objetivos, como es el caso de la gestión educativa en la institución en la que se realiza el 
presente estudio. 
Senge (1995) señala que el aspecto más sutil del pensamiento estratégico consiste en 
conocer lo que va a suceder. Sobre la base de un reflexivo y estudiado proceso de toma de 
decisiones, la gestión educativa construye una visión de futuro consensuada y compartida a 
través de acciones y comunicaciones que posibilitan el logro de objetivos y prácticas de 
impacto y de calidad. 
Villasmil, Prieto, Zavaleta y Salazar (2017) afirman que el pensamiento estratégico 
necesita que los colaboradores sean intuitivos y creativos, debido a que las ideas pueden y 
deben surgir en cualquier momento y lugar de la organización, no necesariamente en las 
reuniones formales de planificación. Debido a que la gestión educativa tiene como horizonte 
la formación integral de los estudiantes, requiere ideas novedosas y permanentes en el marco 
de esta misión.   
Para Ivancevich et al. (citado por Zerpa, 2006), el pensamiento estratégico es la pauta 
que integra propósitos, objetivos, políticas y/o metas en un proceso coherente. El pensamiento 
estratégico toma como punto de partida el presente, contribuyendo con el ámbito educativo de 
manera sistémica. La gestión educativa de toda institución actualmente desarrolla procesos y 
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sub procesos en el marco de la gestión de calidad y mejoramiento continuo, esta mirada 
estratégica de la gestión requiere pensamiento sistémico y estratégico de los directivos y demás 
agentes de la institución educativa. 
 
 2.2.1.2. Liderazgo pedagógico 
Unesco, Ministerio de Educación de Argentina e Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (2015) señalan que el liderazgo pedagógico es un componente 
esencial de la gestión educativa porque concerta, acompaña, comunica, motiva y educa en la 
transformación educativa. Las instituciones educativas que construyen eficazmente cuentan 
con líderes pedagógicos que poseen claridad en los propósitos institucionales, experiencia en 
la conducción de procesos académicos. No existe transformación con autoridades impersonales 
que reproducen conductas burocráticas.  
El liderazgo pedagógico comprende un conjunto de prácticas innovadoras y diversas, 
que buscan posibilitar, motivar, guiar y regular procesos de calidad para delegar, negociar, 
cooperar y formar en los docentes, directivos y demás actores de las instituciones educativas 
una cultura de construcción cooperativa y solidaria teniendo como razón de ser siempre la 
formación integral de los estudiantes. Esta dinamización de las organizaciones educativas a 
partir de las acciones de sus líderes educativos recupera el sentido y la razón de ser pedagógica 
de la institución planteada desde su misión, visión, objetivos estratégicos y propuesta 
pedagógica para lograr aprendizajes profundos, duraderos y significativos en todos sus 
estudiantes. 
Para Sierra (2016) la formación integral de los estudiantes direcciona el liderazgo 
educativo posibilitando el sentido de la educación humana hacia la proyección del ser. Esta 
mirada humanista del liderazgo pedagógico centra su atención en la calidad de la formación 
enfatizando en la promoción de valores y actitudes, además de los conocimientos y el desarrollo 
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de habilidades. En coherencia con Hargreaves & Dean Fink (2003), citados por Rodríguez, 
(2009), que precisan como la promoción del aprendizaje profundo y duradero en los estudiantes 
es positiva no solo para ellos, sino también para las personas que se encuentran a su alrededor, 
ahora y en el futuro. 
Además, Pérez, Guarín y Romo (2015) explican como el liderazgo pedagógico 
involucra directamente a los docentes. El docente líder busca el desarrollo y crecimiento de sus 
estudiantes, a partir del ejemplo, actuando como un modelo, es respetuoso, honesto, 
carismático, entusiasta, con un carácter innovador que le permite proponer ideas y 
posibilidades en diferentes situaciones, tiene influencia, ascendencia y autoridad sobre sus 
estudiantes, promueve ambientes de seguridad y confianza, como agente motivador, orienta y 
genera compromiso con los aprendizajes de los estudiantes, incluso más allá de los previstos. 
 
 2.2.1.3. Aprendizaje organizacional 
Unesco, Ministerio de Educación de Argentina e Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (2015) plantean que el aprendizaje organizacional promueve 
espacios de acción entre los integrantes de la comunidad educativa, posibilitando la 
transformación y el mejoramiento continuo, en equipo. El aprendizaje organizacional a partir 
del pensamiento estratégico, concreta procesos de apertura y facilitación de la comunicación 
interna y externa, solucionando y/o tomando previsiones acerca de las necesidades, carencias 
o problemas que enfrente la institución, de manera creativa e innovadora, en el marco de una 
cultura de trabajo solidaria que consolida una comunidad de aprendizaje, semilla de 
transformación educativa, en contexto de cambios permanentes. 
Torres (2007) refiere que el aprendizaje organizacional es un proceso que se desarrolla 
en el marco de condiciones nuevas que las instituciones enfrentan y deben solucionar a partir 
de la generación de ideas y soluciones planteadas por los integrantes de la comunidad educativa 
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organizados en equipos de trabajo. Este proceso promueve la generación y adquisición de 
conocimiento con la finalidad de sobrevivir en la sociedad. El aprendizaje organizacional se 
produce de manera dialéctica, debido a que el conocimiento resultante del proceso de análisis, 
reflexión y propuesta se incorpora e incluso se mejora en la vida de la institución, 
concretándose en sus procesos, en su cultura y sobre todo en sus acciones, cuando los 
integrantes de la comunidad educativa comparten el conocimiento entre sí y con otras 
comunidades, influyendo positivamente a través del trabajo en equipo. El aprendizaje 
organizacional es una práctica social del conocimiento, las habilidades y la experiencia para 
mejorar el desarrollo de las instituciones.  
En esta misma línea, Peña (2020) señala que el aprendizaje organizacional desarrolla la 
capacidad de transformación y adaptación del conocimiento que toda institución educativa 
necesita para enfrentar los desafíos constantes de la sociedad, muchos de ellos resultantes de 
la globalización. La clave en el aprendizaje organizacional es la generación de una cultura de 
aprendizaje basada en las fortalezas de cada miembro de la comunidad educativa y su 
enriquecimiento en el trabajo de equipo.  
 
 2.2.2. La permanencia estudiantil 
Hablar de permanencia, hace que se explore la condición de los estudiantes en una 
institución educativa, donde son miembros activos como lo estipula el reglamento; es decir, no 
abandonan sus estudios, sino que estudian los ciclos académicos del programa, con el objetivo 
de graduarse como profesionales. La permanencia es también abordada por otros estudiosos 
desde el punto de vista de la persistencia o perseverancia, tal como lo desarrollan Berger y 
Lyon (2005) y Tinto (2012). Es por ello que el último, asevera que emplear el término 
persistencia es en relación al estudiante. Además, define e identifica a la persistencia junto con 
culminación como el ritmo en el cual los estudiantes que comienzan a formarse en el nivel 
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superior en un momento determinado en el tiempo y que continúan con su formación, obtienen 
su grado académico, sin importar en donde lo lleven a cabo. 
La permanencia de los estudiantes en una institución superior, es un tema interesante 
para investigar, porque es así cómo se obtendrán datos valiosos en referencia a los discentes 
que deciden no interrumpir su formación académica y profesional. Una de las definiciones de 
este término que no deben dejarse de lado es la que proporciona Parada (2017): “La 
permanencia en educación superior, es un indicador de calidad que se relaciona con el 
cumplimiento de los logros de la política de cobertura educativa (…)” (p.158). 
El presente trabajo de investigación asume la concepción de Tinto (2012) que asocia la 
permanencia a la retención estudiantil como capacidad de la institución educativa para 
mantener a sus estudiantes matriculados hasta concluir el período académico. El motivo 
principal de esta elección responde a la configuración actual de la realidad de las instituciones 
educativas en tiempos de COVID-19, una realidad que presenta una alta deserción estudiantil, 
debido a muchos factores, entre ellos la dificultad de adaptarse a la metodología de la enseñanza 
no presencial. La institución busca promover la permanencia estudiantil, en esta coyuntura 
adversa que debe enfrentar, pero que ahora es la llamada “nueva realidad”. 
Además, es preciso indicar que la permanencia estudiantil está íntimamente ligada a la 
deserción de los estudiantes. La deserción constituye la otra cara de la permanencia, pero ambas 
se producen por las mismas causas o factores, como señala Tinto (1989) cuando afirma que 
muchos estudiantes abandonan sus estudios debido a sus metas individuales, que en esta 
coyuntura podrían haber cambiado, por ejemplo, de culminar sus estudios a generar ingresos 
económicos para apoyar a su familia. Por tal motivo, Tinto considera inexacto identificar ese 
comportamiento de deserción de los estudiantes como un fracaso. Los estudiantes pueden 
modificar sus metas personales durante el desarrollo de sus estudios superiores, debido a una 
mayor madurez o por el efecto de la experiencia universitaria. 
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Himmel (2018) de acuerdo a Braxton et al. (1997) refiere que los enfoques para el 
análisis de la permanencia y deserción y retención son los psicológicos, económicos, 
sociológicos, organizacionales y de interacciones. Por otro lado, Espinosa y Mariño (2018) 
considera como causas de permanencia y deserción a las socioeconómicas, individuales, 
académicas e institucionales. El presente trabajo de investigación asume estas causas como las 
categorías de estudio debido principalmente a que responden a la coyuntura actual. 
 
2.2.2.1. Socioeconómicas 
Según Espinosa y Mariño (2018) las razones socioeconómicas abordan el miedo al 
endeudamiento por parte de los estudiantes y sus padres, los bajos ingresos familiares 
desempleo de los padres o tutores, independencia económica de los estudiantes que trabajan y 
también el nivel educativo bajo de los padres, quienes muchas veces no presentan estudios 
superiores y tampoco de educación básica. 
En esta coyuntura, estos motivos se han agudizado; pero es importante precisar que 
siempre han existido, motivo por el cual Cabrera, Nora y Castañeda (1992) resaltan que el 
apoyo económico facilita la participación académica y social de los estudiantes universitarios 
promoviendo su compromiso para permanecer en la institución.  
Este año la situación económica de la mayoría de las personas en el mundo se ha visto 
afectada, quienes no han perdido su trabajo, han disminuido sus ingresos, algunos un poco y 
otros de manera sustancial. Esta realidad ha elevado el miedo al endeudamiento por parte de 
los estudiantes y sus padres, en otros casos, simplemente el ingreso familiar mensual ya no 
alcanza para poder asumir el costo de la pensión de estudios, entonces las familias eligen los 
gastos básicos de vivienda y alimentación, como es natural.  
Es preciso señalar que en esta coyuntura, el apoyo que señalan Cabrera, Nora y 
Castañeda (1992) no es tan sencillo, las instituciones educativas presentan deserción tan alta, 
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que en muchos casos se han visto en la necesidad de prescindir de su personal, por lo que 
brindar un apoyo económico o la posibilidad de prácticas remuneradas a los estudiantes es una 
posibilidad lejana en este momento.  
2.2.2.2. Individuales 
Espinosa y Mariño (2018) señalan que las razones individuales están relacionadas con 
la disponibilidad de tiempo de las personas, sobre todo aquellas que trabajan y tienen familia, 
asimismo los problemas de salud propia o de un familiar cercano constituyen un motivo 
determinante de deserción. Estas razones individuales son vigentes en esta coyuntura de crisis. 
Desde marzo de este año, el teletrabajo ha invadido cada vez más la vida de todas las 
personas que laboran, mermando el tiempo de disponibilidad para estudiar. Por otro lado, 
padres y madres que trabajan desde casa, ahora también acompañan los procesos de aprendizaje 
de sus hijos, lo que supone una inversión de tiempo adicional, que antes no se producía, 
disminuyendo también la disponibilidad de horarios para estudiar.  
Himmel (2018) refiere que los enfoques psicológicos de la retención estudiantil se 
centran en rasgos de la personalidad de los estudiantes. En este sentido, Zubiría (2020) plantea 
en su conferencia “Salud Mental: una herramienta para la permanencia académica” realizada 
en el VII encuentro para la permanencia estudiantil “un compromiso de todos”, la importancia 
del bienestar y equilibro emocional de los estudiantes sobre todo en esta coyuntura, en la que 
existe angustia, tristeza, preocupación, miedo y desesperanza. Zubiría abre un tema delicado y 
medular que debe atenderse desde toda instancia, vale decir que toda institución educativa que 
se plantea promover la permanencia estudiantil en este momento, debe atender al bienestar 
emocional de sus estudiantes, lo que implica, trabajan también la salud mental de los docentes 
quienes deben transmitir tranquilidad, equilibrio, alegría, serenidad y todo gesto o actitud 
positiva que posibilite la construcción de una sana relación entre docentes y estudiantes, 
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contribuyendo con el bienestar de los estudiantes que son la razón de ser de toda institución 
educativa. 
 
2.2.2.3. Académicas  
Espinosa y Mariño (2018) señalan que las causas académicas se refieren al bajo 
rendimiento académico y problemas de desempeño de los estudiantes, insatisfacción con el 
programa de estudios, sus recursos y metodología; así como estrés por la carga académica.  
En este sentido, Leal (2020) plantea en su conferencia “Prácticas pedagógicas para la 
permanencia, mediadas por las TIC” realizada en el VII encuentro para la permanencia 
estudiantil “un compromiso de todos”, cómo los docentes están desarrollando velozmente el 
manejo de las TIC sin perder de vista la metodología conducente a aprendizajes significativos 
y duraderos. Esta disertación invita a la reflexión y acción del desarrollo del desempeño 
docente no solo veloz, sino también y sobre todo profundo. 
Desde los años 80 Astin (1984) ya planteaba su teoría de participación de los 
estudiantes, con el objetivo de ofrecer a los educadores una herramienta para diseñar ambientes 
de aprendizaje que sean más efectivos para poder lograr la permanencia de los estudiantes. Su 
teoría pone énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, 
asimismo, alienta a los docentes a priorizar lo que hacen los estudiantes, observar el nivel de 
motivación que poseen, junto con el tiempo y energía que abocan a su proceso de aprendizaje, 
con la finalidad de fortalecer el vínculo docente-discente 
Si bien es cierto que, a nivel académico, actualmente, los recursos tecnológicos 
constituyen un factor medular en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, también es cierto 
que el vínculo docente - estudiante es imprescindible y al mismo tiempo constituye un reto 
mantener y fortalecer ese vínculo en medio de la virtualidad, en la que muchos estudiantes se 
conectan sin cámara y sin audio. Los docentes actualmente hacen maravillas para mantener 
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este vínculo, desde aplicar técnicas y estrategias novedosas hasta realizar un acompañamiento 
individualizado.  
 
2.2.2.4. Institucionales  
Espinosa y Mariño (2018) señalan entre las causas a nivel institucional, a la mala 
relación entre estudiantes con el personal docente y administrativo. De manera 
complementaria, Himmel (2018) plantea cómo las causas de orden institucional en la educación 
superior se centran en los servicios que se brindan a los estudiantes, como los servicios de 
salud; actividades deportivas y culturales, así como apoyo académico proporcionados por la 
organización, así como la disponibilidad de recursos bibliográficos y laboratorios.  
De acuerdo a Tinto (2012), los estudiantes que consideran lo provechoso que puede ser 
permanecer en la institución antes que los costos personales (esfuerzo y dedicación, entre 
otros), entonces permanecen en la institución. La decisión que toman los estudiantes de alejarse 
de una institución de educación superior puede ser interpretada como el resultado de un proceso 
longitudinal de interacciones con los sistemas académico y social de la universidad. 
Este vínculo entre la institución educativa y los estudiantes, desde hace mucho, se 
considera importante en la permanencia estudiantil, Bean (1981) señala que el nivel de 
compromiso que tenga el estudiante para con la institución, es lo que determinará su 
permanencia. Lo que se resalta del modelo de Bean, es la importancia que le da a la intención 
del estudiante de permanecer en la universidad, así como al papel que desempeñan factores 
externos durante el proceso de su desarrollo como universitario y su establecimiento como 
parte del sistema educativo. Asimismo, resalta que, si el estudiante toma la decisión de 





Capítulo III: Metodología 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 
3.1.1. Enfoque 
El enfoque de la presente investigación es cualitativo debido a que recolecta y analiza 
la información de las variables gestión educativa y permanencia estudiantil de manera detallada 
y profunda, en coherencia con Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). 
 
3.1.2. Alcance 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que caracteriza las variables de 
estudio a través de sus categorías exponiendo propiedades y rasgos determinantes y particulares 
de la situación y del grupo. Para Hernández et al. (2014), en la descripción se detalla la forma 
como se manifiestan algunos procesos o tendencias en un grupo determinado, sin hacer 
referencia a la relación entre las variables observadas. Se ahonda, más bien, en las categorías 
del fenómeno de forma independiente. 
 
3.1.3. Diseño 
El diseño de la investigación es fenomenológico, puesto que su propósito principal es 
explorar, describir y comprender las experiencias de los estudiantes con respecto a la gestión 
educativa y la permanencia estudiantil, descubriendo los elementos en común de tales 






3.2. Matrices de alineamiento 














3.3. Población y muestra 
La población, según Hernández et al. (2014) está compuesta por todos los participantes 
que se indican en la delimitación espacial y temporal. En el presente trabajo de investigación, 
la población está conformada por 3 directivos, 10 docentes y 35 estudiantes del primer ciclo - 
turno noche de un Instituto Privado de Lima, en el 2020 - II. 
La elección de la muestra es no probabilística o dirigida porque propone un subgrupo 
de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 
las características de la investigación en coherencia con Hernández et al. (2014). 
La muestra por conveniencia y disponibilidad limitativa por la pandemia durante la 
presente investigación, está compuesta por 1 directivo, 5 docentes y 19 estudiantes del primer 
ciclo - turno noche de un Instituto Privado de Lima, en el 2020 – II, en coherencia con 
Hernández et al. (2014) quienes plantean que la muestra por conveniencia está formada por los 
casos disponibles a los que se tiene acceso. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos  
La entrevista como técnica, según Hernández et al. (2014) se define como una reunión 
para dialogar e intercambiar información cualitativa entre el entrevistador y el entrevistado, es 
íntima, flexible y abierta. El presente trabajo de investigación asume la técnica de la entrevista 
porque requiere evaluar la información a través de las preguntas y respuestas que logra una 
comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998).  
La guía de preguntas para la entrevista a profundidad como instrumento para el 
presente trabajo de investigación será semiestructurada, en coherencia con Ryen, (2013) y 
Grinnell y Unrau (2011) quienes señalan cómo las entrevistas semiestructuradas se basan en 
una guía de preguntas que pueden incrementarse por el entrevistador con la finalidad de 
profundizar y detallar la información de los participantes.  
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1.5. Aplicación de los instrumentos  
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
- Se coordinó el permiso correspondiente con las autoridades del Instituto, vía correo 
electrónico. 
- Se invitó a los directivos, docentes y estudiantes, vía correo electrónico, a participar en 
la entrevista a profundidad a través del aplicativo zoom. 
- Los estudiantes, docentes y directivos confirmaron su participación respondiendo el 
correo electrónico. 
- Las entrevistas se aplicaron del 14 al 16 de septiembre del 2020, a través del aplicativo 
zoom. Los aplicadores realizaron el siguiente protocolo: 
o Saludo cordial a los participantes. 
o Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización de la 
entrevista. 
o Informe sobre el propósito del estudio. 
o Explicación que todas las respuestas son válidas. 
o Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 





Capítulo IV: Resultados y análisis 
 
4.1. Análisis de los resultados de la variable gestión educativa institucional: 
4.1.1. Categoría pensamiento sistémico y estratégico.  
Indicador: Docentes y directivos comentan cómo en el instituto se promueve y desarrolla en el personal, el análisis y la reflexión de las 
situaciones que enfrenta, planteando acciones para alcanzar objetivos o solucionar problemas. 





análisis y la 
reflexión de 
las situaciones 










Directivos y docentes manifiestan que el instituto promueve y desarrolla en el personal, el análisis y la reflexión de las situaciones que 
enfrenta, a través de las siguientes acciones: 
 La línea gerencial se reúne a diario, para tener un lineamiento de solución a implementar en los demás equipos, que también se organizan 
para contener cualquier problemática. La pandemia ha hecho que los equipos se alineen.  
 La institución promueve focus groups y reuniones coach council, son espacios de escucha entre docentes y coach y también las reuniones 
generales en el que las gerencias explican planteamientos y visión macro de la institución. Se procura fomentar la objetividad, con razón 
y corazón para comprender el momento difícil que atravesamos.  
 
Directivos y docentes manifiestan cómo se plantean acciones para alcanzar objetivos y solucionar problemas: 
 Ante temas complejos y transversales, la Subgerencia de Calidad y la Gerencia de Tic y Procesos, convocan equipos multidisciplinarios 
para considerar varios frentes y llegar a un consenso, muestran la problemática, analizan, proponen solución, aprueban, sea un proceso o 
desarrollo de sistema. 
 El departamento académico se reúne con las áreas de marketing y operaciones, crean planes para mantener el nivel académico y el 
incremento de estudiantes.  
 La institución ha adaptado rol del docente, currículo, horarios y recursos ante este tiempo de pandemia que afectó económicamente y 
ocasionó recorte de personal. La adaptación se ha producido pensando en el estudiante, él es el foco, la calidad académica se mantiene, 
así como las pensiones, pese a que pidieron reconsideración.  
 
Sin embargo, estas acciones no son de conocimiento de todos los docentes. Es preciso señalar que, algunas decisiones no se toman en 
consenso, como la disposición que todo estudiante debe prender la cámara, pese a no querer mostrar su hogar, ni apariencia, tampoco 
tienen buena señal.  
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4.1.2. Categoría liderazgo pedagógico.  
Indicador: Docentes y directivos describen cómo en el instituto se aplican prácticas innovadoras y diversas, para delegar, negociar, 
cooperar y formar una cultura de construcción cooperativa y solidaria teniendo como razón de ser siempre la formación integral de los 
estudiantes. 
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Docentes y directivos precisan cómo se delegan las acciones en el instituto: 
 Está organizado desde la gerencia, en cada sede la jefa académica asigna a cada coach y supervisor, una tarea al mes. Pero 
puede mejorarse porque asigna tareas de diferente complejidad y no deberían distribuirse de la misma manera. Además, en 
esta coyuntura se delegan tareas a personas que tenían competencias de acuerdo con el requerimiento, colaborando todos 
según la necesidad, aunque las funciones siguen siendo las mismas del organigrama funcional. 
 Una docente también considera que no siempre se delega, a veces se favorece a los amigos y que el flujo de información de 
la plana superior se rompe a veces. 
 
Docentes y directivos señalan cómo se desarrolla el liderazgo pedagógico en el instituto: 
 La institución se preocupa siempre por el entrenamiento de los docentes. Se brindan charlas de liderazgo, empatía y 
habilidades blandas, en webinars. Los mentors y coaches entrenan a los docentes en metodología y evaluación, mejorando 
continuamente. El liderazgo pedagógico se da desde la puntualidad del docente y se desarrolla en las clases, con la 
metodología, es el know how del profesor que maneja todas las herramientas pedagógicas. 
 
Docentes y directivos señalan cómo se desarrolla la formación integral: 
 La formación es integral porque las clases se relacionan con la cultura, tenemos galería y biblioteca. Incluimos reglas de 
convivencia, valores, pensamiento crítico, metacognición. Se brinda un servicio de cultura, asesorías virtuales, expresión 
oral eso es un plus que tiene el estudiante. El educando es acompañado como ser humano, se le cobija el corazón, se le 
comprende, enfatizando en su aspecto emocional. 






4.1.3.  Categoría aprendizaje organizacional.  
Indicador: Docentes y directivos manifiestan cómo en el instituto se promueven procesos de apertura y facilitación de la comunicación interna y 
externa, solucionando y/o tomando previsiones acerca de las necesidades o problemas que enfrenta, de manera creativa e innovadora, en el marco de 
una cultura de trabajo solidaria que consolida una comunidad de aprendizaje. 
Ítems Percepciones de Directivos y Docentes 
























Directivos y docentes precisan como se facilita la comunicación interna y externa en la institución: 
 Great Place to Work es la herramienta que ha posibilitado espacios positivos de apertura, respeto y comunicación interna. También se 
vivencia en las reuniones virtuales, a veces se invita a un coach, tipo mentor para que comparta temas de felicidad.  
 La comunicación a nivel de aula, con los estudiantes, no siempre es posible, porque se debe cumplir con la sesión de aprendizaje. Pero si se 
establece a través de correos, redes sociales y llamadas telefónicas para resolver consultas y dudas. 
 
Directivos y docentes comentan como se solucionan problemas o prevén necesidades en la institución: 
 Todos los meses la gerencia académica tiene reunión con docentes de todas las sedes, si hay un problema común se trabaja un plan general, si 
es una sede específica, el mentor y coaches de la sede trabajan. Es un proceso, en el que se comprometen los colaboradores, se reúnen, 
dialogan y tratar de contenerlo, estamos trabajando en comunicación y en equipo. Las soluciones siempre se dan, un buen ejemplo ha sido lo 
de Zoom. Los docentes siempre quieren quedar bien y se ayudan mucho en ello. Los problemas legales los soluciona un abogado que siempre 
asesora a la institución. 
 Una docente considera que las gerencias deben comunicarse un poquito más con los profesores. 
 
Directivos y docentes comentan cómo se desarrolla el trabajo solidario: 
 La pandemia ha hecho que seamos solidarios por convicción, ayudándonos en todo. La institución promueve el trabajo solidario cada fin de 
mes en el growing together, pero hemos construido solidaridad desde marzo, en chats y whatsapps, juntos hemos sacado adelante esta 
institución, con empatía, nos ayudamos mucho en nuestro chat, alguien pone una pregunta y ahí mismo todos nos desvivimos para ayudarnos, 
el trabajo solidario es el foco en este instituto, porque tratamos de apoyarnos siempre. Promovemos el trabajo de equipos y parejas tanto en 
los estudiantes, como en nosotros los docentes. 
 
Directivos y docentes comentan cómo funcionan los equipos de trabajo: 
 Dependiendo del nivel de madurez, algunos articulando muy bien, otros comunicando a veces, algunos no se comunican. Pero estamos en esa 
transición de trabajar en equipo de manera articulada. Los equipos de profesores muy positivos, nos hemos unido ahora como nunca en 20 




4.2.   Resultados y análisis de la variable permanencia estudiantil: 
4.2.1. Categoría socioeconómica.  




Percepciones de los estudiantes 
Ítems a directivo 
y docentes 
Percepciones de los directivos y docentes 
¿Qué amenaza 
económicamente 
tu permanencia en 
el instituto? ¿De 
qué manera y por 
qué? 
¿Existe alguna 
amenaza de tu 
entorno familiar o 
social para tu 
permanencia en el 
instituto? ¿De qué 
manera y por 
qué? 
Estudiantes manifiestan qué amenaza económicamente 
su permanencia en el instituto: 
 Siete estudiantes manifiestan que no tienen amenaza 
económica que les impida continuar estudiando. 
 Un estudiante manifiesta inconveniente de tiempo. 
 Dos estudiantes manifiestan que, si tuvieran que elegir 
entre universidad e instituto, priorizarían la 
universidad. 
 Dos estudiantes que no trabajan reciben ayuda de sus 
padres. 
 La mayoría de los estudiantes se ven afectados por la 
situación económica en pandemia, no tienen trabajo 
estable ni ellos, ni sus padres, eso amenaza el pago de 
la mensualidad. 
Los estudiantes indican si existe alguna amenaza de su 
entorno familiar o social para su permanencia en el 
instituto: 
 Todos indican que no existe ninguna amenaza, 
cuentan con el apoyo de sus familias que los motivan 





la permanencia de 
los estudiantes en 
el instituto? ¿De 
qué manera y por 
qué? 
Directivos y docentes expresan qué la 
pandemia amenaza económicamente la 
permanencia de los estudiantes en el 
instituto, debido que la falta de oportunidad 
de trabajo para padres y estudiantes ha 
disminuido sus ingresos no solo para 
pensiones, sino también para compra de 
implementos como laptop. 
Ahora el objetivo no es convencer que 
vengan a estudiar, sino que permanezcan 
los estudiantes que ya están inscritos. 
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4.2.2. Categoría individual 
Indicador: Dificultades de los estudiantes en disponibilidad de tiempo, atención a la salud propia o de un familiar cercano o la tranquilidad 
y salud mental. 
Ítems a 
estudiantes 




Percepciones de los directivos y docentes 
















Los estudiantes indican que su disponibilidad de tiempo 
para estudiar es: 
 Tres estudiantes tienen tiempo completo para el 
estudio. 
 Dos estudiantes tienen tiempo en las mañanas. 
 Dos estudiantes tienen tiempo en las tardes. 
 Dos estudiantes tienen tiempo en las tardes y noches. 
 Cinco estudiantes tienen tiempo en las noches. 
 Dos estudiantes tienen una hora diaria. 
 En total, 6 horas diarias de estudio. 
 Dos a tres horas diarias. 
 Dos mañanas. 
Los estudiantes describen su salud, ánimo y nivel 
emocional: 
 Todos los estudiantes manifiestan encontrarse bien 
junto con sus familias, aunque a veces hay tuvieron 
bajones y complicaciones. 
 Emocionalmente están excelente ya que pasan más 
tiempo en familia, y están juntos, con bastante 
optimismo ante la situación. 
 Dos familias han tenido el virus y una de ellas perdió 
un miembro. 
¿Cuál es el 





Directivos y docentes manifiestan el ánimo de 
los estudiantes y su estado emocional: 
 A los estudiantes les ha costado adaptarse, se 
sienten obligados a prender la cámara, no les 
gusta porque es entrar en sus vidas, su 
intimidad, se sienten intimidados. Los 
docentes han percibido que los estudiantes 
estudian más por obligación, por una meta 
que cumplir. 
 La mayoría de los estudiantes están alegres, 
les entusiasma participar. El ánimo es muy 
bueno, están bastante interesados en 
aprender, algunos están trabajando y 
haciendo ambas cosas. 
Algunos estudiantes están más estresados, 
cansados, aburridos, siempre es así en los meses 
de septiembre, octubre. 
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4.2.3. Categoría académica 
Indicador: Dificultades académicas de los estudiantes, como bajo rendimiento académico, insatisfacción con el programa de estudios, sus 
recursos y metodología; así como estrés por la carga académica. 
Ítems para 
estudiantes 




Percepciones de los directivos y 
docentes 





















Estudiantes comentan acerca de su rendimiento académico: 
 La mayoría de estudiantes manifiesta que su rendimiento académico es de bueno a 
muy bueno y lo atribuye a sus acciones, como: le pongo mucho empeño, practico, 
estudio e investigo, participo en clases y en diversos eventos, aunque a veces no 
entiendo. 
 Solo tres estudiantes expresan que es regular y lo atribuyen a los problemas con la 
laptop y el desempeño de los docentes. 
Estudiantes expresan su satisfacción con el programa de estudios: 
 La mayoría se siente satisfecho porque los docentes son muy amables, brindan todos 
los materiales e indicaciones correctas, están dispuestos, hacen su mayor esfuerzo, 
son dinámicos, divertidos, interactivos, motivan, preguntan, despejan dudas, apoyan 
mucho. 
 Solo un estudiante se siente más o menos, porque el internet falla y los libros son 
virtuales. 
 Dos estudiantes no se sienten satisfechos porque señalan que cada profesor es 
diferente y este ciclo tienen uno que no es bueno. 
Estudiantes describen la metodología en las clases: 
 La mayoría considera la metodología muy positiva, dinámica, participativa, lúdica, 
interesante, interactiva, práctica, ágil, fluida, acelerada, colaborativa, con ejemplos y 
buenos recursos, como: PPT, imágenes, videos y audios. 
 Solo un estudiante considera que la metodología depende de cada docente y otro que 
deberían explicar más a quienes no entienden. 
Estudiantes manifiestan que la carga académica genera estrés: 
 El 50% de los estudiantes considera que no, porque depende de cada uno. “Me 
distraigo resolviendo preguntas, participando y dialogando con mis compañeros”. 
 El 50% de los estudiantes considera que sí, cuando realizan otras labores. Los 
writings podrían flexibilizarse, los exámenes y ver el libro en digital al mismo 
tiempo también estresa en clase. 













Directivo y docentes manifiestan cómo es 
el rendimiento académico de los 
estudiantes: 
 La mayoría expresa que el rendimiento 
en términos generales ha bajado, por 
diversos motivos, como la modalidad 
virtual, el curso de los años, los recursos 
que ahora se necesitan, el estado de 
ánimo, el corazón de los alumnos está 
golpeado, sus mentes están confusas, 
dispersas y por consiguiente se distraen 
y su rendimiento es menor. 
 También es importante señalar que, en 
esta modalidad, el plagio en los 
exámenes se ha incrementado, los 
estudiantes copian, apagan su cámara, 
se soplan las preguntas. Esta coyuntura 
demanda mucha autodisciplina y 
honestidad. 
Directivo y docentes manifiestan si la 
carga académica genera estrés en los 
estudiantes: 
 El 50% considera que no porque se 
evitan tareas. 
 El 50% considera que, si cuando el 
estudiante tiene más actividades, como 
trabajo en casa, trabajo remoto u otros 
estudios, y a eso se suma al encierro.  
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4.2.4. Categoría institucional 




Percepciones de los estudiantes 
Ítems a directivo 
y docentes 
Percepciones de los directivos y docentes 

















Estudiantes manifiestan cómo es el trato que brindan docentes y 
administrativos: 
 Todos los estudiantes manifiestan que el trato que reciben de 
los docentes es excelente, correcto, amable, lindo, cordial, 
tratable, respetuoso, agradable, comprensivo, que despeja 
dudas. 
 La mayoría de estudiantes manifiesta que el trato del personal 
administrativo es muy bueno, llamaron en la pandemia, tienen 
una excelente comunicación, se nota la calidad de personas.  
 Algunos estudiantes no han tenido contacto con 
administrativos, por lo que no podrían opinar. 
 Dos estudiantes expresan un inconveniente con el personal 
administrativo. Uno en relación al libro en pdf; y otro en 
relación a un cobro no resuelto. 
Estudiantes manifiestan cómo el instituto brinda servicios de 
salud, cultura, apoyo y biblioteca: 
 Los estudiantes conocen básicamente el servicio de la 
biblioteca, pero no tienen claridad al respecto. 
 Un estudiante manifestó conocer que a través de Instagram se 
desarrolla salud y cultura, con videos con bailes, arte, yoga. 
 En relación al apoyo académico, los estudiantes señalan que 
hay un programa para practicar y eso ayuda mucho.  
 Es importante precisar, que los estudiantes no brindan 
importancia a estos servicios, debido a que manifiestan no 
tener tiempo suficiente para utilizarlos, ni siquiera conocerlos. 
Actualmente ¿De 
qué manera 
brinda el instituto 





Directivo y docentes describen los servicios de 
salud, cultural, apoyo académico y biblioteca que 
brinda la institución: 
 El servicio más claro que tienen es el de salud. 
Todos los colaboradores pertenecen a la EPS, la 
salud es prioridad para la institución. Los 
docentes manifiestan tranquilidad al respecto, 
tienen claridad de cómo actuar frente al COVID, 
incluso se puede pedir médico a domicilio. La 
institución también ofrece talleres de relajación, 
yoga, baile y ergonomía, que son muy valorados 
por los docentes.  
 Un directivo señala que el servicio de salud para 
alumnos es complicado, no se puede manejar. 
 Con respecto a la biblioteca, solo dos docentes 
la mencionaron, uno para indicar que no la ha 
usado y otro que se está actualizando. 
 En relación a la cultura y el deporte, a través de 
medios virtuales, se invita a los alumnos y 
colaboradores, pero se ha visto poca 
participación de estudiantes, están abocados en 
pasar el curso. 
 El apoyo académico que se brinda a los 




Interpretación de los resultados 
En relación a la primera pregunta específica: ¿Cuáles son las percepciones de directivos 
y docentes de un Instituto Privado de Lima, en el 2020 - II acerca de la gestión educativa 
institucional?, los resultados revelan que: 
Acerca de la categoría pensamiento sistémico y estratégico, directivo y docentes 
manifiestan que el instituto promueve y desarrolla en el personal, el análisis y la reflexión de 
las situaciones que enfrenta, en coherencia con Unesco, Ministerio de Educación de Argentina 
e Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2015) que señalan cómo el 
pensamiento sistémico y estratégico se inicia con la observación y reflexión de la situación a 
enfrentar y planteando soluciones para alcanzar los objetivos. Esta promoción del pensamiento 
sistémico y estratégico se visualiza en la institución, en las reuniones gerenciales que plantean 
lineamientos de solución a implementar, asimismo en focus groups, reuniones coach council y 
reuniones generales, espacios en los que se escucha, dialoga y reflexionan situaciones para 
alcanzar objetivos y solucionar problemas. En temas complejos y transversales, la Subgerencia 
de Calidad y la Gerencia de Tic y Procesos, convocan equipos multidisciplinarios para 
considerar varios frentes y llegar a un consenso, muestran la problemática, analizan, proponen 
solución, aprueban, sea un proceso o desarrollo de sistema. En esta línea, ante la coyuntura, la 
institución ha adaptado rol del docente, currículo, horarios y recursos, manteniendo la calidad 
académica, siempre pensando en el estudiante. Sin embargo, estas acciones no son de 
conocimiento de todos los docentes.  
Acerca de la categoría liderazgo pedagógico, directivo y docentes precisan cómo se 
delegan las acciones en el instituto, desde la gerencia, en cada sede la jefa académica asigna a 
cada coach y supervisor, una tarea al mes, pudiendo mejorarse porque se asigna tareas de 
diferente complejidad y no deberían distribuirse de la misma manera. Además, en esta 
coyuntura se delegan tareas a personas que tenían competencias de acuerdo con el 
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requerimiento, colaborando todos según la necesidad, aunque las funciones siguen siendo las 
mismas del organigrama funcional. La institución se preocupa siempre por el entrenamiento de 
los docentes, brindando charlas de liderazgo, empatía y habilidades blandas, los mentores y 
coaches entrenan a los docentes en metodología y evaluación, mejorando continuamente. El 
liderazgo pedagógico se da desde la puntualidad del docente y se desarrolla en las clases, con 
la metodología, es el saber hacer del profesor que maneja todas las herramientas pedagógicas, 
en coherencia con Pérez, Guarín y Romo (2015) quienes explican que el liderazgo pedagógico 
busca el desarrollo y crecimiento de los estudiantes, a partir del ejemplo de los docentes, que 
promueven formación es integral, valores, pensamiento crítico, metacognición, actividades 
culturales, asesorías virtuales, expresión oral, acompañando a los estudiantes con énfasis en su 
aspecto emocional. 
Acerca de la categoría aprendizaje organizacional, directivo y docentes precisan como 
se facilita la comunicación con la herramienta Great Place to Work que ha posibilitado espacios 
positivos de apertura, respeto y comunicación interna. También se vivencia en las reuniones 
virtuales, a veces se invita a un coach, tipo mentor para que comparta temas de felicidad. La 
comunicación en aula con los estudiantes, no siempre es posible, porque se debe cumplir con 
la sesión de aprendizaje, pero si se establece a través de correos, redes sociales y llamadas 
telefónicas para resolver consultas y dudas. En relación a la previsión y solución de problemas 
o necesidades en la institución, cada mes gerencia académica tiene reunión con docentes de 
todas las sedes, si hay un problema común se trabaja un plan general, si es una sede específica, 
el mentor y coaches de la sede trabajan. Es un proceso, en el que se comprometen los 
colaboradores, se reúnen, dialogan y tratan de contenerlo, trabajando en comunicación y en 
equipo. La pandemia ha consolidado la solidaridad, el instituto la promueve cada fin de mes en 
el growing together, pero los docentes han construido solidaridad desde marzo, en chats y 
whatsapps, juntos, con empatía y ayuda mutua, “cuando alguien consulta en el grupo, todos 
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nos desvivimos para ayudarnos”, el trabajo solidario es el foco en este instituto, porque 
tratamos de apoyarnos siempre. Promovemos el trabajo de equipos y parejas tanto en los 
estudiantes, como en docentes. En el caso de los docentes, los equipos se han unido ahora como 
nunca en 20 años, compartiendo todo lo que pueden: PPT, técnicas, métodos, estrategias 
inventadas; las charlas de liderazgo y de habilidades blandas, ayudan mucho también. En el 
caso de los estudiantes, los equipos presentan diferentes niveles de madurez, algunos articulan 
muy bien, otros comunican a veces. En términos generales el aprendizaje organizacional se 
construye positivamente en el instituto, en coherencia con Peña (2020) quien señala que el 
aprendizaje organizacional desarrolla la capacidad de transformación y adaptación del 
conocimiento que toda institución educativa necesita para enfrentar los desafíos constantes de 
la sociedad, generando una cultura de aprendizaje basada en las fortalezas de cada miembro de 
la comunidad educativa y su enriquecimiento en el trabajo de equipo.  
En relación a la segunda pregunta específica: ¿Cuáles son las percepciones de 
directivos, docentes y los estudiantes del primer ciclo - turno noche de un Instituto Privado de 
Lima, en el 2020 – II, acerca de la permanencia estudiantil?, los resultados revelan que: 
Acerca de las causas socioeconómicas de la permanencia estudiantil, directivo y 
docentes expresan qué en términos generales, la pandemia amenaza económicamente la 
permanencia de los estudiantes en el instituto, debido que la falta de oportunidad de trabajo ha 
disminuido sus ingresos no solo para pensiones, sino también para compra de implementos 
como laptop. Siete de los diecinueve estudiantes manifiestan que no tienen amenaza económica 
que les impida continuar estudiando. La mayoría de los estudiantes se ven afectados por la 
situación económica en pandemia, no tienen trabajo estable ni ellos, ni sus padres, eso amenaza 
el pago de la mensualidad. Además, un estudiante manifiesta inconveniente de tiempo y dos 
que, si tuvieran que elegir entre universidad e instituto, priorizarían la universidad. Es preciso 
señalar que todos los estudiantes manifiestan que cuentan con el apoyo de sus familias que los 
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motivan para seguir estudiando. La única amenaza es el coronavirus. Ahora el objetivo no es 
convencer que vengan a estudiar, sino que permanezcan los estudiantes que ya están inscritos, 
en coherencia con Espinosa y Mariño (2018) quienes señalas que las razones socioeconómicas 
abordan el miedo al endeudamiento, los bajos ingresos familiares, el desempleo de los padres 
o tutores y la independencia económica de los estudiantes que trabajan. 
Acerca de las causas individuales de la permanencia, directivo y docentes manifiestan 
que en términos generales el ánimo de los estudiantes ha bajado un poco, les ha costado 
adaptarse, se sienten obligados a prender la cámara, no les gusta porque se sienten intimidados. 
Los docentes han percibido que muchos estudiantes estudian más por obligación, por una meta 
que cumplir. Sin embargo, una vez iniciadas las clases, los estudiantes están alegres, les 
entusiasma participar, se interesan en aprender, aunque a veces están trabajando al mismo 
tiempo. Todos los estudiantes tienen disponibilidad de tiempo para estudiar, algunos, tiempo 
completo, la mayoría medio tiempo y la minoría solo algunas horas. Todos los estudiantes 
manifiestan encontrarse bien junto con sus familias, aunque a veces hay tuvieron bajones y 
complicaciones. Dos familias han tenido el virus y una de ellas perdió un miembro. 
Emocionalmente están excelente ya que pasan más tiempo en familia, y están juntos, con 
bastante optimismo ante la situación, en coherencia con Zubiría (2020) que plantea en su 
conferencia “Salud Mental: una herramienta para la permanencia académica” realizada en el 
VII encuentro para la permanencia estudiantil “un compromiso de todos”, la importancia del 
bienestar y equilibro emocional de los estudiantes sobre todo en esta coyuntura, en la que existe 
angustia, tristeza, preocupación, miedo y desesperanza. El instituto debe atender al bienestar 
emocional de sus estudiantes, lo que implica, trabajan también la salud mental de los docentes 
quienes deben transmitir tranquilidad, equilibrio, alegría, serenidad y todo gesto o actitud 




Acerca de las causas académicas de la permanencia estudiantil, directivo y docentes 
manifiestan que el rendimiento en términos generales ha bajado, por diversos motivos, como 
la modalidad virtual, los recursos que se necesitan, el estado de ánimo, el corazón de los 
alumnos está golpeado, sus mentes están confusas, dispersas y por consiguiente se distraen y 
su rendimiento es menor. También es importante señalar que, el plagio en los exámenes se ha 
incrementado, los estudiantes copian, apagan su cámara, se soplan las preguntas. Esta 
coyuntura demanda autodisciplina y honestidad. La mayoría de estudiantes manifiesta que su 
rendimiento académico es de bueno o muy bueno y lo atribuye a sus acciones, como empeño, 
practica, investigación y participación en clases y en diversos eventos, solo tres estudiantes 
expresan que es regular y lo atribuyen a los problemas con la laptop y el desempeño de los 
docentes. La mayoría de estudiantes se siente satisfecho con el programa de estudios porque 
los docentes son muy amables, brindan todos los materiales e indicaciones correctas, son 
dinámicos, divertidos, interactivos, motivan, preguntan, despejan dudas, apoyan mucho, en 
coherencia con Leal (2020) quien señala que los docentes están desarrollando velozmente el 
manejo de las TIC sin perder de vista la metodología conducente a aprendizajes significativos 
y duraderos. Solo un estudiante se siente más o menos, porque el internet falla y los libros son 
virtuales y dos estudiantes no se sienten satisfechos porque señalan que cada profesor es 
diferente y este ciclo tienen uno que no es bueno. La mayoría de estudiantes considera la 
metodología muy positiva, dinámica, participativa, lúdica, interesante, interactiva, práctica, 
ágil, fluida, acelerada, colaborativa, con ejemplos y buenos recursos, como: PPT, imágenes, 
videos y audios. Solo un estudiante considera que la metodología depende de cada docente y 
otro que deberían explicar más a quienes no entienden. En relación a si la carga académica 
genera estrés en los estudiantes, el 50% de docentes y estudiantes considera que no porque se 
evitan tareas y el otro 50% considera que, si cuando el estudiante tiene más actividades, como 
trabajo en casa, trabajo remoto u otros estudios, y a eso se suma al encierro.  
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Acerca de las causas institucionales de la permanencia estudiantil, todos los 
colaboradores pertenecen a la EPS. Los docentes manifiestan tranquilidad al respecto, tienen 
claridad de cómo actuar frente al COVID, incluso se puede pedir médico a domicilio. La 
institución también ofrece talleres de relajación, yoga, baile y ergonomía, que son muy 
valorados por los docentes. Un directivo señala que el servicio de salud para alumnos es 
complicado, no se puede manejar. Un estudiante manifestó conocer que a través de Instagram 
se desarrolla salud y cultura, con videos con bailes, arte, yoga. 
Respecto a la biblioteca, solo dos docentes la mencionaron, uno para indicar que no la 
ha usado y otro que se está actualizando. En relación a la cultura y el deporte, a través de medios 
virtuales, se invita a los alumnos y colaboradores, pero se ha visto poca participación de 
estudiantes, están abocados en pasar el curso. Los estudiantes conocen el servicio de la 
biblioteca, pero no tienen claridad al respecto. 
El apoyo académico que se brinda a los estudiantes es con el programa de expresión 
oral. Los estudiantes señalan que el programa ayuda mucho.  
Es importante precisar, que los estudiantes no brindan importancia a estos servicios, 
debido a que manifiestan no tener tiempo suficiente para utilizarlos, ni siquiera conocerlos. 
En relación al trato que reciben, todos los estudiantes manifiestan que el trato de los 
docentes es excelente, correcto, amable, lindo, cordial, tratable, respetuoso, agradable, 
comprensivo, que despeja dudas. La mayoría de estudiantes manifiesta que el trato del personal 
administrativo es muy bueno, se nota la calidad de personas. Algunos estudiantes no han tenido 
contacto con administrativos, por lo que no podrían opinar. Dos estudiantes expresan un 
inconveniente con el personal administrativo. Uno en relación al libro en PDF; y otro en 
relación a un cobro no resuelto. En términos generales la relación entre estudiantes con 
docentes y administrativo es muy buena, en coherencia con Espinosa y Mariño (2018) quienes 
señalan la importancia de esta relación en la permanencia estudiantil.   
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Capítulo V: Propuesta de solución 
 
5.1.  Propósito 
Contribuir con la permanencia estudiantil y la gestión educativa institucional, 
desarrollando una campaña actividades de difusión, sensibilización y empoderamiento, en el 
marco de la gestión de calidad y mejoramiento continuo. 
En coherencia con los resultados de la investigación, la propuesta de solución plantea 
contribuir con la permanencia estudiantil, así como con la gestión educativa institucional, que 
ha evidenciado resultados muy positivos, pero no necesariamente conocidos por toda la 
comunidad educativa. En este sentido, la difusión y sensibilización lograrán el empoderamiento 
de la gestión educativa institucional para garantizar mayor permanencia de los estudiantes. 
 
5.2. Actividades 
La campaña para la permanencia de los estudiantes en el instituto desarrollará 
actividades que aborden las causas de la permanencia estudiantil: 
 Socioeconómicas, relacionadas principalmente con los aspectos económicos que 
posibilitan el pago de las pensiones y adquisición de recursos que fueran necesarios 
para los estudios en el instituto.  
 Individuales, relacionadas básicamente al manejo del tiempo de los estudiantes. 
 Académicas, relacionadas con el apoyo que se brinda a los estudiantes para mejorar su 
desempeño académico. 
 Institucionales, relacionadas con el trato que reciben los estudiantes. Esta categoría 
evidenció resultados muy positivos en la investigación, por lo que se considera en la 
campaña como un componente transversal, que no se difundirá en contenido, sino en 
comunicación y buen trato. 
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A continuación, se detallan tres actividades relacionadas con las tres primeras causas, 
la cuarta se trabajará de manera transversal, como se ha indicado. 
 
5.2.1. Difusión acerca de las condiciones y posibilidades económicas institucionales  
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes tengan total claridad en las 
condiciones y posibilidades económicas que la institución les ofrece. Si bien es cierto, que esta 
actividad ya es brindada por la institución, la presente propuesta de solución plantea que se 
desarrolle con énfasis hasta lograr la claridad en la mayoría de los estudiantes, para lo cual se 
proponen las siguientes acciones: 
 
Diseño y calendarización de contenidos.  
Los contenidos serán diseñados en piezas gráficas para medios digitales, guardando la 
misma línea gráfica con el fin de transmitir un mensaje claro y consistente. Los contenidos 
serán difundidos en fechas propuestas alineadas al calendario académico para evitar cruce con 
la difusión de otras actividades o contenidos que quiten protagonismo o claridad.  
 
Comunicación de contenidos.  
Se realizará según calendario a través de todos los canales: correo electrónico (mailing), 
página web institucional, plataforma virtual, Facebook, Linkedin y grupos de WhatsApp de 
todo el personal.   
 
Evaluación de campaña de difusión.  
Se diseñará una lista de cotejo para verificar el alcance de la difusión y una bitácora 




5.2.2. Sensibilización acerca de la organización personal y manejo del tiempo 
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes elaboren un planificador 
organizando su tiempo, debido a que el manejo del tiempo representa una dificultad que 
amenaza su permanencia, sobre todo para quienes comparten su tiempo con otras actividades, 
académicas, laborales, familiares y personales, como es el caso de la mayoría. Esta actividad 
plantea el desarrollo de las siguientes acciones: 
 
Diseño del curso virtual: organización personal y manejo del tiempo.  
Se diseñará un curso que posibilite como producto a cada estudiante, un planificador de 
su tiempo optimizándolo. El curso puede comprender video y PPT, es imprescindible que tenga 
un formato o aplicativo para el planificador, que será el producto. Este curso será 100% virtual 
y quedará alojado en la plataforma virtual con la finalidad de constituir una herramienta de 
apoyo para todos los estudiantes, a la que podrán acceder en cualquier momento. 
 
Ejecución del curso virtual: organización personal y manejo del tiempo.  
El curso se desarrollará de manera asíncrona, cada estudiante podrá realizarlo en su 
propio tiempo e incluso podría realizarlo por partes, un día el video, otro, el PPT y otro el 
producto, también puede realizarlo varias veces, si lo considera necesario. 
 
Evaluación del curso virtual: organización personal y manejo del tiempo.  
Se aplicará una encuesta en la plataforma a cada estudiante que realice el curso, con la 
finalidad de evaluar información acerca de su funcionalidad. En base a los logros y dificultades, 





5.2.3. Difusión de las actividades de apoyo académico a los estudiantes 
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes tengan total claridad en las 
actividades de apoyo académico que la institución les ofrece. Si bien es cierto, que esta 
actividad ya es brindada por la institución, la presente propuesta de solución plantea que se 
desarrolle con énfasis hasta lograr la claridad en la mayoría de los estudiantes, para lo cual se 
proponen las siguientes acciones: 
 
Diseño y calendarización de contenidos.  
Los contenidos serán diseñados en piezas gráficas para medios digitales, guardando la 
misma línea gráfica con el fin de transmitir un mensaje claro y consistente. Los contenidos 
serán difundidos en fechas propuestas alineadas al calendario académico para evitar cruce con 
la difusión de otras actividades o contenidos que quiten protagonismo o claridad.  
 
Comunicación de contenidos.  
Se realizará según calendario a través de todos los canales: correo electrónico (mailing), 
página web institucional, plataforma virtual, Facebook, Linkedin y grupos de WhatsApp de 
todo el personal.   
 
Evaluación de campaña de difusión.  
Se diseñará una lista de cotejo para verificar el alcance de la difusión y una bitácora 






5.3. Cronograma de ejecución  
 






El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/. 3.000,00. Este mismo 
monto constituye el beneficio económico de la propuesta para su lanzamiento. Como se puede 
apreciar, la propuesta de solución no representa una inversión mayor que impida su ejecución, 
por el contrario, resulta muy beneficiosa si va a contribuir con la permanencia estudiantil, 
evitando la deserción. 
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Es preciso señalar que además de este beneficio económico, el principal beneficio de la 
propuesta radica en el fortalecimiento de la gestión institucional a través de la campaña para la 








PRIMERA.- Las percepciones de la gestión educativa institucional y permanencia 
estudiantil en el instituto en donde se realizó el presente estudio, revelan que si bien el 
pensamiento sistémico y estratégico, el liderazgo pedagógico y el aprendizaje organizacional 
de la gestión educativa de la institución se desarrollan positiva y constructivamente, estos 
componentes, procesos y fortalezas no están completamente difundidos entre los docentes de 
la institución. Esta gestión educativa positiva difundida podría contribuir a fortalecer las causas 
de la permanencia, las socioeconómicas con claridad para los estudiantes acerca de qué 
posibilidades tienen en el instituto, las individuales acerca del manejo de su tiempo, las 
académicas enfatizando en el apoyo que brinda el instituto y las institucionales que son la base 
que genera bienestar a los estudiantes, el buen trato que reciben de docentes y administrativos.  
 
SEGUNDA.- La gestión educativa del Instituto en donde se realiza el presente estudio, 
revela que sus docentes y directivo perciben una gestión positiva debido a que promueve el 
pensamiento sistémico y estratégico en diversas reuniones con equipos multidisciplinarios en 
donde muestran la problemática, analizan, proponen solución, aprueban, delegan y ejecutan 
sea un proceso o desarrollo de sistema, adaptando rol del docente, currículo, horarios y 
recursos, manteniendo la calidad académica, siempre pensando en el estudiante. Asimismo, 
brinda charlas de liderazgo, empatía y habilidades blandas, los mentores y coaches entrenan a 
los docentes en metodología y evaluación, mejorando continuamente. La pandemia ha 
consolidado el liderazgo pedagógico y la solidaridad entre todos los integrantes del instituto, 
en coherencia con Unesco, Ministerio de Educación de Argentina e Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación (2015) que plantean como la gestión educativa integra procesos 
y actividades de reflexión, decisión y liderazgo.  
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TERCERA. - La permanencia de los estudiantes en la institución presenta varias causas. 
Las socioeconómicas actualmente no son las determinantes, aunque podrían serlo si la 
inestabilidad laboral del país afecta directamente a los hogares de los estudiantes. Las 
individuales relacionadas con el ánimo de los estudiantes y el manejo de su tiempo revelan que 
todos los estudiantes tienen disponibilidad de tiempo para estudiar, algunos, tiempo completo, 
la mayoría medio tiempo y la minoría solo algunas horas, sin embargo, los estudiantes 
consideran una fuerte dificultad tener que asumir diferentes actividades además de la 
académica con el Instituto. Las académicas también resaltan la labor del docente y su 
metodología como aspectos muy positivos, y así mismo surge nuevamente el manejo del 
tiempo en relación a la carga académica, que para un 50% de docentes y estudiantes solo genera 
estrés cuando se asumen más actividades, como trabajo en casa, trabajo remoto u otros estudios, 
y a eso se suma al encierro. Las institucionales resaltan como positivo el trato que reciben los 
estudiantes de parte del personal docente y administrativo. La salud es primordial para el 
personal docente y está muy bien, ya que genera un efecto multiplicador en los estudiantes, 
pero no se explicita servicio de salud para estudiantes. En relación a la cultura, la institución 
invita a diversos eventos a docentes y estudiantes, pero los estudiantes no asisten. Respecto a 
la biblioteca, solo dos docentes la mencionaron, los estudiantes la conocen, pero no tienen 
claridad al respecto. El apoyo académico que se brinda a los estudiantes es con el programa de 
expresión oral. Los estudiantes señalan que el programa ayuda mucho. En términos generales, 
estas causas amenazan la permanencia estudiantil, en coherencia con Tinto (2012) que asocia 
la permanencia a la retención estudiantil como capacidad de la institución educativa para 
mantener a sus estudiantes matriculados hasta concluir el período académico. En palabras de 
una docente “Ahora el objetivo no es convencer que vengan a estudiar, sino que permanezcan 





PRIMERA.- Implementar una campaña de permanencia estudiantil, así como de 
difusión de la gestión educativa institucional, desarrollando sensibilización y empoderamiento, 
en el marco de la gestión de calidad y mejoramiento continuo. 
 
SEGUNDA.- Difundir las buenas prácticas de la gestión educativa institucional para 
conocimiento y empoderamiento de la comunidad educativa, contribuyendo a un clima 
organizacional favorable a la calidad y el mejoramiento continuo. 
 
TERCERA.- Promover en los estudiantes habilidades para el manejo de su tiempo, 
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Anexo 1: Entrevista a profundidad para docentes y directivos 
1. ¿De qué manera se promueve y desarrolla el análisis y la reflexión de las situaciones 













2. ¿De qué manera se delegan las acciones entre el personal del instituto? ¿cómo se 
desarrolla el liderazgo pedagógico? ¿Cómo se toma en cuenta la formación integral de 











3. ¿De qué manera se promueven procesos de apertura y facilitación de la comunicación 
interna y externa? ¿Cómo se solucionan o prevén necesidades o problemas que 
enfrenta la institución? ¿Cómo se desarrolla el trabajo solidario? ¿Cómo funcionan los 














Anexo 2: Entrevista a profundidad a estudiantes 
1. ¿Qué amenaza económicamente tu permanencia en el instituto? ¿De qué manera y por 
qué? 
 
2. ¿Existe alguna amenaza de tu entorno familiar o social para tu permanencia en el 
instituto? ¿De qué manera y por qué? 
 
 
3. ¿Cuál es tu disponibilidad de tiempo actualmente para tus estudios?  
 
 
4. ¿Cómo te encuentras de salud y cómo se encuentra tu familia? ¿Cómo están de ánimo? 
¿Cómo están a nivel emocional? 
 
 
5. ¿Cómo es tu rendimiento académico actualmente?  
 
 
6. ¿Te sientes satisfecho con el programa de estudios?  ¿Por qué?  
 
 
7. ¿Cómo describes la metodología que se desarrolla en las clases?  
 
 
8. La carga académica ¿Te genera estrés? ¿De qué manera? 
 
 
9. ¿Cómo es el trato que brinda el personal docente y administrativo? 
 
 
10. Actualmente ¿De qué manera brinda el instituto los servicios de salud, actividades 






Anexo 3: Entrevista a profundidad a docentes y directivo 
Ítems para la entrevista a profundidad docentes y directivos 
1. ¿Qué amenaza económicamente la permanencia de los estudiantes en el instituto? ¿De 




















5. Actualmente ¿De qué manera brinda el instituto los servicios de salud, actividades 











Anexo 4: Resultados 
4.1 Análisis de los resultados de la variable 1: 









en el instituto se 
promueve y 
desarrolla en el 
personal, el 
análisis y la 




























a: Sí...eh...el equipo directivo, o sea hablando primero de...de la...de la línea gerencial, eh...se reúnen, de 
hecho, ante la pandemia las reuniones han sido diarias, si ya...le llaman el centro de comando en donde 
cada gerente de línea coloca la problemática sobre la mesa para tratar de resolverla en conjunto, ¿no? 
Eh...eran reuniones diarias, siguen siendo reuniones diarias, eh... a veces se extienden más de la hora y lo 
ideal es tener algún tipo de lineamiento para después bajarlo a los demás equipos, eso es de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba también los equipos, hay unos más proactivos que otros, pero se organizan 
para contener, eh... cualquier problemática que haya, ¿no? No todos van al mismo ritmo, pero sí, ah... la 
pandemia ha hecho que los equipos se alineen y se busca espacios para ello. 
b: En esta...eh...por ejemplo en estas reuniones, a luego también existe la Subgerencia de Calidad y procesos 
que pertenece a la Gerencia de...de...de Tic y Procesos, eh...cuando son temas grandes complejos y 
transversales convocan a esta subgerencia para que el equipo...eh...emplee, ¿no? Levante eh...la 
problemática o las problemáticas eh...muestre la foto de la situación, luego de un análisis, haga una 
propuesta y luego que esta propuesta sea aprobada simplemente, ¿no?  Ya sea un proceso o... o... o un 
desarrollo de sistema, ¿no? Eh...y lo que se fomenta es que sean equipos multidisciplinarios...eh… no ver 
la solución de un solo frente, sino que sean varias miradas...eh...y llegar a un consenso en esta solución. 
Docente 1: 
a: Bueno la gerencia académica se reúne pues, ¿no? con todos...con las... todas las gerencias. Yo pienso 
que...no nos han comunicado exactamente...lo hacemos así en WhatsApp...pero yo pienso que se han 
reunido y han discutido los temas, ¿no? para tomar las decisiones correctas y después se han...se ha 
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convocado a lo que llaman ellos el Town Hall Meeting.... bueno estoy diciendo una...estoy usando la 
nominación del cliente del instituto ¿no importa?, (Entrevistadora despeja dudas), Ya...ya entonces este... 
convocan a ese meeting a esa reunión y ahí bueno nos informan...yo pienso que han hecho el análisis entre 
las gerencias...las cabezas y después ya han convocado a reunión con los docentes y otro personal. 
b: Yo creo que lo importante es trabajar en equipo y creo que eso, me imagino que están haciendo, ¿no?... eso 
...no nos han informado exactamente no...nos… pero eso es lo que yo creo… que es en equipo 
dilucidan…con eh...no sé...analizan la... la situación, la coyuntura...todo, todas las... digamos... los aspectos 
para solucionar algún... algún y otro problema, si es que fuese lo contrario que solo una persona trata de 
solucionar o imponer una idea...ahí es donde viene... puede venir el caos porque otra persona va a tener 
una visión de diferente ángulo que podría dar una mejor solución al problema, pero si es una sola cabeza y 
lo lan... lanza la solución per se, ¿no? entonces ahí va a chocarse contra el muro porque los demás van a 
empezar a identificar fallas de esa supuesta solución y van a increpar a esa persona, etc., es decir, no se va 
a solucionar el problema de la mejor manera...yo pienso que lo están haciendo en equipo. Aunque hay 
ciertas cositas que no, no han consultado a veces, por ejemplo, lo de la cam...puedo poner ejemplos, ¿no?, 
(Entrevistadora responde de manera afirmativa), sobre los problemas de la cámara de que el alumno deba 
prender la cámara, eso me pareció que el...me da la impresión que ha sido una o dos personas...no sé...no 
han consultado a todos, es por eso que ahorita hay bastante problema, es decir, no todos están de acuerdo, 
por ejemplo, en mi caso, yo he preguntado a los alumnos “¿por qué no prendes tu cámara?” y hay muchas 
razones por las cuales no prenden su cámara, por ejemplo, no quieren mostrar su casa, en realidad, ellos 
antes usaban nuestra institución, ahora nosotros hemos invadido su hogar, no todo el mundo quiere mostrar 
su hogar. Segundo, ellos ahora deciden con qué ropa van a tomar la clase, si están en pijama, no quieren 
mostrarse en pijama o tal vez están despeinados, no sabemos la situación en la que el alumno esté en este 
momento...es movido...hay una chiquita que tenía vergüenza y me dijo, miss hay gallos y pollos en mi casa 
y efectivamente y cada vez que yo la llamaba a que de su intervención oral ...kikiriki...y la niña se sentía 
tan...y yo le decía “los gallos son hermosos, qué lindo que tengas animales”  o sea yo trataba de...reforzar 
el hecho de que no tenga vergüenza, pero para una adolescente eso es súper vergonzoso, ¿no? porque está 
pensando en el que dirán ...de los chicos de su edad, que se yo. Después, a ver hay miles de razones por las 
que no...o la otra razón que pesa que el internet que ellos tienen...dado que no su... el salario de sus padres 
no es muy alto, no pueden pagar un internet con la velocidad que nosotros pagamos, de repente, 
entonces...tienen un internet de baja... bajo rango y entonces prenden la cámara y se lentea todas las 
funciones del Zoom etc., entonces todo eso ha debido evaluar el Instituto antes de imponer que se ...que 
tienen, pero en mi mente yo creo que hay algunas personas que están concientes de eso y están como 
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suavizando, flexibilizando esto, pero hay otras, por ejemplo, mis jefas direc...mi jefa directa que sí ha 
querido imponer y yo por teléfono  la llamé  y le dije que no por esto y por esto, pero la terquedad del ser 
humano, ¿no?... o digamos, ya yendo al plano...no solo es la terquedad sino ya lo dije y ya no me retracto...el 
orgullo… el orgullo y la terquedad son...son cosas que parece mentira no dejan el paso a la solución 
adecuada de los problemas…(ininteligible) tienes razón voy a consultar, vamos a volver a hacer un 
consenso para… a veces quieren imponer, no...no, me parece la manera correcta, me he extendido mucho 
creo, (Entrevistadora intercambia ideas), ¿Puedo dar un ejemplo más?, el año pasado la misma persona 
eh...yo...yo pienso que también a veces nuestros jefes directos están aconsejados ¿no?... así... por sus 
amistades cercanas y prestan oídos a esas amistades cercanas y estos...estos jefes piensan que esas 
amistades que son docentes tam...son voceros de los demás docentes (ininteligible) les hacen caso...qué 
pasó el año pasado...hay profesores que les gusta controlar todo a los alumnos que la puntualidad y en su 
casa también yo sé que controlan al marido, a los hijos...yo por ejemplo, mi filosofía no es así, mis hijos 
no son animales para estar controlándolos “¡oye, haz esto!” no...yo con el ejemplo les demuestro y ellos 
solitos, miran y hacen, no estoy gritando que haz esto, no...pero estas personas sí, yo he visto por su vida 
familia, entonces le dijeron al mentor sobre un política de puntualidad rígida, lo hicieron gastaron papel, 
panfleto que yo soy súper ecologista y siempre al Instituto le he dicho basta de papel, he caído espesa, pero 
ya. La cuestión es que gastaron panfleto, no sé… tiempo en el diseño de todo esto y fracasó y yo le...también 
yo con otra profesoras fuimos a la oficina y yo... esto no va a funcionar, el nuevo tren de la sociedad es 
“manejo mi tiempo” si muchos se han salido… yo ya tenía información de que muchos alumnos de español 
ya se habían salido de otro instituto por la rigidez de la puntualidad y se habían pasado al Instituto porque 
no había esa rigidez es porque ya estamos en otra época, tenemos que adaptarnos a los cambios, ya la 
sociedad se mueve de otra manera, no es como en el siglo pasado que el papá decía “A” y a rajatabla tenía 
la otra persona...ahora hay.... se tiene que hacer consenso, preguntar, entonces fracasó, yo le dije “te doy 
seis meses” y esto, dicho y hecho, este año antes de la pandemia, ya no se va a tener en cuenta, 
(Entrevistadora expresa sus ideas), igualito yo pienso de esta cámara, el orgullo, no sé, su terquedad, se va 
dimitir, o sea va aca...van a tener que ser flexibles porque yo como docente no me puedo desgastar y perder 
valiosos minutos ... estar diciendo “prende tu cámara fulanito”, “prende tu cámara ful..”... no, primero he 
investigado ¿por qué no prendes tu cámara? y he entendido porque tal o cual alumno no prende su cámara, 
eso han debido hacer primero, preguntar masivamente, que cada docente pregunte a los alumnos por qué 
no, con educación, ¿no?, tratando de ponerse en lado del alumno por qué no prende su cámara, no de frente 
decir “tienen que ser así”,  (Entrevistadora expresa sus ideas), exacto, van a tener que haber leyes nuevas, 




a: A través de sesiones de focus groups…y a través de reuniones llamadas coach council meeting, reuniones 
con los coaches y con los docentes en sesiones llamadas teacher council meeting. Entonces se han creado 
estos espacios en los que se escucha a los docentes, espacio donde se escucha a los coaches y otro espacio 
que se llama town hall meeting en el que las gerencias también nos explican sobre sus planteamientos y la 
visión macro de la empresa, ¿no?... esos sí , veo que son los espacios que en este mundo virtual,  se han 
enfatizado y están cobrando relevancia, eso sí observo. 
b: Bueno, un ejemplo muy intangible es... está paso, ¿no? del mundo face to face a lo virtual, fue la 
coyuntura la que nos llevó a tomar uhm … o la agencia a tomar un sin número de decisiones, ¿no?... pero 
antes cuando ocurría algún evento uhm... o alguna política que implementar… bueno las decisiones se 
tomaban a nivel gerencial y luego todo rebotaba a las demás este... sedes y se implementaban las políticas 
o las decisiones. Pero todo era después que sucedía algo, más reactivo diría yo … claro, era más reactivo. 
Docente 3: 
a: Bueno muy simple de una manera objetiva, ante todo, ¿no?... una mirada fría al...al...al ambiente, al 
acontecimiento que envuelve eh...el sistema educativo y todo el sistema social en este momento y hay que 
tener eh... una visión también de corazón eh… para comprender eh...a todos los gestores, todos los que 
intervienen en este proceso dentro de este momento difícil en el que... que atravesamos, ¿no?. 
b:  Bueno como dije anteriormente, objetividad, ante todo, pero...objetividad para analizar...la situación 
presente, eh...eh, de forma administrativa para conducir eh...todos los esfuerzos a llegar a los objetivos, 
¿no?... eh se analiza el contexto...se analiza los problemas que se generan en el contexto para poder tomar 
decisiones eficaces y eficientes que conduzcan a un óptimo eh...eh arribo de objetivos, ¿no?... al logro de 
los objetivos siempre. 
Docente 4: 
a:  Bueno en sí, en la institución en la que estamos...en la que yo trabajo pues ha venido todo de golpe y la 
parte de...administrativa y la...en la realidad la gestión como tal pues ha sufrido cambios bruscos, ¿no? En 
cuanto a lo que es adaptación de profesores, eh...adaptación de currículo, cambio de horario, modificación 
de horarios y todo lo que comp... compete pues a este tiempo...dificultad sanitaria, ¿no?... ha afectado 
económicamente, uno, ¿no? Porque habido, eh... baja, reducción de inscripciones, eh...luego cuando ha 
pasado pues los días o el transcurso de los días, se ha normalizado, todo...esta crisis económica...también 
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ha habido recorte de personal y...y bueno básicamente como cualquier otro instituto o...o un centro 
educativo, uh... 
b: ¿Problemas de qué tipo?, (Entrevistadora aclara ideas), eh...uhm...bueno no lo llamaría como problema, en 
realidad, ¿no? Sino como algo...como...como una dificultad que se ha venido presentando y como te vuelvo 
a repetir ...no...nos hemos adaptado a este cambio, ¿no?...este...más que todo es eso...nos hemos adaptado 
en...en... más que todo...en... pensando en el estudiante, él es el foco básicamente y hay que entender las 
situaciones de diferentes ámbitos, ¿no?...en este caso, si hablamos de un instituto, es porque estamos 
hablando de un chico que no está en una EBR, en... en una educación básica regular, sino que es...en un 
...en un estudio alternativo y que tiene que tener todas las condiciones básicas como para poder estudiar, 
en este caso un... un idioma, ¿no? Eh...se le exige, la exigencia ha sido igual, ¿no? Eh...tiene que ser igual, 
no puede bajar ni... el nivel, ni cosa por el estilo, eh... y básicamente eso, en cuanto a los costos también 
se...hubo una dificultad porque pidieron los...los consumidores que al...al...al ser una parte virtual, ¿no? 
Que los costos también tenían que bajar pues y tampoco se ha cedido a ello, ¿no?. 
Docente 5: 
a: Bueno en... en lo que nosotros hace...bueno tenemos...eh... diferentes... eh... departamentos, ¿no?, el área 
del departamento académico se reúne con las demás áreas... en este caso viene a ser el al área de marketing 
y el área de operaciones para ver cómo se puede ir trabajando y crear ciertos planes, ¿no? Tanto para este... 
mantener el buen nivel académico del alumnado y tratar también de que el número del alumnado...eh... 
crezca. 
b:  Eh… primero lo que se hace es hacer Focus Group con los docentes, ¿no?, y recoger información de ellos 
tanto este… la problemática que hay, sugerencias que ellos pueden dar, luego hay reuniones con los coaches 
que son como supervisores...eh...luego también se trabaja lo que es ya gestión y ...perdón con las gerencias, 
¿no? Y las gerencias ya luego de recoger toda la data...eh... se reúnen, ponen un piloto a ver cómo funciona, 
nuevamente...eh... si ven feedback por parte de los docentes y eh...se hace la implementación o en todo 
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a: Bueno hay una estructura organizativa, hay los descriptivos de puesto...eh y eso eran en el...en 
el periodo pasado, ¿no? Antes de la pandemia, cada quien hacía lo que su descriptivo de puesto 
este...pedía, ¿no? Ahora eh...hace seis meses porque...total ya son seis meses, se ha roto un poco 
el esquema...eh...yo hago...yo trabajo solamente para mi área porque eh...la velocidad de la...de 
la pandemia y el salir en vivo ha hecho que...incluso hayamos tenido que pedir ...eh.. 
uhm...favores a otras áreas con personas que estaban disponibles porque también estaban en 
descanso, ¿no? Ósea se le daba el tema de la… de esta suspensión perfecta o descanso con...con 
goce, ¿no? Y se comenzó a llamar a los equipos entonces...eh...las personas que tenían ciertas 
competencias...eh...hacían otras labores, entonces la distribución de las funciones ha sido en la 
medida de la necesidad y de la facilidad de estas personas convocadas de poder, eh...alinearse 
y ...poder contribuir con el cambio, ¿no? Entonces se ha roto el paradigma del... de... del 
ejecutivo de puesto y se ha colaborado según la necesidad.. 
b: Bueno hay... hay lineamientos...hay lineamientos desde...desde primero la gestión 
administrativa de la pedagogía, o sea, eh... tenemos a mentores, a coaches, esos coaches 
entrenan a los docentes, los observan, les hacen ver en qué están bien y en qué pueden 
mejorar, en cuanto a metodología y también en cuanto a la mirada del alumno, ¿no? La 
evaluación y los resultados también que tienen de los alumnos, ¿no? Eso es en cuanto a la 
clase...eh...y en cuanto pues a la… a la parte administrativa hay... hay lineamientos generales 
que son evaluados, eh... constantemente eh...y hay varias reuniones de alineamiento, ya sean 
individual coach docente como un... un poco más institucional o desde la gerencia académica 




c: La formación es integral porque es un instituto cultural, ¿verdad? Eh…de hecho hay algunas 
clases en determinado nivel, en donde la clase se relaciona con el tema cultural.. ah...tenemos 
galería, ¿no? Por ejemplo, tenemos la biblioteca, entonces se toma de pretexto estos temas 
como para desarrollar la clase en torno a ello, ¿no? Eh...se fomenta mucho el tema de... de 
biblioteca, sí, y...y bueno eh...el... el tema del liderazgo pedagógico se da desde el 
comportamiento del docente también eh...en el aula, eh...las normas de convivencia 
mucho...inclusive con...con mayor razón en esta coyuntura...eh...que ha sido más com... 
complejo poder controlar y gestionar desde prender la cámara, llegar temprano y bueno las 
normas de convivencia que tienen que ver en este contexto distinto para todos, ¿no? ...así que 
sí, hay lineamientos que se están siguiendo ...eh...hay políticas y normas que hemos escrito y 
que se han publicado en interno y también este.. en interno también para los alumnos. 
Docente 1: 
a:  Las acciones o sea.. digamos ¿promover personal o en general?, (Entrevistadora responde, 
intercambia ideas), bueno yo estoy 34 años y he sufrido un poquito de decepciones porque hace 
aaa...antes de que… (Entrevistadora expresa sus ideas), bueno digamos mi decepción de los 
...justo anoche hablaba de esto con mi hijo porque me encontré con unas colegas en el Zoom y 
bueno...en el año...los noventas, uff ¿no?...  a dedo ¿no? o sea siempre ha habido argollas y eso 
no... como te decía de esas docentes que...no puede ser un instituto así, ¿no?...que porque es tu 
amiga y estás ahí en la oficina tatata... contándole tus cosas y eres su íntima, a ella, sí; a ella, 
no, por ejemplo, en la época de los noventas, había la posibilidad de que se corrijan los writings 
de exámenes internacionales y se lo...o sea, había un círculo cerrado, nunca me convocaron, 
nunca bue...sabiendo o sea el egoísmo, ¿no? esas cosas me... me dan pena, pero felizmente como 
yo no soy ambiciosa y compito conmigo misma y mi labor es conmigo y con mis alumnos, 
bueno pues, ¿no? he tenido que tolerar esas cosas. Pero mirarles a la cara y siempre sentir que 
“¡pucha! tú puedes meterme el puñal por la espalda o no hiciste...no te comportaste 
solidariamente, ¿no? sabiendo que yo era tan competente como tú, pudiste haber dicho 
convoquemos a esta persona también que tiene tal o tal este...nivel de experiencia también pero 
no”. Bueno y esos...esas personas que estaban a cargo ya ...una incluso ha fallecido que en paz 
descanse, ya son viejitas, ¿no? pero o sea yo experimenté eso y ahora lamentablemente también 
sigue un poquito, por ejemplo, para compensar las horas hay un...unas clases que se llaman 
Virtual Tutoring que es tutoria, te sientas, es realmente relajante, fácil, pero se lo dan a las 
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amigas o sea no te (ininteligible) un mes a la otra, no...es una o dos que solo tienen ese as...no 
pues...ese...ese acceso a eso y como sabes que....bueno...yo he sido bien dócil y paciente muchos 
años como nos... a veces no soy rebelde como otras....o sea hay abuso pues...lamentablemente 
en toda corporación siempre hay esas cosas porque los humanos somos así, ¿no?... tenemos 
lamentablemente defectos y...se dan...se dan esas cosas...me da col...o sea a mí sí me da cólera 
que no me den, no me convoquen al Virtual touring que solo me quieran dar sustituciones y a 
las otras sí en camino llano para unos, el camino rugoso para otros. 
b: No necesariamente como el... la gerencia o sea el Instituto imparte o impulsa el liderazgo, 
(Entrevistadora expresa sus ideas), bueno el Instituto, sí tengo que admitir de que se ha 
preocupado siempre por nuestro entrenamiento, es más cuando el Sr. X  que su...que su 
cumpleaños va a ser el martes que fue director académico, 30 años y lo considero mi segundo 
padre y ahorita está postrado...y fue increíble su gerencia porque su gerencia...su gerencia 
separado porque nos trajo a los mejores durante 20 años, o sea los profesores que ahorita 
tenemos 30, 25 años de docen...de trabajo en el Instituto hemos sido entrenados con lo mejor: 
Jeremy Harmer, Penny Ur, etc., ahorita no, no se da eso, ya no se da eso pero...si… sin embargo 
el Instituto siempre porque ese señor dejó ese legado, siempre se ha preocupado por nuestro 
entrenamiento que no era...no es ahora tan excelso como era antes, pero sí, sí mensualmente 
entramos a Breakout Rooms, etc. Ahora, cada profesor también se a... se tiene que preocupar 
por su desarrollo personal, ¿no? y a ahí va di...va desarrollando sus cualidades de líder, o sea 
por las dos fuentes, por la parte de entrenamiento del desarrollo pedagógico que el Instituto 
toma las riendas y también uno, la preocupación de nuestro propio desarrollo individual. 
c:  No solamente a nivel del desarrollo académico del inglés, sino integral, o sea de sus valores, 
todo y desarrollo académico cognitivo de otras áreas, ¿cómo yo lo tomo en cuenta o el Instituto? 
o ¿cómo lo interpretas?, (Entrevistadora despeja dudas), bueno desde el primer día se...en inglés 
se dice set up...se dan las reglas, ¿no?...las reglas de convivencia a nivel... en esta...en este 
mundo virtual ahí, por ejemplo, se va ver la parte de sus valores, si ellos cumplen, no cumplen, 
luego en el contenido de los objetivos, de los cursos, siempre se tiene que impulsar al...al 
pensamiento crítico por ejemplo. Ya y también desarrollar la metacognición o sea que ellos 
reflexionen acerca de su propio aprendizaje, yo creo que ahí estamos viendo ya algo más 
integral, ¿no?...no solo es el vocabulario, la gramática, la fonética que son los tres aspectos 




a:  ¿Cómo se delegan las tareas? Eh... existe un cuadro de tareas, creo que es un cuadro básico que 
se utiliza más…. es un más ah... lo que veo a nivel de obreros-trabajadores, ¿no? es un cuadro 
de tareas, es bien básico y todavía se mantiene, yo diría que ese cuadro tiene más de quince años 
de existencia, se le llama cuadro de tareas mensuales, si quieres algún día te comparto uno, en 
el que hay tareas básicas, por ejemplo asignación de clases, quién está a cargo de exámenes 
internacionales, quién está a cargo de las clases...eh, las tutorías virtuales. Cada coach está 
encargado de esa tarea en el mes, así se...se asigna, a través de un cuadro excel simple. Un coach 
una tarea por mes o la misma tarea la hace dos meses, la decisión depende de la jefa académica 
en el caso, cuadro de tareas se le llama. Mi observación a ese cuadro sería que hay cosas que 
son tareas... que... ese cuadro se puede mejorar porque hay tareas que toman más tiempo en 
planificarse, más días, otras que toman simplemente clicks, y hay una confusión entre lo que es 
una tarea y en lo que es una acción simple, ese es el concepto que no está bien definido. O sea, 
tienes un excel que ha ido creciendo en el tiempo, lleno de tareas o acciones, que ahora son 
solamente clicks no más. 
b:  A ver...el liderazgo pedagógico se desarrolla a través de...de nuestras observaciones de clase, 
lo que tratamos es que en las observaciones de clase, forjar en el docente o instaurar nuestra 
metodología de enseñanza, tenemos una lista de observación o una lista de cotejo que va 
desde el punto uno hasta el punto veintiuno, es el know how o lo que un profesor debe saber 
cómo dictar una clase, en qué rango es, por ejemplo una escala necesita mejorar, reúne los 
requisitos y excede las expectativas.  El profesor tiene ... no es una escala de Likert pero va en 
tres no más, necesita mejorar, cumple las expectativas y excede las expectativas, tienes tres. 
Entonces...no...cualquier docente nuevo que nunca haya enseñado siguiendo estas pautas a, b, 
c del uno al veintiuno, puede dictar una buena clase. Entonces esa es la manera de hacer el … 
nosotros de...de implantar el liderazgo... pedagógico. Primero, forjando un buen docente y 
luego nosotros haciendo el acompañamiento pedagógico. 
c: ¿Qué actividades? ¿las clases?..., (Entrevistadora asiente y despeja dudas), el Instituto es una 
institución que no solamente da clases de inglés, sino que busca un...que nuestro servicio... tiene 
más de 360 grados, ¿no?...un área de bienestar del alumno, clases...por ejemplo, ahora tenemos 
Education USA, vemos una formación más integral aparte que noso...somos...damos educación 
en inglés, sino también damos un servicio de cultura, ¿no? Entonces, creo que vemos a 
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diferencia de la competen...o de los demás competidores este...le damos un plus siempre le 
damos algo más, creo eso sería, ¿no, te parece?...¿qué más? …¿qué más?...siempre le damos 
un...por ejemplo, ya no solamente son clases de inglés, ahora damos asesorías virtuales, ahora 
damos el Speaking Up que antes no existía, solo que el Speaking up se puede confundir un 
poquito con las clases de conversación, pero eso es un plus y gratis que tiene el alumno, ¿no? 
Docente 3: 
a: Bueno eh… a mí me gustaría en este momento repreguntar, ¿no?... ¿cómo se deberían de 
realizar? O ¿cómo se están realizando? eso me gustaría que me aclares por favor, 
(Entrevistadora despeja dudas), bBueno eh...voy a ir desde...desde la plana mayor...en quien...a 
quien conozco por...por su presencia y por su forma en que se dirige a nosotros...eh, a todo el 
personal de la institución, al Sr. Y, confío plenamente en él y también creo que él confía en 
todas las personas que son sus subordinados, jerárquicos en la institución, ¿no? Sin embargo, 
pareciera, me parece a mí que en el ...en el flujo de... de información de la plana superior a 
nosotros que somos eh...el elemento que...que...que une a la empresa con...con los clientes 
externos, eh...se rompe esta comunicación y me parece que a veces hay, eh...inconvenientes que 
a veces percibo yo que son por asuntos personales, eh...percibo yo que son por carencias o 
habilidades blandas para conducir equipos y poder administrarlos de manera que no hayan 
sensaciones de zozobra, de incertidumbre, eh...eso es lo que yo percibo. 
b:  No hay audio 
c:  Bueno el...el...el educando, el alumno es un ser que no solamente asiste o se inscribe en el 
instituto para...para recibir información sino para también ser... acompañado, no solo 
e...educativamente sino también personalmente, ¿no? Para que se le entienda y se le comprenda 
su...su...se le...se le comprenda como individuo, como ser humano, eh...que y...y su valiosa 
presencia en la institución que...sin...sin cuya presencia, no tendría sentido, ni siquiera el...el 
trabajo nuestro ni el de toda la institución, ¿no?...particularmente yo podría decirte que...que yo 
apelo no solamente a...a...a ser una ...buena profesional día a día y a crecer día a día, no obstante, 
que ya estoy a punto de jubilarme de aquí a unos pocos años, ¿no?...eh...para mí cada día es un 
nuevo comienzo y para mí cada día es... importante dejárselo saber al alumno, ¿no?...eh...me 
gusta cobijarle el corazón, me gusta comprenderlo, no me gusta exigir lo que no debo exigir, ni 
tampoco exigir, eh...imponiéndome en cuanto a...a...a educación se trata, sino convenciendo y 
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en de cierto modo entrenándolo, uhm....perdóname si es que sueno un poco...poco modesta en 
ese sentido pero...tengo habilidades como para entrenar a otros seres humanos especialmente 
jóvenes, a encontrar valor en ellos mismos, ¿no?...entonces si no entrenamos el corazón, no 
podemos entrenar la mente y eso es importante. Tenemos que enamorar a los alumnos, perdón 
la expresión, tenemos que convencerlos de que nosotros los apreciamos para que ellos se 
entreguen como les digo yo: “entréguense”, hehehe...sí pues eso es lo que yo les digo, ¿no?...o 
sea día a día yo, en verdad, los enamoro...no te puedo negar y...y no me canso...entro, para 
enamorarlos y termino diciéndoles: “¿ya no me van a decir chau, no me van a decir chau?” por 
supuesto en inglés, ¿no?...pero así soy yo, así es esa mi forma de ser y en verdad... 
Docente 4: 
a:  Las funciones siguen siendo las mismas, de una manera presencial, ¿no?...hay un organigrama 
que tenemos que seguir, un organigrama funcional donde cada...cada uno sabe las funciones 
que tiene que... y roles que debe cumplir, nadie se puede saltar...ni...ni...ni saltar este jerarquías 
en este caso, ¿no? Eh...cada uno tiene su organigrama y las funciones que uno tiene que seguir 
en ese periodo o en esa instancia de tiempo que estamos trabajando ahí, ¿no? Y por esa parte es 
muy ordenado.. 
b:  Eh...uhm...en esta institución siempre el profesor es el que maneja todas las herramientas 
pedagógicas, ¿no? Y siempre va ser a él a quien tenemos...tenemos que consultarle o estamos 
en...en constante monitoreo también, ¿no? Porque ahora este... en esta modificación 
uhm...cambios virtuales, el profesor también ha sufrido grandes cambios y muy bruscos, ¿no? 
Donde ha tenido que adaptarse en muchos casos a una parte digitalizada, ¿no?...este pero 
siempre la parte metodológica pues él la ha tenido como referente, ¿no? 
c:  Eh...al ser un instituto, uhm...a veces tendemos a descuidar un poco la parte eh.. 
em...emocional, ¿no? Y es lo que también se ha tenido que trabajar en estos últimos meses 
porque vemos chicos que tienen la necesidad de estudiar en este instituto por tener un objetivo 
de vida, por finalizar los estudios de manera rápida para conseguir un trabajo de manera eh... 
pronta, entonces han tenido que inscribirse y prácticamente estar obligados a estudiar, pero 
también vemos a chicos que están sufriendo o pasando dificultades familiares bastante fuertes 
y no encuentran un soporte emocional, ¿no?... entonces por ese lado se ha creado una especie 
de...de capacitación tutorial, ¿no?... para aquellos este...eh...eh alumnos que a veces tienen 
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crisis emocionales bastante fuertes, ¿no?... inclusive por ejemplo si hablamos de col...de tipo 
colegios, el niño está inscrito o la señorita, joven está inscrito en este colegio pero es lo que 
corresponde según la ley, ¿no? En cambio cuando hablamos de  institutos...es algo... es un 
estudio alternativo, ¿no? O sea el que quiere estudia, el que quiere, no, entonces como te digo, 
¿no? En ese caso, es alternativo, pero hay chicos que están estudiando por…eh...por tener un 
objetivo de vida sea, mas que porque sea como un hobbie un pasatiempo, ¿no?. 
Docente 5: 
a:  Eh...bueno eso viene desde lo que es la gerencia, la gerencia...eh...por ejemplo, en cada sede 
tenemos un mentor académico quienes...eh...dividen las tareas para los supervisores o los 
coaches y los coaches una vez que ya tienen sus tareas asignadas empiezan a trabajar en ella. 
b:  Eh...en nuestra institución se ofrecen varias charlas durante todo el año en lo que es...eh... a 
bueno antes era presencial, ahora es virtual, ¿no? Eh...todo lo que viene a ser liderazgo...eh... la 
empatía...eh...todo lo que viene a ser las habilidades blandas, ¿no? Ahora a través de webinars 
c:  Eh...en el caso de la institución, como a...a los alumnos solamente los tenemos 18 días es un 
poco difícil poder traba...hacer un trabajo a largo plazo, ¿no? Muy al contrario, cuando uno 
trabaja en un colegio, en donde tienes al alumno desde marzo y puedes trabajar con ese mismo 
alumno hasta diciembre, en el caso de...de las...de las instituciones de idiomas es un poco difícil, 
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a: Bueno la comunicación interna es con las reuniones que... que he mencionado al inicio, 
¿no? Desde la...la línea gerencial hasta la línea de los mandos medios, eh...hay espacios 
también masivos, hay...hay un espacio creciendo juntos todos los meses en donde dan 
lineamientos generales la gerencia general eh...y hay determinadas personas que 
desarrollan distintos temas, ¿no? Distintos niveles de interés común...eh y luego pueden 
invitar a...a...a un personaje tipo coach, tipo mentor para que comparta con nosotros temas 
de felicidad y qué sé yo...eh...y bueno eso es parte de la comunicación interna y el externo 
eh...con los alumnos bueno lo...lo... los comunicados comunes y corrientes para estar todos 
al tanto para los... que los chicos tengan cómo matricularse, cómo entrar a Zoom, 
cómo...cómo dirigirse cuando tienen algún problema, pero también para comunicar la parte 
cultural, ¿no? Y ahora en este contexto con redes so… por redes sociales y...en 
determinados momentos llamadas personalizadas haciendo seguimiento al alumno.. 
b: Bueno eso es una mirada más de procesos, de hecho, como ya la institución ha.. ha...ha 
probado y ha...ha conocido cómo la metodología ayuda a mejorar...eh...es una suerte de 
ejemplo y de evangelización, ¿no?...nosotros...yo pertenezco al área de calidad y 
procesos...eh...el lema es cuando hay un cambio, veamos a qué...a quiénes impacta y a qué 
procesos impacta...eh...veo con...con entusiasmo que varias personas están asumiendo ese 
ejemplo y se preguntan ante un cambio o... ya sea que viene o que...o que las áreas lo puedan 
sugerir...eh...identificar a quiénes impacta o reunir a la gente, hacer un conversatorio, lluvia 
de ideas y tratar de contenerlo, ¿no? Eh...no siempre sale perfecto, pero el hecho que 
se...que se comunique y que...tengamos esa costumbre, poco a poco porque no...no es de 
un momento a otro...a veces se nos pasa a mucha gente que se le olvida pero siento que 
poco a poco ya estás entendiendo que el..el cambio impacta a...a más de un proceso y a más 
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de una área y hay que comunicarlo, entonces sí, estamos trabajando en comunicación y 
trabajo en equipo. 
c:  Bueno de hecho la...la pandemia ha hecho que seamos solidarios... este... yo creo que por 
convic… por convicción... eh... por obligación quizás que luego se... se volvió por 
convicción, ¿no?, el hecho que mencionaba anteriormente que se haya llamado a personas 
de otras áreas para apoyar ha...ha mostrado la gran solida… solidaridad que tiene el 
equipo Instituto, ¿no? Personas de gestión humana, personas de...de 
administración...haciendo llamadas a alumnos, ¿no? Que no es parte de su...de su día a día 
para nada eh...ayudándonos a contener, han demostrado que hemos sido solidarios en 
estas circunstancias, ¿no? Sí...eh... y… comunicar...eh ...veo que muchas personas sí 
alertan, levantan la mano, comunican y alguna problemática. y eso también es ser 
solidario, ¿no? Y solidarios también en...en término personal, ¿no?...eh... ayudar a 
nuestros compañeros cuando haya alguna dificultad.. 
d: Dependiendo del nivel de madurez que tengan, ¿no?... eh...los que te mencionaba hace... 
hace algún momento... están articulando, se está comunicando a veces, eh... todavía hay 
rezagos ...eh… no se comunican están muy adentro, ¿no? Hacen las cosas solos... eh... a 
veces no salen tan bien, ¿verdad? Pero estamos en esa transición de...de trabajar en 
equipo de manera articulada, no?, yo...yo veo que al menos los procesos más importantes 
poco a poco estamos en ese ejercicio que está funcionando. 
Docente 1: 
a:  Externa se daría con los alumnos, interna es entre los trabajadores,  (Entrevistadora asiente), 
Comunicación interna, claro, de repente lo estoy entendiendo, no sé, (Entrevistadora 
despeja dudas), Comunicación interna sería entre los trabajadores, bueno, claro, por 
ejemplo, los meetings, las reuniones que hacen a fin de mes, ¿no? ...eso sería una manera 
de.. eh, la creación de “teens”. Teens, el... ese elemento de Microsoft, (Entrevistadora 
asiente), que por ahí se comunican todos los trabajadores, de Microsoft ...y con la 
comunicación externa, bueno con los alumnos tenemos las plataformas, pero por ejemplo, 
no tenemos WhatsApp con un delegado de los alumnos, eso si no, por ejemplo, no se 
promueve, es que también es 18 días, nada más, ¿no?,  (Entrevistadora asiente), pero, la 
comunicación exter... Ah, bueno, y si hablamos de marketing y la comunicación externa, 
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bueno, es masiva, ¿no? La promoción de publicidad de Lima es muy buena, la… marketing, 
el departamento de marketing trabaja muy bien, en la promoción de … en comunicar que 
el Instituto ofrece, ¿no?  al cliente... espero que haya entendido. 
b:  ¿Cómo se prevén?, (Entrevistadora indica lo solicitado ), el problema… sí, yo pienso que 
las gerencias deben comunicarse un poquito más con los profesores, no sé si… a veces no 
los han hecho por eso es que… quisieron de repente prever y no lo pudieron lograr y estalló 
algo, ¿no? y las soluciones, sí, yo pienso que siempre deben consultarnos a los docentes 
porque nosotros somos los que vemos cara a cara la problemática, o sea, de todo el sistema 
en sí, in situ, ¿no? y podríamos ser de más ayuda, y no podrían, como se dice 
informalmente, patinar a veces con ciertas normas, reglas, deberían consultar más a los 
do… y no solo a un grupito cerrado que son sus allegados, que ellos, que son los que 
siempre van a las oficinas, como se dice, los sobones, que se yo. no, a todo el cuerpo 
docente, preguntar, consultar. 
c:  El trabajo solidario, bueno, a fin de mes hay un growing together donde nos imparten 
ayuda, ¿no? para nuestro desarrollo profesional, pero el desarrollo solidario lo hemos hecho 
nosotros en nuestro, como te decía, anoche, nadie nos, nadie nos dijo, pero nosotros 
necesitamos ayudarnos entre nosotros, sí, y… sí, pues… desde, desde marzo, y tenemos 
chats, whatsapps donde nos pasamos link, me acuerdo el primer mes que, eran 
conversaciones sobre qué tipo de laptop, o sea, cada mes y cada profesor provee tanta ayuda 
al otro, hay bastante solidaridad entre los docentes, sí, ahorita con esta coyuntura se ha 
destapado, antes no era tanto, ah, cada uno, pero sí, sí también porque en la sala de 
profesores nos reuníamos, discutíamos, que la gramática, que  enseña así, que yo he tenido 
esta experiencia, que como tú lo haces, etc, pero ahora como que más, no? porque hemos 
visto que ignorábamos, ignorábamos este mundo,  (Entrevistadora asiente), ósea, cómo iba 
a ser, de frente nos mandaron a la piscina sin agua y ya, hemos nadado y seguimos nadando. 
(Entrevistadora asiente), los estilos estamos aprendiendo, mariposa, (Entrevistadora 
asiente), Sí… (Entrevistadora asiente), yo les aplaudo a todos los docentes, sí, que hemos 
sacado a flote a esta institución realmente sí… 
d:  ¿Los equipos de trabajo?... hay equipos de tra....o sea yo...las gerencias me imagino que se 
reúnen, ¿no?, (Entrevistadora refuerza ideas), ah..por ejemplo anoche...a lindo pues...cada 
una pues empieza a explicar, por ejemplo, yo expliqué un aspecto de Padlet, mi otra 
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compañera tocó otro aspecto de Padlet, la otra otro, después pasamos a Jamboard que es 
otra herramienta y así...y...y...dábamos paso a las otras docentes que uhm... por equis 
motivos no habían... no tenían conocimiento de estas herramientas y sus preguntas las 
resolvíamos... y por horas ah...no es que una horita de 7 a 11 casi hasta las 12 y también 
riéndonos pues, ¿no?... porque somos colegas, amigas. 
Docente 2: 
a:  Más que facilitarse la coyuntura lo creó o lo terminó de gatillar, el año 2000, 2014... 2013 
o 2014 empezamos con la primera encuesta Great Place to Work, en la que hubo ya un 
interés por parte del directorio de estar en este ranking, los resultados de... no fueron muy 
auspiciosos, y así poco a poco hasta que ya realmente Great Place to Work ha sido la 
herramienta que ha conllevado a crear estos espacios de apertura, comunicación, creo, 
porque los resultados que se revelaron nos dieron muchas respuestas, y yo, sí, siento que 
este año en particular y el año pasado sí han habido intenciones claras de comunicar y saber 
qué es lo que está pasando. ¿Por qué el cliente interno siente así? ¿Por qué dice eso, no? 
Eso sí yo creo, que ha sido Great Place to Work el que ha gatillado estos espacios de  
comunicación, (Entrevistadora: ¿Y para la comunicación externa? ¿De qué manera se 
promedian procesos de apertura y facilitación de la comunicación externa en todo caso?), 
¿La comunicación externa sería de nosotros hacia afuera?, (Entrevistadora asiente), ¿de qué 
manera? Ahora lo veo más activo, ¿no? Bueno el Instituto siempre está presente en la 
comunidad, eso sí siento que estamos más presentes, ¿no? Y ahora más que nunca, creo. 
Al no tener la presencia física en nuestra sede, se siente ya de vital importancia, ¿no? Yo, 
sí percibo eso. 
b:  Entrevistada repite la pregunta, (Entrevistadora) ¿Cómo se prevén o se solucionan? 
Cualquiera de las dos: Bueno, las soluciones siempre se dan , yo hasta ahora percibo que 
es algo reactivo, más que nada, un buen ejemplo ha sido lo de Zoom, este traspaso, ¿no? 
Esta migración de lo físico a lo virtual, es más que nada reactivo y siempre estamos 
tomando, no olvidemos que también tenemos una acreditación CEA, entonces de eso 
estamos muy anclados y yo percibo que es eso lo que no nos deja tomar más decisiones 
fuera de la caja, el CEA. Yo no sé hasta qué punto CEA está realmente impidiendo tomar 
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más decisiones o hacer más cambios, ¿no?...pero ¿Si has escuchado de CEA, de la 
acreditación?. 
c:  ¿En mi área?, (Entrevistadora explica), Entrevistada repite la pregunta. Bueno, la 
solidaridad es un valor, ¿no? Sí, el Instituto la promueve y, de manera, local, sí lo he 
percibido, porque no ser solidario sería ya también un antivalor, ¿no? No sería bueno. Sí, 
siendo empático con los compañeros, si he observado eso porque ya sería demasiado creo, 
¿no?... Ahorita un colega estaba, creo, con su esposa delicada, lo apoyamos cubriendo su 
día libre, a través de la… Una vez hubo una campaña de donación de sangre para una 
colaboradora. Sí, sí, ahora el departamento de clima laboral... está muy presente. Sí, ahora 
hay áreas más definidas que se encargan de eso, ¿no? sí, sí.... 
d:  A la luz de mi experiencia cómo funcionan los equipos...eh…. es la tarea la que crea las 
relaciones laborales. No es la jefa, la que imparte una filosofía de trabajo, entonces es la 
naturaleza de la tarea. Este si tienes... hay tareas cuya naturaleza es trabajo solo, por 
ejemplo, la asignación de clases, no hay mucho que dialogar, creo, ni decidir, ¿no?, ni 
negociar. Siempre es una persona la que tiene un planteamiento. Entonces eso es lo que yo 
percibo. Es la tarea la que nos lleva, no es la persona la que imparte un liderazgo porque 
tienes que ser líder y tienes que haber gobernado diferentes equipos humanos, pero eso sí... 
aquí manda la tarea, es por la tarea y es por el bien, pero no hay un sentido de equipo. Es 
una bonita pregunta esa. No hay sentido de equipo. Hago mi tarea porque es mi trabajo y, 
la verdad es que me están pagando el trabajo. 
Docente 3: 
a:  Bueno todo proceso de comunicación, sea verbal, escrito, en cualquier rango, en cualquier 
nivel, en cualquier circunstancia se manifiesta y hace una apertura a través del respeto, el 
respeto a través de actitudes, a través de...del modo en que te comunicas, a través de cómo 
das las órdenes, a través de cuán congruente y cuán segura te muestras al dar indicaciones, 
eh...que son tomadas con seriedad porque no son refutadas al día siguiente a través de 
otros...medios que en verdad confunden y en verdad desmotivan a los subordinados, 
¿no?...yo soy una subordinada y lo acepto y lo acato y me encanta, ¿no?...está bien, pero 
esas... esas...son los...los elementos que...que podrían quebrar una comunicación y aquellos 
que podrían fortalecerla, ¿no?... en medio de todo, (Entrevistadora: ¿cómo crees que está 
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la comunicación eh...eh...externa desde la institución hacia los alumnos?), Comunicación 
externa de la institución…¿podrías aclararme, por favor?, (Entrevistadora aclara ideas), 
Uhm.. ya...a ver...hasta donde yo sé...yo podría decir que el Instituto se comunica con sus 
alumnos a través de sus profesores, como que somos el primer elemento comunicador y 
...y...y nexo, ¿no? entre los alumnos y los...y la institución, ¿no? Eh... otros medios, sé que 
se comunica a través del Instituto oficial que no siempre veo...no siempre...me gustaría 
saber cómo...porque a veces entro de...de casualidad, no porque no desee hacerlo, sino me 
refiero a de casualidad porque tengo que ir viendo “¿cómo entraba? ¿Cómo se entra 
acá?”...me gustaría que...que la institución nos diga a nosotros…”miren, revisen esto, 
fíjense...si tienen tiempo, ¿no?”...porque hay profesores que...en general depende pues... 
el...el carácter de la persona, ¿no?...a mí, me encantaría que me digan “revise, fíjate…¿qué 
piensan los alumnos? ¿Qué dicen?... pero búscalo acá” ¿no?...entonces, eh... yo sé que el 
instituto se...se ...se comunica con sus clientes externos a través de eso, creo yo, me gustaría 
saber a través de qué otras formas...eh...probablemente…por...ya sé que elementos de 
marketing, como antes, ¿no?...lapiceros, ele...elementos de mercadotecnia, 
¿no?...¡marketing!...te confieso que no conozco pero me encantaría saberlo y me gustaría 
saber con mayor claridad meridiana, eh... ¿qué piensan los alumnos? En verdad del 
instituto, ¿no?...eh... y me gustaría también ser parte de...de ese nexo para...enamorar más 
a los alumnos…porque el instituto no es nada, sin los alumnos y sin unos alumnos 
contentos. 
b:  Bueno las necesidades o problemas de una casa, es fácil de saberlas pero...mejor dicho 
de...de organizarlas o preverlas, ¿no?... en el sentido de que son pocas los factores que 
organizan o logran objetivos o mejoran procesos, eh...pero en un institución, yo creo que 
se mejoran habiendo eh...eh, mini organizaciones en cada departamento, organizaciones 
coherentes, cohesivas que todos su miembros estén...estén fusionados y comprometidos en 
que el área salga muy bien y que a través de esa área haya también cohesión con otras y 
que todas las áreas en conjunto den las órdenes a los que debemos de trasladarlas, en este 
caso, a los clientes externos, ¿no?...o que nos permitan trabajar de una manera más sana, 
eh... sabiendo que lo que estamos haciendo es lo que se va...por supuesto que puede ser 
cambiado pero no son de las decisiones se pueden cambiar en los procesos porque para eso 
están los análisis posteriores, ¿no?... pero...pero esas decisiones se...no se toman de 
exabrupto, exabruptamente o sin...sin organizaciones...sin...y sin un...un consenso, 
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¿no?..entonces eh... y... y menos aún se imparten de un día para otro...y después de haber 
dicho otros o después de dar otras directivas y al día siguiente...no ya no, esto, no es 
así...entonces como repito, perdóname que sea repetitiva pero eh... como nosotros estamos 
frente a los alumnos, nosotros queremos quedar bien, eso M, eso yo te lo puedo garantizar, 
mis compañeros han abierto un...un Whatsapp y yo veo que todos quieren quedar bien pero 
hay un clima de... desasosiego, de...de  tristeza a veces porque...porque las órdenes son a 
veces...a veces sobrecogedoras...porque decimos pero sí han dicho esto, pero no, si han 
dicho el otro, pero eh...por supuesto que nosotros o al menos, voy a hablar particularmente 
de mí, no ya...ya...se dijo esto, pero para eso tengo criterio, ¿no?...entonces se ha dicho esto, 
pero yo lo voy a encauzar de esta manera para...para poder llegar a mi alumno de una 
manera satisfactoria, ¿no? Y...y muchas veces diciendo esto es así pero lo podría cambiar 
de un momento a otro, ¿no?..eh...y puedo ir más lejos cuando en algún momento he...he 
sentido presión para que los alumnos prendan la cámara, ¿no?...entonces, he sentido 
presión, pero terrible, ¿no?...entonces yo digo, cómo yo, pensándolo yo personalmente, 
¿no?...¿cómo yo voy a poder ejercer una presión sobre un joven? ...no sé ni qué edad 
tiene...porque yo les pregunto tú, ¿qué edad tienes?, ¿no? Porque yo no los veo. Yo nunca 
les obligo a que prendan la cámara, te aseguro eso sí y soy bien honesta contigo, yo les 
digo” a ver voy apagar mi cámara pa que no me vean”  y así... jejeje, se molestan “no 
Miss, prenda , prenda la cámara” me dicen…”ah ustedes si quieren verme a mí y yo no 
puedo” entonces me dicen “no, miss no”...y me dan razones diferentes y les digo “no se 
preocupen, si no quieren, no prendan, yo no los voy a presionar, pero sí, tienen que 
participar, tienen que ir a los grupos a participar con todo”...bueno etc., etc., lo que tú 
sabes que dice todo...todo el ser humano que trata de llegar...de tener llegada, 
¿no?...entonces eh...en un momento hubo una presión en el chat “no, que se tiene que...que 
nos han dicho” entonces yo puse allí, ¿no? Ah...y nos dijeron que nos iban a bajar el puntaje 
en la evaluación, entonces yo escribí en el chat, en el chat de los compañeros de trabajo, 
por supuesto, ¿no?... siempre con mucha moderación porque son compañeros no son mi 
familia, ni son en que yo me puedo poner apasionada a valorar una orden porque yo tengo 
que obedecer las órdenes, ¿no? ...no las puedo valorar; obedecerlas, sí y...y bueno usar mi 
criterio por supuesto, entonces le dije “de ninguna manera yo voy obligar a mis alumnos 
a...a prender sus cámaras, estamos viviendo en un momento, un contexto terrible, hay 
muchos alumnos que están deprimidos”...mira que un alumno, M, me llegó a decir “Miss, 
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no prendo mi cámara porque soy feo”…¿puedes creerlo?, (Entrevistadora responde), pero 
por supuesto que no me lo dijo...no me lo dijo y eso lo pueden buscar en su...en sus registros 
de grabación porque yo sé que todo está grabado y no se hizo en un contexto de clase entera 
sino tú sabes que se envían a grupos, ¿no? Entonces en el mismo group...en el grupo yo ya 
sabía del muchachito que... que no prendía y... y...y lucía su voz porque hasta tengo que 
interpretar las voces, ¿no? Su voz triste entonces le digo ¿por qué quieren prender su 
cámara?...los primeros meses, el primer mes, ¿no?...entonces “Miss, no prendo porque soy 
feo”...entonces yo me empecé a reír, sin verlo, ¿no?... “apuesto que no eres feo y que eres 
guapo, ¿no?”  le dije así...era un jovencito, me dijo que tenía 15 años...entonces... sí en 
toda la adolescencia, y sabes cuando yo le dije eso prendió su cámara, M... entonces yo 
vi...yo vi en él...vi que tenía el pelo parecido a la forma de mi hermano, entonces yo le dije 
“tu pelo es igualito al de mi hermano, eres guapo”, M, creo que lo hice feliz, ¿no?... en 
verdad, ¿no? Por eso digo que los profesores somos un buen uhm...representante del 
instituto, ¿no?Eh...del instituto que amamos porque yo lo quiero a mi instituto muchísimo... 
y en una de las formas de Zoom... de las forms que ustedes mandan para escribir yo puse, 
¿no?... con el objeto de evitar eh... tantas quejas de los alumnos que nos comentan que 
suceden a través del Town hall meeting y a través de... del Site de … a través de los..del 
grupo de las reuniones mensuales con los profesores, yo puse, ¿no? que podrían hacer unas 
clases de entrenamiento de las habilidades blandas, ¿no? Eh.. y...y...y trayendo a colación 
lo de las habilidades blandas a lo que yo quería llegar hace un momento era que en el chat 
del...del instituto de nuestro grupo de profesores puse eh... yo no creo que 
podrían...que...que podrían rebajarnos la nota por cómo nos desempeñamos eh... como 
profesores porque nuestros alumnos no prenden la nota, es...eh...no...no podemos, nosotros 
tenemos habilidades blandas, por supuesto para convencer a los alumnos pero no los 
podemos presionar porque no sería pues conveniente, ¿no? ...y yo no... y yo hasta ahora 
sigo “no quieren prender, no prendan” les digo así, ¿qué voy a hacer?. 
c:  Bueno el trabajo solidario, solidaridad implica pues comprensión del otro, colaboración 
significa ponerte en los pies del otro..en los zapatos del otro y poder ayudarlo, ¿no?..yo 
creo que a nivel...a nivel de profesores nos ayudamos mucho en...en nuestro chat pues nos 
ayuda... alguien pone una pregunta y ahí mismo todos nos desvivimos para...para ayudarnos 
¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Preguntamos, ¿no? Y yo creo que...que se debe a 
que a veces no...no tenemos una luz que...que nos guíe, o sea que ya nos haya guiado a 
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todos, o sea como que hay diversidad de...de criterios para dar las órdenes o para...para 
informar sobre procedimientos, políticas... eh..eh..que...que a veces pero ¿cómo es esto?, 
¿no?... Muchas veces en...en estos últimos meses que...que...o sea desde que empezó la 
pandemia y el trabajo a distancia, muchas veces con mucha...con mucha 
descorazonamiento...no sé qué palabra usar en este momento, he recibido...respuestas 
de...de jefes y no hablo de mi jefa directa a quien respeto, no sabes cuanto, ya tengo...he 
tenido muchos jefes aquí en el institu...jefes digo por...por...por supervisores, ¿no?...a...a 
mi jefa directa la respeto mucho, pero, eh... han habido momentos en que... ella no estaba 
allí, eh... porque creo que estaba en...en... eh...este fragmento de los 90…. eh, los días, no 
me acuerdo cual es...el...el...el nombre específico laboral...que le dieron usted va estar en…, 
(Entrevistadora interviene), exacto algo así, ¿no?...a mí en un principio me mandaron eso, 
yo por supuesto acaté, ¿no?, ya después me dijeron, no, está invitada a las charlas y a lo 
que iba M, perdón que me haya distraído un poquito y a lo que iba es que...cuántas veces 
de una manera desmotivadora he recibido un... una comunicación que diga “lee tu...lee tu 
manual”, ¿no?...entonces, eh...a una pregunta específica, específica y... contextual...súper 
específica y que un jefe te diga “lee tu manual” entonces yo muchas veces...mira M estoy 
siendo pero transparente en absoluto, ¿no?... yo muchas veces yo he...he...he dicho “cha 
que si yo fuera jefe, no dormiría pue 24 horas para cuando me pregunten, decirlo, ¿no? 
Contestar, ¿no?”...entonces esas son las cosas que rompen la comunicación y que hacen 
que la solida...solidaridad en ciertos niveles eh...empiece a expandirse y a fortalecerse, 
¿no?...en nuestro entorno, eh...de colegas se lleva muy bien… (Entrevistadora asiente), con 
el respeto, eh...eh... respeto al cien a veces no porque también hay que comprender que 
algunos...algunas personas se estresan y a veces se expresan ya poquito apasionadamente 
hasta en el mismo medio, ¿no?...hasta en el mismo chat... pero nos comprendemos y 
tratamos de poner paños fríos entre todos, ¿no?, sí M, eso era...eh...mucha palabra para 
llegar a lo que era solidaridad, ¿no?. 
d:  ¿Los equipos?, (Entrevistadora asiente), bueno tendría que desagregar equipos, ¿no?..o sea 
eh...eh.... toda la institución, hay equipos gerenciales… (Entrevistadora interviene), bueno 
los equipos, eh... de profesores, entre profesores muy positivos, muy positivos, ¿no?... 
tengo fortuna de...de que me hayan puesto en varios equipos, ¿no?...de...de haberme unido 
a mis compañeros...como nunca en 20 años...de haber recibido de ellos extrema 
generosidad...que ha motivado a que yo también... pague...re...que sea recíproca, ¿no?... 
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con esas personas y nuestra relación se haya profundizado, por supuesto, profesionalmente 
con...con muchos deseos de que se convierta amicalmente, ¿no? Eh... compartimos todo lo 
que podemos, compartimos powerpoints, compartimos eh...técnicas, compartimos 
métodos, eh... inventados y los que ya se conocen eh...compartimos todo lo que podemos, 
¿no? Eh...y me siento muy...muy gratamente eh... recompensada por...por ello, ¿no?. 
Docente 4: 
a:  Si hablamos de comunicación interna, entiendo yo, comunicación a nivel de aula, ¿no? 
Comunicación de... con los mismos jóvenes, estos diálogo son un poco cerrados porque 
estamos contra el tiempo también, entonces no se da mucha apertura a...a conversar con los 
estudiantes o...o la relación de profesor y estudiante no se va a una relación comunicativa 
ampliamente, ¿no?...eh...porque por factores de tiempo, por factores de seguir un 
currículum que ya está este...plasmado con una sesión de aprendizaje, en el lado de...de 
trabajadores y personal administrativo es un poco más amplia y creo que también necesaria 
porque hay constantes reuniones y trabajamos en un... espacio colaborativo y crea pues la 
necesidad de estar en esa...en ese tipo de relación, ¿no?... que creo que es más laboral...eh 
pero mucho... muy pocas nos preguntamos, ¿no?...¿Cómo estás tú? ¿No? ¿Cómo te sientes 
tú? ¿No? Entonces también creo que es importante generar esos espacios de...de diálogo.. 
b:  Eh...los problemas que se han presentado uhm...uhm...más que todo los ve la parte 
legal,¿no? Hay un abogado que siempre asesora o la directora del centro o cosas un  poco 
ya...eh...problemas mucho más complicados, ¿no? Pero a nivel de...de docente o nivel aula, 
pues no, o sea...no...no se ha visto muchos...muchos problemas presentados oh... en 
estos...en estos últimos meses, ¿no? Creo que todo se trata de...seguir de manera normal 
o...como usualmente se solía hacer o trabajar.. 
c:  ¿Sabes que el trabajo solidario siempre es el foco en este...en este instituto? 
Porque...tratamos pues de apoyarnos siempre, ¿no? El trabajo colaborativo como vuelvo a 
repetirte siempre prima, ¿no? El querer ayudar al otro es importante, eh...ahí también 
valoramos mucho lo que es la cercanía, el apoyo a la...a la otra persona en...más que todo 
en el trabajo “yo te ayudo” mas que en decir “no me toca, no me corresponde, pues yo lo 
hago”, ¿no? Eh siempre tratamos de tener un buen clima laboral porque es importante y 
también sea reflejado.. 
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d:  Eh...ahora por ejemplo, el profesor en clase no está entrando solo, ¿no? Está entrando con 
alguien que lo está monitoreando, mas que todo monitoreando también es como un apoyo 
que el profesor recibe porque tú sabes pues que estas redes virtuales son impredecibles, 
¿no? Entonces puede fallar una cosa, otra cosa y...y puede tirarse abajo una planificación 
entera, ¿no? Que antes era un poco más intolerante este proceso, ¿no? Porque siempre había 
una reacción no tan positiva de parte del consumidor en este caso el estudiante o...o el padre 
de familia, ¿no?... siempre reaccionaba de mala culpando pues a este...a...a gen...a cosas 
externas, ¿no? En este caso, es el internet poco a poco esto se ha ido pues suavizando y ya 
el consumidor a ido entendiendo que hay cosas que no las podemos manejar, ¿no? Y que 
pasan y hay que estar siempre atentos a...eh...más que todo eso se trabaja en equipo...eh, la 
supervisión del...del profesor, el monitoreo constante, los feedback que hacemos, reuniones 
internas con directores del centro y capacitaciones que tenemos que tener siempre, ¿no? 
Siempre hay reuniones en casa...prácticamente cada...cada día, ¿no? Siempre antes y 
después de clase...siempre estamos en constante comunicación. 
Docente 5: 
a:  Bueno ahora en esta coyuntura... eh...en el caso de los alumnos a través de correos 
electrónicos si es que tuviesen algún tipo de consultas y administrativas o de repente 
académicas que el docente quizás no les pueda responder, ¿no? Eh..y... bueno ni bien 
mandan el...el correo tenemos un grupo de personas que derivan, ¿no? Para tal sede, para 
tal... sobre tal docente, entonces tratamos de que la comunicación sea...un poco más fluída 
y en el caso de docentes también a través de correos o el uso de plataformas como Zoom 
y...eh... Teens. 
b:  En..en lo que viene a ser...eh... problemas académicos, todos los meses...eh... la gerencia 
académica tiene reunión con los docentes de todas las sedes, entonces de acuerdo a eso van 
este...recabando información, ¿no? Sobre qué problemas hay ...eh… y luego ya ellos 
empiezan a trabajar en un plan, si es algo que es...eh... en todas las sedes se trabaja ya en 
forma general, si es algo en una sede específica el mentor académico de esa sede con sus 
coaches trabajan, ¿no? Preparan un...eh...un plan de acción. 
c:  Eh...nosotros trabajamos en lo que vienen a ser en equipos, difi...difícilmente tenemos 
trabajos individuales, siempre es equipos, en parejas, en grupos, en el caso de los docentes 
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también se promueve, ahora es un poco más difícil porque bueno...obviamente por la 
coyuntura, es difícil que los docentes se unan, ¿no? Pero eh...cuando hemos estado en sedes 
sí, sí hemos dejado tareas para que trabajen en equipos o en grupos y en el caso de los 
alumnos también se les deja proyectos para que trabajen en forma grupal. 
d:  Bien...eh...gracias a las charlas que hemos tenido de liderazgo, de las habilidades blandas 
y se está trabajando de una forma mucho más efectiva...eh...existe una comunicación rápida 
el feedback que reciben tanto los grupos...eh...es oportuna, ¿no? Entonces...eh... yo diría 






4.2  Análisis de los resultados de la variable permanencia estudiantil 
4.2.1 Categoría socioeconómica.  
Entrevistas a estudiantes 






sociales para su 
permanencia, 
debido a los bajos 
ingresos 










 ¿Económicamente?, ósea que cueste el libro, ¿hablas del libro?... Yo creo que el costo del libro aparte, porque subiría 
aparte de la pensión y estaría igual que la competencia, eso nada más. 
 No, no existe. 
E2: 
1. Pues, lo que estamos viviendo ahorita acerca de la pandemia y la verdad que está súper, super, super complicado la 
situación, más que todo económicamente y hacer un esfuerzo extra como que para poder estudiar en el Instituto, ya 
que es como un instituto universitario y más que todo su certificado vale demasiado, tanto nacional como 
internacional. 
2. Pues en mi opinión, no existe ninguna amenaza eh... intrafamiliar ya que la mayoría de mi familia me apoya, me dice 
la verdad, eh Franco utiliza esto, esto que el otro, te puedo apoyo en esto, en el otro, la verdad amenazas en mí no 
existen. 
E3: 
1. Bueno, actualmente por la situación que vivimos, mis papás no tienen un trabajo estable por decirlo así, entonces eso 
también es considerado una amenaza porque no tengo el medio para poder, bueno un medio tan estable para poder 
pagar la mensualidad. 
2. Personalmente no, considero que mi familia… nos los considero a mi familia en ningún punto de vista una amenaza y 











en el instituto? 
¿De qué 
manera y por 
qué? 
2. ¿Existe alguna 
amenaza de tu 
entorno 
familiar o 
social para tu 
permanencia 
en el instituto? 
¿De qué 
manera y por 
qué? 
1. Pues que, más que nada si mi papa pierde su trabajo, es lo único con lo cual me saldría del Instituto, nada más es eso. 
2. No, ninguna amenaza. 
E5: 
1. ¿En el Instituto?, (Si), Ah, bueno, amenaza económica, no podría decir que hay una amenaza económica, pero más 
que nada pues esto se da por mediante las situaciones que se dan en el tiempo, por ejemplo, yo ahorita estoy, estoy 
estable en la economía, pero puede llegar una situación que me pueda llevar a una crisis económica, entonces esto va 
llevar a que yo prácticamente tenga que elegir entre la universidad y el instituto y obviamente voy a elegir la 
universidad. 
2. La verdad no, de verdad no, porque tengo el apoyo de todos, y todos saben cuáles son mis objetivos de acuerdo a mi 
carrera, y que en mi carrera pues es clave el poder complementar con el inglés es muy importante, pero mis decisiones 
son mis decisiones, no abarca, no influyen mucho lo que son de mi familia en verdad. 
E6: 
1. ¿Los recursos económicos?, (Si), por la pandemia estamos abajo. Mis padres están bajo de trabajo. 
2. La verdad no, no presentó ninguna amenaza familiar, eh... todos estamos bien, eh… nos apoyamos, siempre estamos 
para todos, no, como una familia. 
E7: 
1. No, todo bien, con el tema económico, todo bien, si mis papás si lo pueden pagar. 
2. No, también está todo bien en casa. 
E8: 
1. Si, este… en la actualidad no trabajo, recibo la ayuda de mis padres, entonces se me va ser dificultoso más adelante 
poder seguir con las clases. 
2. Umm… no realmente, vivo sola, pero por parte de eso c reo que no hay ningún inconveniente. 
E9: 




2. Claro si las clases se retomaran de manera presencial si tendría inconvenientes porque, bueno si fuese en estado de 
pandemia peor aún, no, pero si se retomaran las clases una vez terminada la pandemia, las clases presenciales para mi 
serían muy difíciles por un tema de horarios, me es más fácil quedarme en casa, estudiando de manera virtual. 
E10: 
1. Bueno si podría ser en el momento que se restablezcan las cosas normales, eso, los trabajos y bueno el gasto que haces 
saliendo, ósea, incurres en más gastos cuando vas presencialmente, (y actualmente ¿tienes algún problema?), no 
ósea... cómo se llama… los temas económicos están controlados, no es que tenga un montón de dinero, pero está 
controlado como para pagarlo en este momento. 
2. No, no existe amenaza, no, todo está bien en casa de salud y todo perfecto. 
E11: 
1. Económicamente no, este… si voy a seguir estudiando hasta terminar de cumplir con el reto que me he propuesto. 
 
2. No, problemas en mi entorno no tengo, todo está bien. 
E12: 
1. Ninguna, no hay ninguna amenaza. No, ningún problema. 
2. Tampoco todos aquí me apoyan, también nuestra familia está bien estructurada para que saiga aprendiendo inglés. 
E13: 
1. No tengo ningún inconveniente, ninguna amenaza para permanecer en el Instituto, en el instituto. 
2. No, no existe ninguna amenaza. Toda mi familia está de acuerdo. 
E14: 
1. Económicamente hablando, bueno mi mamá está desempleada por ahora mi papá también por motivo de la pandemia 
y así que a veces por eso finalizando los ciclos vamos ahí viendo si matricularme o no, aunque han bajado su pensión, 
pero en mi situación es cómodo, pero no es muy fácil de tener. 
2. No, no, no hay ninguna amenaza por ahora, todo tranquilo. Al contrario, me motivan para seguir, cuando termina el 




1. Bueno, ahorita la situación actual, en mi caso yo no tengo trabajo, entonces en base a eso peligra un poco, porque yo 
en el 4to ciclo ya no iba a ingresar al Instituto, entonces lo que hice fue pagar con mi tarjeta de crédito, pero si pienso 
seguir al menos el siguiente ciclo. 
2. No, no afecta en nada mi entorno, para seguir estudiando. 
E16: 
1. Bueno, la verdad yo no tengo ninguna amenaza económica ante ms estudios y mediante, por lo cual lo llevo en la 
academia. Si, todo está bien, no hay ningún problema. 
2. Bueno, en realidad no, no hay tampoco ninguna amenaza familiar, ni social ni ante mi espacio para que pueda seguir 
estudiando en la academia, pero la verdad que si sería un poco más conveniente que poder asistirlo de manera 
presencial, pero ante la amenaza del coronavirus, la cual nos ha afectado a todos, a todos, es un poco, se podría decir, 
indeseable. 
E17: 
1. Amenaza, amenaza, digamos que no por lo que aún tengo cierta disponibilidad para acceder a los pagos, pero 
conforme va pasando el tiempo, pues la situación, siempre hay restricciones con respecto al ámbito económico, yo 
estudio en la universidad privada del norte, actualmente sigo estudiando, sigo pagando la mensualidad y por ah tengo 
que dar ciertas prioridades por cuestiones de mi carrera y todo eso, si en algún momento tengo que reajustar ciertos 
pagos, pues obviamente voy a tener que priorizar la universidad antes que el idioma, no. 
2. No existe ninguna amenaza en el entorno familiar, la verdad, cuento con el apoyo de mi familia en esas cuestiones de 
estudio y aprendizaje, si es de manera personal, obviamente voy a seguir estudiando lo más posible el inglés y de 
manera de apoyo familiar, bueno pues, están tratando todo lo posible. 
E18: 
1. No, no se me presenta ningún inconveniente a excepción de un posible inconveniente sea familiar o de tiempo. 
Económico no. 
2. No, como le decía no tengo ningún inconveniente en el caso económico, en social tampoco, le podría consultar ¿en 
qué sentido?, (explicación de la pregunta), no, en mi familia no se dan problemas sociales, a no ser que sea por 





1. Si, si, supongo, porque ahorita yo no me encuentro trabajando sino los que me están apoyando son mis papás y tengo 
aparte de mí, dos hermanos, uno de ellos está entrando a estudiar ahora en básico 1. 
2. No, porque todos en mi casa nos apoyamos por lo que estamos estudiando y creo que lo más importante es que ellos 
nos apoyen, así que no tengo ninguna amenaza. 
 
Entrevistas a docentes y directivos 






sociales para su 
permanencia, 
debido a los bajos 
ingresos familiares, 
o la incomprensión 
a sus aspiraciones 
académicas de 
parte de familiares 
que no tienen 
estudios superiores 
o básica completa. 
Directivo 1: 
Bueno, ahora...eh... el tema de la pandemia obviamente, ¿no? Es y creo que es una respuesta que...que todos 
nos...nos han dado...eh...es la falta…. la oportunidad de trabajo, priorización...eh...ya sea de padres de familia como de 
jóvenes que bueno van a priorizar temas elementales antes que quizás el inglés.... eso es...es ahora, antes ...eh... bueno 
también de alguna manera, ¿no? Eh...eh...el tema económico siempre...siempre ha impactado... al Instituto, estamos 
dirigidos a un...a un sector C y D, eh... probablemente solamente alcance para determinadas familias a que los chicos 
estudien determinados meses, si...eh... y que no sea de manera continua y justamente también la flexibilidad que da el 
instituto hace que ello sea así, no es obligatorio, estudiar de corrido un año, eso y el poder adquisitivo, como vaya la 
economía también impacta al Instituto, ¿no? 
Docente 1: 
Bueno en esta pandemia la... lo que amenaza económicamente la permanencia es la pérdida del trabajo que habrán 
sufrido sus padres o ellos mismos que no pueden conseguir un trabajo, ¿no?,  ahora es muy difícil eso esencialmente y 
también la compra de aditivos... devices, ¿no?...electrónicos todo lo que es... este... instrumentos electrónicos una laptop, 
una computadora, la cámara, todo eso...lo que sí escuché que una alumna me dijo: “ahora no tenemos que comprar 
libro”, yo la vi contenta, como que tenía que usar el libro electrónico, pero tal vez no todos, ¿no?, quisieran tener el libro 
fijo, pero yo que soy environmentalist...o sea ecológica, yo estoy bien feliz que no haya libros o sea que ahora todo sea 











permanencia de los 
estudiantes en el 
instituto? ¿De qué 
manera y por qué? 
¿Amenaza económica?, (Entrevistadora asiente y despeja dudas), ¿Ahorita, en esta coyuntura? La estabilidad 
laboral es la principal amenaza y la extensión del periodo de emergencia...ahorita, yo sí percibo porque si analizamos 
muchas personas están perdiendo su trabajo o están en licencia este...este o com....combinación perfecta, etc., entonces 
hay mucha inesta... inestabilidad laboral eh...considerando que hemos reducido el precio... de nuestras pensiones, yo creo 
que todavía no llegamos al nivel óptimo de clases, ¿no? 
Docente 3: 
Bueno si hablamos de economía tendría que hablar de la economía del Perú primeramente, ¿no? Amenaza a la 
economía peruana y su....su momento...su momento crucial que está viviendo en todo aspecto, hay... cientos de miles de 
personas que...miles de personas que se han quedado sin empleo...y especialmente, eh...las más vulnerables, ¿no?...los 
estratos económicos más vulnerables, ¿no? Que no tienen recursos en ahorros, ni medios para... poder subsistir porque 
vivían de un empleo y...y eso ha detenido especialmente a la economía, ¿no? Y...y...y por consiguiente todo...todo el tren 
económico del Perú, ¿no? Eh...nuestros alumnos especialmente los del instituto son de...de los estratos económicos medio 
y medio inferior, inferior a medio, ¿no? Eh...eh, entonces ellos si es que... hacen abandono de clases, yo no creo que va 
ser porque no quieren estudiar o porque están tristes porque pueden...encuentran motivación en sus estudios y en el 
contacto que tienen con sus compañeros, ¿no? Eh...y en...y en los logros que van obteniendo, ¿no? Y en la motivación 
que reciben por parte del instituto, pero el...el instituto probablemente...bueno yo no...no me atrevería dar consejos al 
instituto porque no...pero sí podría, eh...podría decir que apelen, eh...a esta...a es...a nuestro grupo de alumnos y en sus 
necesidades, ¿no? Eh...podría hacerse un estudio de repente con una...de asistencia social, llamando a los alumnos, 
entrevistando a sus padres, viendo de qué...cuáles son...cuál es su entorno, ¿no? Eh...y poder considerar de repente, eh... 
hacer una escala de...de pensiones para que eh... se pueda...pa que pueda el instituto pues salir adelante, ¿no? Podría 
ser...es una sugerencia muy humilde, yo de economía no sé, yo estudié administración, pero no...ya no me acuerdo de 
mucho entonces podría ser, ¿no? Así como hacen en las universidades, ¿no? Que...que fomente de repente si hay dos 
hermanos a uno darle media beca, si hay tres darle a uno gratis, entonces son medios de captar e ir enamorando, ¿no? 
Enamorando a...a los alumnos para que se sientan protegidos y acompañados en su...en su estar...en su estar...en su estar, 
tú sabes a qué me refiero al estar...al estar en el mundo y en todo el entorno que los...que los maltrata y que a la vez los 
cobija, ¿no? Entonces ser ese elemento...yo por ejemplo, a veces hasta me atrevo a decirle a algún alumno cuando dice 
“Miss, a mi hermana la han llevado a la… a la clínica porque... o al hospital porque está mal”  yo le digo “por favor 
infórmame, mantenme informada” porque el instituto puede ayudarlos, cuantas veces, te confieso y yo no puedo mentir 
porque todo está grabado, entonces cuántas veces he dicho a un alumno “tienes problemas con tu internet o con tu 
cámara, dejanoslo saber” podemos ayudarlos a través de técnicos que les ayuden a instalar su cámara, cuando, o sea de 
esa manera los voy enamorando para decirles prendan su cámara, de manera, pero.. por el lado delicado, ¿no? Entonces 
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sin invadir...sin invadir M porque yo te cuento que hay alumnos que abren su cámara y algunos alumnos con mucho 
orgullo abren su cámara y yo veo detrás de ellos paredes sin...sin...sin tarrajear, veo clavos donde cuelgan su ropa, 
veo...entonces uno tiene que...tiene que sintonizar con esos seres humanos que mira que son de valía, son de valor porque 
cuánto esfuerzo hacen para estudiar en un ambiente donde yo escucho gallos, loros, perros...mira te cuento una 
anécdota… 
Docente 4: 
Eh...si hablamos de...de...de...de un rango...pues económico, ahorita, en este momento tenemos la confianza de 
que si un joven se encuentra estudiando con...tenemos la proyección que va a terminar sus estudios, ¿no? Y hay que 
darles, eh...o estamos ahorita en el objetivo de no convencer a gente que venga a estudiar, sino que permanezca...o que 
permanezcan los jóvenes que ya están inscritos con nosotros, ¿no? Darles esa opción que están apren...eh...hacerles 
sentir que están aprendiendo que están aprovechando el tiempo y que están invirtiendo muy bien su dinero, ¿no? 
Entonces hay que darles...el... opciones...o...el... motivos para que se queden con nosotros, más que estar interesados en 
jalar, eh...nuevos...eh...consumidores, ¿no? Claro que es la proyección también y sería lo ideal pero tratamos en lo 
posible que la cantidad que tenemos, eh...que sea sostenible pues en el tiempo, ¿no?. 
Docente 5: 
Bueno en este caso lo que está sucediendo ahora podría ser...eh...por el problema...algunos en el trabajo, ¿no? 
Este...al no contar con trabajo muchos han dejado de estudiar...eh...pero y en otros casos también puede ser el no contar 
con el...el equipo adecuado, se les dice a los alumnos pues que tienen que tener su equipo...su...eh... que tenga...este... 
cámara y que tenga también...este... los parlantes para poder escucharlos...uhm... micrófono mejor dicho y en algunos 
casos, no sucede eso, ¿no? Entonces muchos alumnos pues...optan por no estudiar porque no pueden...este... tener 





4.2.2 Categoría individual 
Entrevista a estudiantes 






de tiempo, la 
atención a la 
salud propia o de 
un familiar 




1. Umm, lo tengo bien ajustado por eso me cambié a solamente a diaria una hora, pero se podría estaré máximo una 
hora, dos horas aparte, pero no tengo mucho porque sigo en la Universidad. 
2. Todos estamos bien, ósea eso es lo bueno en todo aspecto así que no hay ningún problema en cuanto a eso. Ósea a 
veces creo que, si hay un poco de bajones, pero más allá de no, porque ya la vida no es igual obviamente, no. 
E2: 
1. En total, en total, unas 4 horas y media más hora y media, sería 6 horas diarias de estudio. 
2. Eh… de salud no encontramos en perfecto estado, aunque tuvimos unas complicaciones hace unas semanas, pero nada 
fuera de lo común, emocionalmente también nos encontramos excelentemente ya que pasamos más tiempo en familia, 
nos conocemos más y buenos talvez esta cuarentena también nos ha apoyado para poder interactuar entre nuestras 
familias, bueno y estar juntos y bueno. 
E3: 
1. Bueno, en realidad, tiempo completo, solo que, en este caso excepto, si hablamos solamente del Instituto es más que 
todo en las noches, porque ni bien terminan mis clases yo hago las tareas del Instituto y literalmente todo el día paro 
haciendo tareas de mi colegio. 
2. Bueno, personalmente yo si me encuentro, me considero y me encuentro bien de salud, de ánimo también y también 
mi familia así que sí, (a nivel emocional), no tenemos ningún problema en ese aspecto ni mi familia ni yo (y todo este 
problema a nivel sanitario, ¿no los ha afectado?), mas, siento que le ha afectado más a mi abuela por el hecho que no 
estamos todos juntos y estamos separados obviamente por no todas las veces podíamos, podemos vernos, pero creo 
que sí a la que más le ha afectado es a mi abuela, sinceramente, por lo que ella tiene varios hijos y por ese mismo 
hecho por estar distanciados. 
E4: 










2. ¿Cómo te 
encuentras de 
salud y cómo 
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¿Cómo están a 
nivel 
emocional? 
2. Pues todos están bien gracias a Dios, de salud y también de ánimo, (¿el tema de la pandemia no los ha afectado 
anímicamente en general?), no mucho porque nos tenemos, a pesar de todo estamos ahí juntos como familia. 
E5: 
1. ¿Para los estudios del Instituto o en general?, (teniendo en referencia el Instituto), bueno, por día tengo de dos a tres 
horas, tengo para estar estudiando un poco el Instituto, después doy mis clases y después de clases partico un poco así, 
los fines de semana también, más que nada los fines de semana. 
2. A nivel emocional, pues te diré que yo estoy estresada, como estudiante yo estoy estresada, pues afuera de lo que es el 
Instituto también tengo estudios en la universidad así es que si estresa mucho ya que en plataforma te exige mucho en 
lo que era el presencial, de acuerdo a mi familia por el momento están tranquilos ellos, están tranquilos, cada uno está 
trabajando, tomando ciertas medidas de seguridad y esta todo tranquillo de salud medica también está todo tranquilo. 
E6: 
1. Por las tardes, porque en las mañanas yo tengo, eh… lo que es mi colegio y entonces aparte yo en las tardes también 
tengo que hacer otras actividades y también lo del Instituto. Entre 5 veces a la semana de, umm… 2, 4, 5, 6, 7, se 
podría decir como unas 8 horas más o menos, en.. bueno porque tengo las clases de lunes a viernes en las tardes y las 
noches.    
2. Todos nos encontramos bien y ninguno tiene problema. (y a nivel emocional y de animo a raíz del tema de la 
pandemia, de la cuarentena, ¿cómo se encuentra en general?). un poco estresados, no, por lo que esta pasando ahora, 
tenemos que estar en casa, tenemos que cuidarnos y protegernos y tomar las medidas de prevención, no, y también por 
el trabajo debido a que hay muchas personas que han perdido empleo y como que ahora les ha perjudicado 
económicamente. 
E7: 
1. El horario en el que no puedo ahorita estudiar o ponerme algún horario en el Instituto sería en la tarde, porque yo 
estudio en el instituto de 1:00 a 4:30. Entonces por eso que ahora estoy en la mañana, antes estaba en la tarde y se me 
complicada. (en general ¿cómo distribuyes tu tiempo?), en la mañana de 7:00 hasta las 12:00. 
2. Emocionalmente, ahí vamos más o menos, como toda familia hay problemas y todo eso, yo también estoy maso o 
menos, con el tema de salud, estoy un poco resfriada con la gripe, como me ha agarrado fuerte, me está chocando, 




1. Bueno, casi todo el día estoy libre porque no trabajo, pero si estudio en la universidad, pero son pocas horas, (¿Qué 
cantidad de tiempo le dedicas al estudio del inglés?), umm… básicamente 2 horas, a lo mucho. 
2. Por ahora nosotros, al menos particularmente me encuentro bien de salud, mi familia también se encuentra bien y 
anímicamente, bueno un poco de presión por los gastos y por el tema de la pandemia, el trabajo, el dinero y ya. 
E9: 
1. Yo estudio en las noches porque es el horario que tengo disponible para él, me es más fácil acomodar mi rutina de 
trabajo, mi rutina de casa, sin movilizarme de casa, no. 
2. De salud estamos bien, a nivel emocional, bueno, con las ganas de que esto termine de una vez, no, este, pero con 
bastante optimismo ante la situación que estamos pasando. 
E10: 
1. En la noche, (qué tanto tiempo le dedicas al estudio del inglés), las clases diarias y de vez en cuando algunos tutoriales 
en las tardes que se pueden encontrar en Internet. 
2. Todos estamos bien gracias a Dios en todo sentido (a nivel emocional por esta coyuntura), ya nos hemos 
acostumbrado. 
E11: 
1. Eh… por las noches el ultimo horario de 9:15 a 10: 45 porque por el día no puedo por el trabajo (¿y cuánto tiempo le 
dedicas después al estudio del inglés?), la verdad 1 hora, no mucho porque aparte de inglés también tengo otros 
estudios, el trabajo y las cosas que tengo que hacer en casa, entonces son muchas, no y a veces tengo que distribuir mi 
tiempo para poder cumplir con todas. 
2. Bueno gracias a Dios todo está bien de salud, mi familia, mi entorno, no tengo problemas en ese aspecto (y con 
respecto a esta coyuntura, ¿cómo se encuentra?), bueno al comienzo un poco preocupado por la situación de cuándo 
va a terminar, pero ahora tranquilo, pues todo se lleva virtualmente no, lo que es los estudios y lo que es trabajo en 
oficina, bueno es trabajo remoto. 
E12: 
1. Yo tengo bastante tiempo, tengo en la tarde o en la mañana. Como en este ciclo me puse en clases en la tarde para 
poder hacer mi tarea de Aprendo en casa por las mañanas y por la tarde ya repasar antes de mis clases y terminar mi 
día con mis clases.  




1. 3 horas en la noche, de lunes a viernes. 
2. Todos nos encontramos bien, emocionalmente y de salud también. 
E14: 
1. Bueno, ahorita como yo estoy en la universidad también, ah… las clases son como de 8:00 a 5:00 de la tarde la 
mayoría de veces, así que yo me matriculo a las 7:90 a 9:00, pero estoy viendo matricularme un poco más temprano 
porque acabar a las 9:00 también es un poco cansado. Al inglés a veces los fines de semana y a veces durante la 
semana, porque con la universidad también dejan trabajos todas las semanas, presentar algunos proyectos y todo eso. 
2. Bueno recién se puede decir que estamos mejor porque en mayo perdimos a un familiar acá en mi casa, mi casa es una 
casa familiar y si perdimos a alguien por esta enfermedad, no, por el covid, al inicio todos hemos estado mal, se podría 
decir, hemos resultado con la enfermedad y recién nos estamos asimilando, viendo que ya hemos pasado por esa 
etapa, que ya estamos mejor, nos han dicho que ya estamos sanos, que ya estamos recuperados, que podemos hacer 
nuestra vida cotidiana. 
E15: 
1. Por la noche, (¿qué tanto tiempo le dedica al estudio), el horario de clases y cuando me dejan los homeworks. 
2. Bueno muy bien, gracias a Dios nos encontramos bien, tanto de salud como emocionalmente. 
E16: 
1. Bueno en el caso del Instituto, yo tengo que ir al colegio entonces mis tiempos son de 5:45 de la tarde hasta las 7:15, 
es el horario que yo llevo de estudios en el básico 4, (¿y cuánto tiempo adicional le dedicas al estudio?), media hora a 
veces con el tiempo que tengo libre, yo lo veo, participo un poco en clases, a veces que me agarra los nervios y ahí 
también, en los speaking, los writing también estoy bien. 
2. Bueno, este… mi nivel de salud, yo me encuentro bien y mi familia también, hace un tiempo nos agarró el 
coronavirus, a mí, se podría decir de manera asintomática, pero gracias a Dios me pude recuperar, igualmente a 
algunos miembros de mi familia y pues de estado emocional nos encontramos todos bien, alegres, normal en un estado 
alegre pero también estresados porque estamos demasiado tiempo metidos en casa 
E17: 
1. Actualmente estoy llevando el básico 4, los martes y jueves desde las 7:00 hasta las 10:40, es el único horario que se 
me ha ajustado a la cantidad de cosas que tengo en el día y la semana, digamos que mi horario en la universidad son 
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muy variables, la verdad, un ciclo puedo estar de uno… es muy distinto el horario, todo depende de cómo vaya en la 
universidad y como se ajusta el Instituto a eso, obviamente el Instituto es un derivado, es un curso derivado de lo que 
estoy llevando y trato de ver la mejor opción para eso. 
2. Mi familia se encuentra bien, felizmente, todos estamos con buena salud, nadie ha presentado ninguna enfermedad, 
ningún síntoma del covid y de ninguna otra enfermedad la verdad, emocionalmente nos llevamos muy bien acá, es un 
ambiente pacifico, no hay discusiones ni peleas la verdad, actualmente yo no me encuentro en Lima, estoy en otra 
ciudad y bueno, acá la vida creo que es un poco más simple digamos así, no hay tanta restricción en cuestiones de 
tiempo, de llegar a otro lugar, menos taza de contagio, ah.. en ese aspecto. En este momento me encuentro en mi 
ciudad natal, al norte de Lima, Huacho, yo normalmente estoy en Lima cuando estoy en clases, casi todo el año, por 
no decir todo el año, pero por tema de pandemia, yo también he tenido que viajar. 
E18: 
1. Umm… ¿para mi inglés?, para mi inglés empleo de 7:30 a 9:15, ese es el lapso que tengo para no combinar mucho 
mis estudios, para poder desempeñarme bien, (¿y durante la semana?), si, más que todo en el inglés los días domingo. 
2. Bien gracias a Dios, todo estamos bien, no tenemos ningún problema en lo que viene a ser salud, bueno lo normal que 
puede tener toda persona y a nivel emocional, gracias a Dios estamos todos bien, no nos está afectando micho que 
digamos, emocionalmente. 
E19: 
1. Eh… en la noche, porque durante el día yo estoy ocupada con los quehaceres de mi casa, (¿y durante la semana qué 
tiempo le dedicas al estudio?), eh… 3 horas por día. 
2. Estamos bien gracias a Dios, bueno, no todos los días son felices, pero bien, pero se podría considerar que estamos 
todos bien y felices. 
 
Entrevista a docentes y directivos 









de tiempo, la 
atención a la 
salud propia o de 
un familiar 
cercano o la 
tranquilidad y 
salud mental. 
De lo que he escuchado de los profesores, uhm... hay...hay un tema emocional de por medio, ¿no? Les ha costado 
adaptarse, se sienten obligados a prender la cámara, no les gusta...eh... porque es...es entrar en sus...entrar en sus vidas, 
¿no? Y...y entrar en su intimidad y eso puede...puede hacer que...que no rindan de la misma manera y que se sientan 
intimidados...eh... y...eh... también hay muchas...muchas anécdotas y...y muchas historias que nos han contado...venir de 
un contexto familiar adverso y en ese contexto los chicos tienen que estudiar, ¿no? Eh...y algunos están un poco 
saturados por...porque también están en el colegio, están en el inglés, entonces por lo general los más jóvenes es más 
sencillo pero sí  los profesores han percibido una carga distinta que al ...al mundo presencial de donde más también era 
estudiar pero una vida social, ¿no? Un espacio de... de encuentro social que ahora más es... que es una obligación, una 
meta que cumplir por equis motivos, ¿no?. 
 
Docente 1: 
Sí, están alegres ah... al menos en mi clase me saludan alegres, good afternoon Miss...es que siempre también el 
profesor tiene que dar una sonrisa, o sea tienes que entrar al salón alegre tú también para que haya una sinergia, o sea esa 
energía automáticamente se contagia...si vas a estar así todo serio, no pues, ellos también se bajan. Estás ahí tú para 
meterles una inyección de energía, de entusiasmo y que vean que tú quieres que ellos aprendan, si ellos sienten eso, van 
a estar con un buen ánimo, así tengan una casa pobre, estén con... en las condiciones que estén. Ahora , siempre va haber 
un porcentaje de alumnos que asisten en presencial o virtual...siempre van a ser flojos...a nivel mundial siempre va haber 
uno o dos flojos...eso no se puede erradicar del planeta...en Europa también hay flojos, o sea gente irresponsable siempre 
va haber, o sea no porque sea Finlandia el mejor país, con la mejor educación, no me van a decir que en un salón no va 
haber uno aunque sea que sea medio flojito y necio y desorganizado...pero eso ha existido también en Finlandia, o sea el 
ser humano al final...al fin y al cabo...en todo el planeta, casi tenemos muchas similitudes, ¿no?, o sea la flojera existe a 
nivel mundial, la necedad también ah...El ánimo bien ah...inclusive a las siete de la mañana, hay una chiquita que desde 
las 6:30 ah...porque yo me siento en la laptop bien tempranito para prevenir cualquier problema electrónico entonces 6:30 
ya estoy prendiendo mi laptop y el Zoom ya lo instalo, claro mi cámara y no me ven, ¿no?... ni el micro, yo me voy 
preparando un café qué se yo, pero se escucha tititi...tititi...ya esta chiquita estaba, más linda o sea, ella desde las 6:30 ya 
quería estar en el salón, bueno yo prendía recién ...qué temprano...sí ...sí hay chicos que están pero felices...debe haber 
algunos cuantos pues que por A o B motivos que no tienen mucho ánimo, pero yo sí los veo contentos en general, a la 
mayoría y cuando les presentas herramientas nuevas como el Padlet, Jamboard se entusiasman más todavía y rapidito 






¿Cuál es el 







Muy bonita pregunta, justo hablaba con una teacher,  hoy, septiembre se cumplen seis meses de clases virtuales, 
medio año de estar todos en nuestras casas, confinados...los que somos adultos, tenemos tranquilidad, bueno pero hay 
casas que... donde hay niños, adolescentes, papás, todos están trabajando estudiando, hay más estrés, hay más frustración 
porque ahora sí el futuro es un poquito incierto. Hay...cosas de naturaleza física, face to face que tenemos que salir...pero 
ahora la verdad, es incierto...yo estoy contenta, al tener mi trabajo, pero también me cuestiono y digo: “ si me están 
depositando todo igual ¿en qué momento va a cambiar todo?” ...porque realmente la... la economía no está igual que 
antes, ¿no?... es incierto y con lo que pasó ayer, sí me preocupé, primera vez que pienso así a...a nivel Perú, primera vez 
que me preocupé que...la situación política, quedar sin presidente, realmente sí, sí, pensé ayer bastante en eso, como uno 
crece más y...el país, sí, te preocupa, la estabilidad, no ser un país inviable, (Entrevistadora asiente), un país viable M, 
¡qué importante es vivir en un país viable!,  (Entrevistadora y entrevistada intercambian ideas), yo creo que sí el nivel de 
estrés ha incrementado y en qué lo observo, en las cámaras, si bien queremos sacar...y eso es algo que gerencia académica 
insiste quiere que saca...quiere que marketing saque una política que se exija que los alumnos muestren su cámara, no 
puedo exigir a un alumno que está bajo un nivel de estrés, aburrimiento, frustración, nadie tenía planeado estar 
en...encerrado en su casa por seis meses, a los que somos respetuosos de la norma y de atenciones... los demás que salen, 
pero los que nos cuidamos estamos encerrados y eso es un grado de estrés que la verdad ya nadie quiere mostrar su... su 
cámara sin...y si agregamos a todo esto... que muchas universidades, instituciones nos están bombardeando de...de 
webinars y cursos online gratuitos, yo he ingresado a un webinar del In...del Instituto de Calidad la Católica porque es 
gratis, era pagado pero si quiere también es gratis, o sea que quieras o no quieras igual está disponible, ahora las redes se 
han saturado porque todos somos clientes potenciales para todo, entonces...están que bombardean comerciales de 
propaganda y me gusta aparte estar activa, me la paso en la laptop o trabajando o escuchando conferencias pero estoy 
aquí más activa de lo que era cuando iba face to face porque para participar tenía que yo viajar, trasladarme...ahora las 
distancias físicas se acortaron porque ahora todos vienen a mí, me bombardean, a través de Facebook, las redes o 
correo...hago clic en un webinar y ya estoy en la base de datos de una institución, entonces, sí, ahora un alumno lo puedes 
tener en clase pero puede estar en su webinar de la Católica, puede estar en varias partes...los distractores son múltiples 
ahora, entonces que un alumno no te muestre cámaras, es señal de que está haciendo otras cosas o la verdad ya estamos 
cansados de eso. Lo que dijo el ministro de educación es que...de hecho, no es un año perdido definitivamente, pero sí 
van a aprender un poco menos, eso es diferente, eso es diferente, demanda mucha autonomía, mucha autodisciplina, pero 
yo te digo, no es un año perdido y disculpen que me extienda, pero ¿te acuerdas del año 88 u 89? Cuando hubo una huelga 
del Sutep prolongada este... mi hermana estaba en el colegio y ese año se perdió porque nosotras somos del colegio 
Fanning pero un colegio particular sacó ese programa, por la radio lo publicitó, mi hermana terminó en un colegio 
particular, en unos meses, pero los demás del colegio perdieron el año y lo recuperaron de una manera...han pasado 
cuantos años..¿veinte años? Y mi hermana ya es traductora...o sea..¿impactó?...¡no!...esto, yo lo asemejo a lo que va a 
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pasar este año, este año va a ser un año espectacular en el sector educativo, vamos a aprender...perdido no está, pero de 
hecho vamos a aprender un poquito más, pero se va a prender, el contacto va a ser la solución, (Entrevistadora asiente ), 
si yo... estamos aprendiendo otras cosas que no nos damos cuenta, yo creo ahora, pero...no es perdido pero todo va 
depender de cómo...cómo lo... eh... potenciemos esto, de lo... el valor agregado que tenemos a los demás años y como 
dijo ayer este...la presidente del IPAE, ¿no?...ahora más que nunca estamos más cerca al año 2030 que al año 2010. 
Estamos más cerca al 2030...entonces mira...entre ambos hay 10 años, 10 años para adelante y 10 años para atrás, pero 
2010 es súper pasado...está más cerca al 2030...eso es lo que yo siento ahora...todo va a depender de cómo reaccionemos 
y cómo aprovechemos estas oportunidades ahorita. 
 (Entrevistadora: Gracias C, indirectamente me has respondido la siguiente pregunta porque la anterior fue 
¿cuál es el ánimo de los estudiantes? Y la que viene es ¿cómo se encuentran emocionalmente?), Muy bonita pregunta, 
nadie muestra sus cámaras, no olvidemos que el Instituto ¿cuál es nuestro mercado? ¿niveles C, D, creo, no?...B,C,D pero 
no somos A...creo que somos estratos B,C,D, los chicos no te muestran cámaras este...he visto los hogares de algunos 
niños...veo las condiciones en las que viven este...y nadie quiere mostrar su cámara ya...ya estamos cansados y...algunas 
profesoras inteligentemente no se los piden y escuchan sus voces cuando observo clases, parece que fuera una...clases 
por radio porque escucho una voz, es eso, es...es incertidumbre y en un país como el nuestro, más incertidumbre por las 
elecciones presidenciales que se vienen el año que viene, es eso. 
Docente 3: 
No hay audio 
Docente 4: 
Si hablamos ya del mes de noviembre, de septiembre ya...el...cu…casi al terminar el año, ya se encuentran un 
poco cansados, ¿no? Es que ya este...se encuentran un poco ya... aburridos entre comillas porque siempre es un mes 
donde ya las... las emociones o la...la parte anímica va decayendo un poco porque ya se está terminando ya...siempre y 
así en los mes..de  septiembre, octubre ya las cosas van declinándose un poco, tanto los profesores, o tanto los 
estudiantes como los profesores también, ¿no? Por eso siempre es bueno, eh...justo cuando iniciaba todo este mes de 
pandemia, eh...decía los profesores “no ofrezcamos tantas, ah...eh....tantas plataformas virtuales, por ejemplo, en un 
solo mes… porque ¿qué pasa si tú le vas a dar todo al joven en un este mes?... llega diciembre y no hay nada más que 
ofrecer… ¿con qué lo vas a despertar?” Entonces, no hay que darle todo de golpe...hay que darle pues las 
herramientas...eh... necesarias y dosificadas, ¿no? Para que pues llegar...eh... justo ese mes y poder seguir con un 




Eh...el ánimo es muy bueno, están...muchos están bastante interesados en aprender, se ve porque a la misma vez 
que tienen que estar en casa haciendo otras cosas también están estudiando inglés, algunos están trabajando y haciendo 
ambas cosas, ¿no? Están tratando de aprovechar este tiempo que tienen porque antes pues era un...eh inversión no 
solamente de dinero sino también de tiempo, el ir al instituto estar ahí por 90 minutos, regresar a sus casas o al trabajo sin 
considerar todo el tráfico, ¿no? Ahora mucho más fácil para ellos poder tener estas clases en casa porque... se les hace 






4.2.3. Categoría académica 
Entrevista a estudiantes 
















como estrés por la 
carga académica. 
E1: 
1. Yo creo que mucho mejor porque este… siento que tengo más comodidad para estudiar, entonces se me acomoda, 
además que ya no tengo el tema del tráfico, que eso te estresa totalmente en realidad, y a mi si me gusta el tema 
virtual. 
2. Si, porque los profesores son muy amables, te dan todos los materiales y las indicaciones correctas y si tú no entiendes 
algo, igual ellos están a tu disposición, entonces eso me gusta mucho, que a pesar de que estamos en una situación 
difícil igual ellos hacen su mayor esfuerzo. 
3. Dinámica, si es muy dinámica, si yo creo… te iba a explicar justo. He tenido profesores en donde por ejemplo te 
hacen participar mucho, también tengo familiares que están estudiando y sé que sus profesores les hacen canciones, eh 
le dan juegos y eso me parece super dinámico, eh a mí no me ha tocado (risas)… es muy malo eso, pero si he visto 
que me hacen participar mucho y eso me ayuda en la pronunciación del inglés sobre todo leyendo  
4. La carga académica del inglés, ¿no?... No me genera estrés, la universidad sí, un poco. Eh, no me gusta, es un idioma 
muy bonito, pero no me gusta, pero se me hace muy fácil aprenderlo. 
E2: 
1. Eh… yo podría que mi rendimiento académico es sumamente bueno, porque le pongo mucho empeño en cualquier 
cosa que hago, ya sea estudio, ya sea disciplina, cualquier cosa que hago le pongo demasiado empeño. 
2. La verdad si, ya que los profesores le dan mucha dinámica a las clases y evitan que los alumnos se aburran y todo, me 
parecen muy bien las clases de hecho aunque también no podría descartar las clases presenciales, obvio. 
3. Me parece muy bien, como le dije muy dinámico y también muy interesante las clases, ya que día a día me estoy 
dando cuenta que estoy aprendiendo un poco más de lo que realmente, de lo que realmente pensaba y bueno la verdad 
es que me parece que las clases me parecen demasiado bien. 
4. Estrés no me causa, ya que en el Instituto yo más me distraigo, este… resolviendo las preguntas, participando y 
dialogando con mis compañeros como writing, leyendo que es reading y escuchando los audios que nos dicen que es 










2. ¿Te sientes 
satisfecho con 
el programa de 
estudios?  






las clases?  






1. Que si me encuentro bien tanto en el Instituto como en mi colegio. 
2. Si, porque considero que los profesores enseñan de una manera divertida, interactiva, en la cual me generan esas ganas 
de poder estudiar y ponerle ganas al Instituto 
3. Si, bueno porque usan material ppt que obviamente es mediante imágenes, bases, material visual, también la forma de 
explicar de los profesores es buena, además cuando una persona tiene un error siempre hacen lo posible como para 
que este les manifieste este error para corregirlo, entonces si considero que son buenos profesores y si enseñan bien.  
4. Mas que todo, no por el Instituto sino por mi colegio en sí, es que en realidad como no son clases virtuales como tal, 
así como la del Instituto, porque en realidad el Instituto te enseña y no te deja tanta tarea a comparación de mi colegio 
que literalmente son tareas virtuales y literalmente cada semana… por semana tengo 10 tareas, entonces si me genera 
bastante estrés, porque si por semana son 10 tareas y ya termina esa semana y la otra semana dejan otras 10 tareas, si 
no terminas esas 10 tareas entonces se me acumulan todos… entonces si me genera bastante estrés… más por mi 
colegio que por el Instituto.  
E4: 
1. Pues se puede decir bueno, estable, no sé cómo decirlo. 
2. Si, porque tiene un buen método, tiene un método practico, sus clases son didácticas, sus profes, todo. 
3. Pues bien, como le digo los profes son así, didácticos, ósea interactúan con nosotros y aprendes más. 
4. Si, bastante a veces, más que nada cuando estoy en exámenes y todo eso (¿exámenes del Instituto o de la 
universidad?), de los dos a veces cuando se me juntan, es como que un poco así, si me da mi estrés (risas). 
E5: 
1. Bueno, hasta el momento estoy bien en mi rendimiento académico en el Instituto, en la universidad también, pues si, 
podría decirte que estoy bien porque también me tomo mi tiempo para practicar, para estudiar, para ver algunas 
investigaciones, algunos videos, así que estoy bien. 
2. Bueno de qui del Instituto, si, si me siento satisfecha porque si hay una interacción no hay ninguna cierta diferencia, 
creo que en presencial a veces teníamos miedo de poder participar, pero ahora participamos todos, creo que si está 
muy bueno el programa que se ha tomado en el Instituto. 
3. La metodología que se recibe o que da en la clase, es práctica, porque en si el inglés es algo práctico y todos los 
profesores en vez de estar hablando sobre la gramática porque hablan solo un cierto punto sobre la gramática, pero 
más que nada estamos en constantes prácticas, hablamos y hablamos y hablamos y eso es lo bueno, en verdad. 
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4. Si, bueno, más que nada el plural si me tiene estresada, eh... ya que me ha llegado a perjudicar un poco con lo que es 
al momento de captar algunas cosas porque ya es como una carga demasiado para mí, no. Bueno más que nada para 
los alumnos que tienen doble estudios, más que nada. SI fuera solo el instituto creo que no llegaría a tener tanto estrés, 
creo que sería mucho más divertido. 
E6: 
1. Bien, tengo eh…. Bueno excelente digamos, tengo buenas notas, siempre participo en mis clases, me gusta 
interactuar, también participo en diversos eventos que se me presentan y siempre las oportunidades son muy 
importantes y a pesar de las circunstancias, igual estoy participando, por ejemplo, en un debate que se llama “el debate 
ESAN” de la universidad ESAN, este sábado y domingo lo voy a llevar, entonces ya he tenido momentos de 
preparación y me gusta dar mi 100%. 
2. ¿Con el programa de estudios referente al Instituto?, (Si), Si, me siento muy satisfecha porque con los profesores que 
me tocó, eh… han tenido una buena interacción durante las clases, nos preguntan, nos ayudan si tenemos alguna duda 
sobre cómo es la gramática, cómo podríamos hacer en los Speaking Up también nos apoyan muchísimo y eso es 
valorado. 
3. Eh... muy buena, ya que los profesores a pesar de que tengamos este inconveniente que algunos se les complica 
manejar las nuevas tecnologías, igual los profesores tratan de aprender y con, digamos con los libros digitales, 
también nos apoyan mucho mostrando los videos que presentan, escuchando los audios, si, nos apoyan mucho. 
4. La carga académica, un poquito, es este… tenemos varias cosas que hacer y a veces con las tareas se complica un 
poco, pero si se da un tiempo necesario, se ajustan los tiempos eh… se puede lograr todo. 
E7: 
1. Bien, diría yo, aunque se me está complicando un poco, a veces no le entiendo a la profesora o a veces tengo 
problemas con la laptop, eso se me complica también en eso. 
2. Si, si me siento satisfecha, porque es un instituto en el que ya me había recomendado bastante, aparte que va ser muy 
útil más adelante para mí, eh... sí trato de prestarle bastante atención, ponerle bastante empeño, pero si me parece un 
instituto muy bueno que tiene una metodología para enseñar muy buena también. 
3. Eh... es una metodología ágil, como le digo es buena, ósea, si se entiende, solo que a veces… no creo que sea 
problema del profesor, sino ya de uno mismo, pero a veces creo que debería mejorar un poquitito con el tema que, si 
uno no entiende, explicarle más, como que más detallado. Porque hay algunos que dice: “Profesor no entiendo” y a 
veces no te prestan atención o hay algunos que sí, si me ha tocado profesores que sí, si bien chévere. Pero la 
metodología si es buena, si se les entiende. 
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4. Más o menos porque como me lo paso estudiando y si es bien complicado, porque me levanto y como estoy en el 
horario tempranito, me levanto, comienzo con el Instituto, luego tengo que ayudar acá en casa, luego empiezo con mis 
clases en el instituto, termino, sigo ayudando, doy algunas clases también, si es un poco estresante de lunes a viernes 
de los trabajos que te dejan para presentar el día lunes, pero ya es cosa de acomodarse también. 
E8: 
1. Si, si es de igual forma que en otro tiempo. Si, si bien. 
2. Bueno la hora donde estudio yo es muy accesible, tengo quehaceres en el hogar y el horario se me hace más cómodo. 
Se me hace mas cómodo desarrollar las clases en la noche, en cuanto al programa de estudio, si me parce muy 
correcto, la profesora habla mucho y si desarrolla bien la clase. 
3. Ah… pues es una metodología de participación con los compañeros, aprendizaje en grupo y básicamente aprendizaje 
con ejemplos, que se nos haga más fácil memorizar que palabras se usan. 
4. Bueno no es mucho la carga ya que solamente son proyectos, pero en cuanto a los que son los exámenes pequeños eso 
si ya que, como que a veces piden muchas palabras y como que uno todavía no está muy preparado en el caso de 
básico en el que estoy yo. 
E9: 
1. Felizmente muy bien, todo está yendo bastante bien. 
2. No, no me siento satisfecha porque, eh bueno, he tenido la oportunidad que en los dos primeros básicos que he 
llevado, los maestros han sido super buenos pero el básico 3 de verdad que me sentí estafada, ya que el profesor que 
me tocó no hacia la clase como debería hacer, no, nos mandaba grupos cada.. para resolver dos preguntas mandaba 
horas de 15, 20 minutos, este.. si, la verdad es que no, no me gustó, y la profesora que actualmente tengo, no esta mal, 
simplemente que corre mucho, pero… creo que depende del maestro. 
3. Es que eso también, actualmente las clases virtuales, eso depende mucho del maestro, no depende tanto creo yo, y soy 
maestra, por eso lo digo, y no creo que dependa tanto del instituto como tal sino depende mucho del maestro, sí el 
maestro tiene la intensión de generar un mejor aprendizaje pues busca las herramientas necesitarías, sino va ser 
como… Ok, me limito al libro, te pongo el libro y haces lo del libro, sin embargo hay maestros que buscan juegos, 
buscan de manera interactuar con sus alumnos, por eso digo, no es tanto depende de la metodología del Instituto sino 
la metodología del maestro. 
4. Eh… bueno, me genero estrés en el básico 3 el Project porque el maestro quería que yo generará un video, que haga 
una edición de video para mi Project, entonces la verdad, comprenderán, trabajando en casa, sin poder reunirse con 
sus compañeros y pero aun si tu no sabes o no tienes conocimientos de lo que es una edición de videos, pues si no 
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(risas), genera estrés sobre todo para un básico 3, entonces si , me genero un poco de estrés no solamente a mi sino a 
mis compañeros también. 
E10: 
1. Estándar, digamos estándar, no soy el mejor tampoco soy el ultimo, término medio. 
2. Si, si me siento satisfecho, pensé que iba a ser distinto, al principio lo hice solo para probar y pensé que no iba a ser 
igual que ir a un presencial que era lo que estaba programado antes de la pandemia, pero, este… vi que como que 
cumplía el objetivo. 
3. Es dinámica, este… un poco acelerada y exigente en el sentido de que te obliga no… porque no te deja hablar nada en 
español, entonces como que te obliga a meterte el inglés por la cabeza. 
4. No, no me genera estrés, (¿no hay problema con el tema de las tareas?), no, no hay problemas, hay problema 
cuando… los únicos problemas son cuando se me juntan con otras labores de la casa, esto… el tema del tiempo, nada 
más. 
E11: 
1. Umm… bueno yo mismo me estoy evaluando, no estoy tan mal ni tan bien, regular, uno mismo se evalúa, no, y yo me 
califico regular. 
2. Ah… la verdad sí, pero cuando yo inicié a estudiar en el Instituto, yo tenía otra visión, yo pensé que ahí te iban a 
enseñar, no sé, hablando, explicándote el inglés en español y uno cuando ingresa no sabe nada y entonces que te 
hablen todo en inglés como que te cuesta, asimilar eso, pero ya poco a poco mientras vas avanzando de ciclo como 
que ya vas entendiendo mejor, si todo bien. 
3. Si, muy bien porque los teachers hacen participar a los estudiantes, piden participación ya sea en privado o delante de 
la profesora y si me parece una buena herramienta, la metodología. 
4. Bueno, al comienzo no, pero estos últimos meses, aparte del inglés tengo una maestría y la carga del hogar, no 
solamente en el trabajo afuera sino también en el trabajo aquí en la casa con las responsabilidades, entonces todo eso, 
si causa un poco de estrés. 
E12: 
1. ¿En el Instituto?, bien, respondo las preguntas y también hago las prácticas. En el último ciclo saque 97. 
2. Si, es muy didáctico, la miss me dice lo que yo no entiendo, le puedo preguntar, nos manda ejercicios, con el libro 
puedo repasar antes de clases, sí, me siento muy cómodo. 
3. Bueno, la miss está muy atenta con nuestras preguntas y cuando estamos en salas pequeñas para nuestras 
conversaciones, va a revisarnos uno por uno para ver si estamos haciéndolo bien. 
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4. No, ningún estrés, ya que si organizo bien mi tiempo hay tiempo para todo. 
E13: 
1. ¿Mi rendimiento académico?, podría decirse que bien. 
2. Si, porque su forma de enseñar es buena. 
3. Ah… muy buena, si, es buena. 
4. Un poco, bueno no he tenido hasta ahora carga académica, no he tenido ninguna. 
E14: 
1. Bien, no me ha ido mal, yo di mi examen en la entrevista y me pasaron al básico 3 de frente, en básico 3 saqué 100 de 
puntuación, la verdad no pensé sacar esa nota, pensé un poquito menos pero me alegré bastante al ver esa nota, básico 
4 me saque 91 porque con la universidad y todo me estaba quedando un poco pero ahora ya en el básico 5 ya estoy 
bien, tengo las notas altas, se podría decir, las puntuaciones altas hasta el momento. 
2. Si, si me siento satisfecha, me siento bien porque nos explican todos los puntos, si no entiendes nos lo vuelven a 
explicar, nos hacen actualmente en este ciclo la profesora nos hace mucho los breakout rooms, para poder interactuar 
con tu pareja, con tu partner para poder practicar más tu fluidez al momento de hablar, te corrige las cosas que a veces 
no las conjugas bien, pero bien, este bacán ahorita la experiencia. 
3. Bien, desde que comencé en el básico 3, siempre nos han… las profesoras tratan que practiquemos mucho la fluidez, 
los writing también, los speaking también, como le dije, los profesores si no entiendes algo, el profesor te explica, 
trata de que entiendas, para que puedas aprender un poquito más de lo que es el inglés, porque en si, como ellos 
también nos dice, el inglés es fácil, solo que es práctica, pero muy buenos los profesores hasta el momento, no tengo 
ningún inconveniente, tampoco con su metodología. 
4. No, en nada, el Instituto no me genera estrés, al contrario, después de la universidad con todos los trabajos, siento que 
la universidad más me genera estrés, el Instituto por el contrario me desestresa en esos momentos, estoy un rato, 
interactuó con los compañeros, a veces también con los profesores también interactuamos, tratan de ser nuestros 
amigos, entonces ahí me desestreso de la universidad. 
E15: 
1. Los dos primeros ciclos eran buenos, tenía 97, el 3er ciclo bajé porque la profesora fue malísima, no se escuchaba lo 
que hablaba, hablaba muy bajo, este… le pedía, alzaba un ratito y otra vez bajaba el tono de voz y en este ciclo, 4to 
ciclo también la profesora es bastante lenta, parece que no sabe mucho de tecnología. 
2. Ahorita, actualmente no, hay un profesor Ponce de León que es muy bueno, pero ahorita no estoy satisfecha. 
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3. Si, la metodología si es muy bueno, pero es que también depende como se desenvuelve cada profesor, algunos 
profesores nos hacen leer, bueno me hacían leer en clases a cada alumno para poder practicar y de repente 
escucharnos, no lo sé, pero ahora en este ciclo, no nos hacen leer en clases. 
4. No, no para nada, no me genera estrés, en lo absoluto. 
E16: 
1. Me rendimiento académico, pues se podría decir que es bueno, es bueno. 
2. Bueno la verdad es que más o menos, porque mediante la manera virtual a veces el internet falla un poco y no es lo 
mismo que llevarlo de manera presencial y aparte porque los libros que yo presento tampoco los tengo a mano, más 
bien son virtual y como que no se trabaja lo mismo, tendría que imprimirlos o sino de manera virtual, lo cual no se 
conlleva a lo que era anteriormente de manera presencial y tenerlo físicamente. 
3. Pues la metodología, yo te describiría que es muy buena, porque se entiende muy bien acerca de las explicaciones y 
especificaciones de los diversos temas que llevamos, a pesar que es a distancia y virtual para mi está bien, lo describo 
como algo muy bueno. 
4. Bueno la verdad si me genera estrés porque aparte si me pide y sentado y aparte porque tengo que estar viendo la PC, 
porque yo mis clases la llevo a través de mi celular y de paso también tengo que estar con la PC viendo el libro 
mientras que no… y tengo que estar con ambos y en mi casa también me están viendo y eso como que me estresa 
también. 
E17: 
1. Actualmente, eh… bueno, en el Instituto retome las clases, yo había llevado presencial, en el mes de enero, febrero y 
retome de manera virtual hace un mes, si fue un poco difícil porque también estoy con mis clases, no entendía muy 
bien como era el sistema para entregar tareas, los exámenes, a veces lo hacía de manera sorpresiva, no entendía, no me 
había capacitado la verdad, y bueno el mes pasado fue un poco complicado, digamos, pero actualmente ya lo estamos 
llevando mejor, me está yendo mucho mejor. 
2. Satisfecho en este básico que estoy llevando porque al menos el profesor que me ha tocado, es muy dinámico, se le 
entiende muy bien, mi grupo de trabajo me ha tocado muy dinámico la verdad porque todos son muy participativos y 
bueno con la plataforma si me siento tranquilo porque ya aprendí como manejarla, como llevar la entrega de tareas, 
entrega de exámenes, donde ver mis calificaciones, ya con eso puedo llevar un seguimiento, digamos, me siento más 
seguro con eso, ya tengo una idea. 
3. Bueno, yo tengo la suerte de haber llevado la metodología 100% presencial y ahorita en este momento 100% virtual, 
hay ciertas restricciones obviamente en la manera virtual con respecto a la manera presencial, pero hay ciertas 
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dinámicas que cubren ese abismo que sentía en el anterior mes, pero creo que de manera virtual, se acomoda mucho 
más en mis horarios, de manera presencial tenía que estar viajando a cada rato y perdía un poco de tiempo, pero en la 
manera virtual las dinámicas son parecidas y bueno el aprendizaje me acomodo como era en la manera presencial. 
4. La carga académica en algunos momentos si me llega a estresar por lo que… si bien yo llevo un horario un poco 
pesado por lo que yo también tengo restricciones de tiempo durante toda la semana, eso me deja, a veces estoy 
agotado para ingresar a mi horario, y la carga adicional que son por ejemplo los writings que son entregables al día 
siguiente, tengo que estar haciendo tiempo para eso, quizás si dieran un poco más de tiempo, ahí ya tendría un poco 
más de facilidad obviamente, si yo escojo un horario donde yo estoy restringido por otras cosas… una flexibilidad con 
eso. 
E18: 
1. Por el momento yo diría que regular, bien, supongo. 
2. La verdad si me siento satisfecho ya que es una manera de continuar mis estudios en el área del idioma inglés, 
aprovechando la situación de no poder estar en la presencial, avanzando de la forma virtual, yo diría que esa sería mi 
opinión. 
3. Metódica, didáctica, al dividir en pequeñas aulas dentro de una misma sección, preguntar a los alumnos, preguntar al 
profesor, ejemplos, diversas formas que el profesor emplea para el entendimiento del alumno. 
4. Bueno por el momento que le iba diciendo, yo me he cambiado de horario debido a que se me llegó a acumular los 
estudios, me iba a generar un riesgo si no lo hacía y no iba a poder desempeñarme bien en cada uno, hasta el momento 
yo diría que no se me está juntando mucha carga, pero recién me estoy amoldando al nuevo horario que me he 
impuesto que es de 7:30 a 9:15. 
E19: 
1. Eh… bien, bien porque mis notas no bajan de 17, así que considero ¿yo que estoy bien. 
2. Eh… si porque los docentes que me han tocado ahora en el 3ero y 4to ciclo son dinámicos, muestran videos, 
diapositivas que nos ayudan a entender las clases que ellos mismos nos enseñan para tener una mejor comprensión 
sobre las unidades que ellos nos dictan en cada ciclo. 
3. Son parecidas a las presenciales, con una diferencia que no nos vemos presencialmente, pero si… es casi similar a la 
presencial, (¿y cómo es la presencial?, ¿cómo describes esa metodología?), eh… los profesores nos hacen las clases, 
normal nos muestran videos, imágenes, igual que la presencial, nos hacen conversaciones en break up room, como e 
grupos, en la presencial se hacía lo mismo, otra cosa, ah simplemente que a veces uno quiere hacerle una pregunta al 
profesor sin que nadie lo pueda escuchar pero no hay mucho tiempo porque en el zoom las horas son mucho más 
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medidas, en cambio en la presencial no, mientras que los otros compañeros están en su speaking o algo que estén 
haciendo en su grupo, entonces tú puedes decirle al profesor que se te acerque o tu acercarte a él y hacerle una 
pregunta individualmente mientras que en el zoom no se puede hacer eso. 
4. Eh… no, no genera estrés, bueno de m i parte no, porque las clases que nos enseñan ya depende de uno si quiere 




Entrevista a docentes y directivos 
Indicador Respuestas de docentes y directivos 
Los estudiantes 
comentan las dificultades 
académicas que atentan 
contra su permanencia, 
como bajo rendimiento 
académico, insatisfacción 
con el programa de estudios, 
sus recursos y metodología; 
así como estrés por la carga 
académica. 
Directivo 1: 
Ah...entiendo por lo que he escuchado en las reuniones que ha bajado que no es el mismo, ¿no? Y de...de 
todas maneras tiene que ver con el método se ha querido replicar y habido un periodo de maduración entonces 
eso también impacta, sin embargo no se pueden controlar los distractores sino prenden la... la cámara peor aún, 
entonces con tanto distractor y la comodidad de tu casa hace que... puedas desconectarte rápidamente de la 
clase y eso es...definitivamente impacta en el nivel, el nivel presencial es un...tiene un nivel mucho más alto 
que en este contexto a distancia, ha bajado.  
(Carga academica/Estrés): Si un estudiante tiene más actividades, colegio o estamos hablando de un 
estudiante que trabaja...este...tiende pues a generar estrés, la idea es que...que los ejercicios se hagan ahí, ¿no? 
Eh...y las tareas no son muchas, dependería de cómo esté gestionando sus.. sus tiempos, ¿no? Pero... pienso 
que no las tareas que...que se dejan en...en instituto son tareas manejables.     
Docente 1: 
A eso sí uhm... lo que pasa es que vi... eso se arrastra de atrás, en el sentido de que... no sé si voy a ser 
cruda con esto, pero la educación se convirtió ya en un negocio desde hace unos 15 años atrás más o menos o 
más 20 porque al principio cuando yo entré no era así, el maestro era estricto con las notas y si tenías que poner 
cero, ponías cero y ya, tú te las veías y estudiabas un montón y repetías pues y nadie tenía...ningún director nos 
decía: “que no repitan o que tenga cuidado”, no, ahora desde hace unos años, mucho antes de (ininteligible) 
Ítems de entrevista a 
docentes y directivos 





La carga académica 
¿genera estrés en los 
estudiantes? ¿De qué 
manera? 
ya como que las políticas eran uhm...crear...o sea retener al alumno, eso tiene que ver con el ingreso económico, 
ya se olvidó de que...si es...o sea no respetaban que ya pongamos cero ahora nos..desde hace 10 años que ¿por 
qué pones cero?  que ¿por qué mejor cero no?, pero si uno no rinde, no habla nada, estábamos hablando de 
presencial, ah...10 años 15 años atrás, no de ahora…entonces ¿qué pasó? que ya lamentablemente todos nos 
empezamos a flexibilizar, ya pues si no quieren que pongamos cero, le vamos a poner uno, pues ya uno, pero 
ese uno, no es el uno que merece el alumno, ese alumno merecía cero porque hay alumnos de verdad que no 
hablan nada y llegan básico XII, intermedio XII entran avanzado, terminan avanzado y no están en avanzado 
y yo se los digo en su cara a mis alumnos: “tú vas a graduarte con tu toga”, estamos hablando del año pasado, 
“te vas a graduar con tu toga, vas a recibir tu diploma del Instituto, pero no estás en avanzado porque has 
pasado solo con 14, 80, 80, 80, 80” y esa es la verdad, a mí me gusta decir las cosas como son y por eso el 
rendimiento es bien bajo. Tengo en intermedio II algunos alumnos, tendrán ánimo, entusiasmo pero su inglés 
es de verdad para llorar, no está para intermedio II, yo los mandaría a básico II de nuevo, pero no les digo eso 
ahora, ¿no?, no les digo nada ya porque ya pasaron 10 años 15...ya ¿qué se va hacer? ya...ya es digamos, ya 
todo el mundo se ha flexibilizado, nadie pone cero, todo el mundo pone uno, dos y hasta les cambian la nota. 
A veces hasta yo he dicho bueno pobres... en esta coyuntura te voy a ser sincera, he pasado alumnos que no 
deberían haber pasado ¿por qué? y creo que lo he hecho mal, pero ya, lo he hecho, admito que he hecho mal , 
por ejemplo, el alumno sacó uno en el examen, un... en el proyecto también bajo, después yo lo he hecho pasar 
¿por qué?...porque me da pena que sus padres no tengan trabajo, etc., o sea está pasando eso...lamentablemente, 
no es un instituto que se centre en la educación sino...ya es retener al alumno que es cliente y a los profesores 
los han conminado a no poner ceros y hasta pasar. Hasta antes de la cuarentena, sí, yo he jalado ah..a bastantes 
porque soy estricta con el rendimiento académico pero ahora ya me he flexibilizado, me he sentimen...digamos 
sensibilizado con esto de la coyun...de que no hay...no hay salario, no hay trabajo, pero no está bien, ¿no? Yo 
me autocritico y digo no, no debería hacer eso, mejor jalo no más.  
(Carga académica/Estrés): La carga académica podría generar...no podría generar carga si es que ellos no 
realizan otras actividades, el problema es que ahorita los jóvenes trabajan y lo más sorprendente el otro día 
cuando hicieron su writing y yo los envié a breakout rooms individuales y voy saltando de breakout room en 
breakout room y les digo que...a los alumnos share your screen, o sea que me compartan pantalla para yo ver 
si están digi... ellos mismo no haciendo copy paste, ¿no?, tengo que supervisar eso, entonces este me di cuenta 
que una chica estaba con otra laptop y había otra voz, yo digo ¿por qué hay tanto ruido?, me dijo Miss es que 
estoy estudiando en la universidad al mismo tiempo que estoy tomando su clase. Por eso M,  me di cuenta que 
muchos no prenden la cámara, hay que entenderlos porque se les cruzan sus horarios y nosotros no vamos a 
estar imponiendo cosas sin ver, muchas aristas, o sea esta chica pobrecita, sabe Dios, no pudo matricularse 
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no...tú sabes que los cursos en las universidades se escogen también dependiendo de cuán rápido pagaste la 
matrícula, después no tienes cupo para tales o tales cursos entonces, no sabemos ¿qué puede haber pasado? y 
tenía la necesidad de estudiar...imagínate escuchándome a mí y escuchando al profesor… es un estrés total. 
Docente 2: 
¿El rendimiento?, (Entrevistadora asiente), muy bonita pregunta, sí, ha bajado...ha bajado, pero también 
los profesores se ven...creo que... los que son exigentes...frustrados y los que son comprensivos, más flexibles 
eh...exámenes que los tienen que volver a tomar, exámenes que ya están fuera en el mercado que los copian 
fácilmente, apagan su cámara, se soplan las preguntas, sí, el nivel de plagio también ha incrementado. Como 
te dije es... esta nueva coyuntura demanda mucha autodisciplina y mucha hones...honestidad con uno mismo, 
¿no?, pero sí creo que el nivel de aprendizaje se va a ver reducido, en términos de contenido, están aprendiendo 
otras cosas que no se dan cuenta ahorita. 
(Carga académica/Estrés): La carga académica...sí, ahora sí...porque está sumándose otro ingrediente 
como te dije el encierro...la...el estar en la casa, ¿no?, este encierro, la pandemia porque es el factor salud 
también, ¿no?, muchas personas se están enfermando muriendo que es lo más eh...es la crisis y el colapso de 
un sistema nacional de salud...que...eh...un niñito, un adolescente nunca lo iba a sentir porque usan...realmente 
un niño y un adolescente goza de salud y el amigo este... de hecho genera preocupación, tristeza, ¿no?...si... 
entonces, el alumno hace menos la tarea, yo creo que ya estar online y tener un alumno activo y atento es… 
impor...ya es un ingrediente importante y un logro importante en un teacher, darle tarea, es tener al alumno 
activo, no olvidemos que todos, la gran mayoría, seremos del siglo pasado, hemos estudiado, aprendido con 
(ininteligible), ahora todo es clic, clic, clic..encontrar un libro online que sea amigable que pueda bajar con 
facilidad también depende de eso, ¿no?..entonces la tarea, le añade un poquito más de estrés, debemos cambiar 
la manera de cómo asignar tareas y ¿a qué llamar tarea? ¿Qué es lo clásico en tareas? ... este ejercicio del 1 al 
20, no ¿no?...replantear, ¿no?... a qué le llamamos tarea.. 
Docente 3: 
Bueno el rendimiento académico está relacionado...el intelecto está relacionado con el corazón y repito 
eh... como decía Aristóteles… Aristóteles decía ¿cómo podemos educar la mente y...y impartir conocimiento 
sino educamos el corazón? Entonces tu pregunta es...es bien delicada, es...es importante y difícil de contestar, 
no tan difícil pero difícil a la vez, ¿no?...eh...el corazón de nuestros alumnos está golpeado, ¿no?... sus mentes 
están confusas, están dispersas y... y por consiguiente el intelecto se...a veces se...la mente se niega, ¿no? A...a 
ubicarse, no te digo aprender porque ellos quieren aprender sino que a veces no se ubican en su...en su yo, en 
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su momento en el tiempo y yo lo veo día a día, ¿no? El alumno...explico la clase, le...le pongo su powerpoint, 
les pongo figuras, les...les repito varias veces, abro cierro mi pantalla para que tengan ayuda visual, ayuda 
auditiva, ¿no? Eh..en fin y...y hay un...hay una frase...que...que se utiliza mucho en las evaluaciones de 
rendimiento del profesor y que para mí es vital, ¿no? Aunque a veces excesiva por bueno...es Comprehension 
Checks, le llaman Comprehension Checks que a veces nos obligan hacerlos porque son necesarios, yo sé que 
son necesarios pero na...todo lo que es necesario no es sine qua non, ¿no?...no es una condición sine qua non, 
¿no? que no se llega a un objetivo si es que no se hace, entonces, eh...por ejemplo, entonces como te digo 
explico y por supuesto, conocimiento previo, activo conocimiento previo, etc., pues todos los procesos 
metodológicos para llegar a que el alumno se...se...se compenetre en lo que estamos haciendo, entonces voy a 
...regreso pues de todas las pantallas que he enseñado, he repetido entonces tengo todas mis...20 nombres, 19 
nombres, nombres digo ah...19 nombre eh...voy allí mi pantalla negra llena de nombres y les digo...y...y bueno 
de acuerdo pues a mis listas, veo quién es el...el más este...el que nunca está dormido entre comillas, el que está 
más conectado, ¿no? Entonces lo llamo, perfecto... entonces le digo... a ver por ejemplo a otra...a ver S, tú, por 
favor, dinos por favor qué has entendido...tú sabes qué me contesta..Miss, Miss, o sea conecta su micro, conecta 
su micro porque todos tienen apagado el micro, ¿no? Entonces después que yo ya he explicado 20 veces, ¿no? 
Entonces el chiquito al que he llamado, ya perfecto, lo dijo todo igualito y digo a ver tú, S, dinos por favor qué 
cosa he dicho, Lui por decir y ella veo pues se demora primero pero yo espero, ah...espero, prende su micro y 
me dice Miss, Miss…puedes creerlo...puedes creerlo… (Entrevistadora interviene), entonces yo ...lo único que 
hago es... me mato de la risa...entonces...ella me dice...y es que cuando ya me río espontáneamente… pero no 
me río...por este...por...creo que me río...por...no sé por qué me río pero me ...me así, ¿no?... me río...y digo 
“ese...ese Miss, le digo significa que no has escuchado, que te has ido a la luna o que estabas distraída, o te 
escapaste de la clase” y me dicen la verdad, estaba distraída, “Miss”...otro, me dice, “mi mamá me llamó”, 
otro “me dice me fui al baño”, o sea son valientes, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no?..es lo bonito porque, 
¿no?...eh...eh...entonces le digo “ya pero ya eso no va ocurrir, ah...no va suceder nunca más, ah…¿lo 
prometes?”...”sí, Miss, lo prometo”... ya entonces a lo que iba yo, ¿no? Eh... eh los alumnos están... no están 
centrados en su... en el tiempo a veces se van, se dispersan, tenemos que comprenderlos pero tenemos que 
acompañarlos en ese...en esa distracción para motivarlos a volver a entrar, eh...no solamente en...ahí diciendo, 
a ver ¿qué comprendiste? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? sino también estar 
en los grupos en los Breakout Rooms, como le llaman, ¿no? Eh...y preguntarles ya más personalmente, ¿no?... 
a ver o escucharlos, eh...y entre ellos se dicen...no entendí, ¿no?...eh...a ver…¿han entendido, no han 
entendido? Pregúntenme, ¿no?...y...y...y como clase global también a todos les digo, siempre, ah...y  no me 
canso, eh…”aquí los profesores están para servirlos”, o sea como para darles ánimo, pues de que... se centren 
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y pregunten cuando no entienden, ¿no?..no...no se dispersen…”aquí están para servirlos para eso pagan”, les 
digo yo así, pero que es la verdad, ¿no? Yo a veces les digo, “ya les he adoptado a todos, todos son mis 
hijos”...y a mí, mi mamá me enseñó y me decía...cuando yo... yo iba a requerir un servicio de alguien, me decía 
“para eso pagas, tienes que reclamar” entonces, bueno a veces...no sé, si eso ser...bueno a mí, me funciona 
porque eh...encuentro, eh... que se van motivando, ¿no? y...así es como yo, eh... veo, eh... la situación del 
educando con respecto de su...de cómo logra el...cómo logra pues sus objetivos de educación, le es difícil. 
(Carga académica/Estrés): Bueno la carga académica puede generar estrés pero si es excesiva, 
¿no?...puede generar estrés si es eh...si es así como dada verticalmente, ¿no?...pero si la carga académica la das 
con fundamento y la das racionada y justificas, al menos, yo entiendo, ¿no?... que...que algunas personas, pero 
¿para qué tanto?...tanta entrega pero si...si uno está pues en el...en el barco pues hay que remar, ¿no? Como 
digo sino pues ya, renuncio y me retiro, ¿no? Y yo no me quiero retirar...eh...eh te confieso M que a veces me 
agoto, emocionalmente, no física porque yo soy mujer... muy...hago gimnasia, salgo al parque, camino una 
hora diaria, o sea soy una mujer muy activa, ¿no? Y...y ...lo único que no me gusta del trabajo a distancia es 
que estoy sentada mucho rato, pero...pero eh... a veces me agoto y te confieso M, ahora a nivel así entre...de 
compañeras de trabajo como tú, tan generosamente lo dices porque tú eres un...un elemento gerencial de la 
institución, eh... estos últimos dos meses, te confieso que...que pedí al departamento académico que por favor, 
me asignen dos curso, no tres, eh...porque tengo que poner más...cuidarme yo para estar bien a mis alumnos 
que...que la plata en sí...que con la gracia de Dios en este momento...con la gracias de Dios en este momento 
nadie tiene la vida asegurada, no...no me apremia porque...porque no… 
Docente 4: 
Mira si hablamos de rendimiento académico...eh...nos estamos dando cuenta también que falta 
mucho...eh... contacto con las redes soci...con bueno la parte digital, ¿no? Eh los primeros meses he sufrido 
bastante con respecto a...se me fue el internet, la evaluación final se...se va...se cae, eh...no…¿cómo hago 
esto? ¿Cómo entro a la reunión? No, mi código no entra, que no se ve...o cosas que ya hemos sufrido 
demasiado...ya poco a poco, eh...las cosas se han ido estabilizándose, ya en...en tienen más confianza con las 
herramientas virtuales, ya este tienen, eh...ya están acostumbrados a cómo es el comportamiento dentro de un 
aula virtual y ah...si hablamos de la parte académica hemos tratado en lo posible de que la...eh...la parte 
cognitiva se dé, de igual como se hacía de manera presencial, ¿no? La misma exigencia, la misma modalidad 
de… de evaluación, lo que se alterado un poco y se ha… se ha visto un poco deficiencia en las calificaciones 
es por el tiempo porque vemos que las evaluaciones tienen que ver mucho con el tiempo y si el joven, tú le 
vas a poner el tiempo quizás sus emociones se van a regular y van estar enfocadas en el tiempo y de una 
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manera u otra van a a...eh...alterar un poco los resultados finales, ¿no? Entonces también se ha 
visto...el...la...la noción de poder alternar el tipo de evaluación que se dé, pues no solamente eh...durante una 
plataforma con un tiempo que está cronometrado, ¿no? Sino también, eh...un tipo de evaluación permanente, 
una ah...metacognición, ¿no? Llegar siempre a la metacognición durante el final de la clase, ¿no? Porque 
encontrar el sentido de ¿qué está aprendiendo? Y ¿para qué está aprendiendo? ¿No?. 
(Carga academica/Estrés): Eh...yo...si hablamos de institutos...yo creo que no, ¿no?...yo creo que 
no..eh...vienen cargados y estresados ya de afuera, ¿no? Jóvenes que están en colegios, por ejemplo...eh...que 
estudian en institutos en la tarde, están y se encuentran cansados porque están todo el día en la computadora, 
están todo el día en... en clase, ¿no? En la mañana en el colegio y en la tarde pues otra vez estudiando, ¿no? Y 
si hablamos de jóvenes que trabajan eh...están también cansados por el mismo trabajo, ¿no? Creo que estudiar 
en un instituto eh...le da una pincelada de...de...de ligereza, ¿no? Eh...no, no los encuentro cansados por el 
mismo o estresados por el mismo...eh...estudio en el instituto sino por otras, otras ramas, ¿no? … La parte 
económica también preocupa, ¿no? Porque hay jóvenes que se encuentran estresados porque no quieren 
desaprobar ese curso porque saben que no hay para pagar el siguiente mes, ¿no? Y tienen que aprovechar 
también al máximo para poder estudiar y pasar ese mes. 
Docente 5: 
Ah...es un poco heterogéneo porque si bien es como en las clases presenciales, ¿no? Hay docen...alumnos, 
perdón, que son bastante...eh... empeñosos que son los que...eh... siempre están estudiando...eh...en... dentro y 
fuera del salón, hay otros alumnos que desafortunadamente porque tienen que hacer varias cosas trabajar o 
estudiar...este...otras cosas no le ponen quizás el debido énfasis en el es...en el aprendizaje del idioma, ¿no? Y 
hay otros pues que al parecer están estudiando porque tienen que, ¿no?. 
(Carga académica/Estrés): Lo que suce...nosotros evitamos dejar tareas, ¿no? Por el mismo hecho de 
que...este... entendemos de que el alumno pues...eh... tiene muchas cosas que hacer...tenemos sí...este... una 
plataforma donde ellos pueden trabajar, pero es de forma ya voluntaria...se les...obviamente se promueve el 
uso del...de las…eh...recursos adicionales, como la plataforma, como el...libro de tareas para que los alumnos 
también vayan repasando, ¿no? Pero ellos ya lo hacen de forma voluntaria...y...en... también en el momento en 
lo que ellos están libres para evitar como tú dices...este...cargas que pueden tener adicional a lo que ya existe 




4.2.4. Categoría institucional 
Entrevista a estudiantes 
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y administrativo, 
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1. Hasta ahorita yo creo que todos muy correctos, muy amables, he tenido profesores muy lindos, así que sí, me gusta 
mucho su trato, (del personal administrativo), eh… no he tenido mucho trato con ellos, así que no podría decirte 
mucho. 
2. Biblioteca sé que es por un link, donde dice “Biblioteca”, pero (risas), de lo demás no sé si los estará brindando, no 
tengo mucha idea de eso. 
E2: 
1. El trato es demasiado bueno, estoy muy conforme y muy cómodo con el trato que me dan, porque algunas urgencias 
que tengo, saben comprenderme y dicen que qui n o hay problema, me parece muy bien el trato. 
2. Nos brindan de una manera muy accesible, ya que nuestro profesor, bueno nuestro docente, nos indica también que 
podemos ingresar al link por unos libros, me parece muy bien y de cultural, los libros también incluyen esa parte de lo 
cultural y algunas también parte de salud, me parece demasiado excelente. 
E3: 
1. Si, correcto, porque hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia con profesores en lo que voy estudiando en el 
Instituto y aun así en presenciales tampoco, así que, si lo considero bueno, (¿con el personal administrativo has tenido 
interacción?), yo no tanto, mas que todo los que se encargan de los pagos de mi mensualidad que era mi mamá o mi 
hermana que también, ah... pero creo que si también el cuerpo administrativo… no, no, ningún problema. 
2. Ah… creo que la biblioteca se ha vuelto de manera virtual del Instituto y los demás aspectos que me mencionó no 
estoy segura, pero creo si lo del Instituto mantuvo su biblioteca de manera virtual, eso es lo que entere por la página 
del virtual Instituto. 
E4: 























2. Pues bien, todo está bien hasta ahorita, (¿has utilizado los servicios?), bueno de salud no, pero el de la biblioteca eso 
sí y todo bien. 
E5: 
1. Ah bueno, con el docente hasta ahorita he tratado muy bien, la verdad, por los docentes que me han tocado son muy, 
eh.. interactúan demasiado, son muy prácticos, tiene materiales muy didácticos, así que hasta el momento estoy muy 
bien con los profesores, de acuerdo con lo que es el personal administrativo, ahí si no te podría decir algo porque, 
eh… no he llegado a tener ningún problema con ellos. Me han llamado cuando he tenido situaciones graves, por 
ejemplo, con lo de esta pandemia, me han llamado. Si estoy bien satisfecha por el momento. 
2. Los servicios de salud, bueno los servicios de salud pues puedes verlos mediante la plataforma que está dando el 
Instituto al momento de dar el zoom, porque está cuidando nuestra salud al no poder acudir presencialmente, hasta 
que, a la sede principal en el cual me encuentro inscrita. Ahora de acuerdo a la cultura y la biblioteca, estamos bien 
porque tiene su propia página web y ahí están todos los libros que nosotros podemos acceder también está la propia 
plataforma en la cual podemos acceder al libro, entonces por mi parte veo que si hay bueno materiales que está 
tomando en cuenta el Instituto. Bueno, pero si también he estado presencialmente, aunque sea unos 2 meses, y muy 
bueno en verdad, tienen todo limpio, es un aire acondicionado, todo tranquilo. 
E6: 
1. Muy bueno, los profesores han tenido una excelente comunicación con nosotros, nunca nos han tratado mal en las 
clases, siempre nos han ayudado, igual con otras personas que me han llamado para hacer otras entrevistas, se nota la 
calidad de personas, como es que interactúan mucho, eh… llegan a la persona, no… llegan a la recepción de una 
persona, (Y a nivel de personal administrativo, ¿has tenido experiencia con ellos?), No, en ese caso sería mi mamá.  
2. Ninguna, hasta el momento ninguna. Ah no, no he tenido conocimiento previo a ello, pero como sé que en Instituto 
tiene páginas como Instagram, creo ahí también mandan informaciones, y acerca de la aplicación había una 
biblioteca, pero aún no he ingresado. Pero a talleres si he asistido, del Speaking Up. 
E7: 
1. Umm, si, bueno.  
2. Si necesito apoyo así, creo que por medio de los correos que se le manda a los profesores, por medio de la página de 
la institución que es donde das tus quejas o de repente las ayudas que quieras, sino llamando, por ejemplo, los 
problemas que yo tuve llamando a este… la mesa de un correo, el correo del Instituto y me respondía un joven Marco, 
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creo, ya pues… ahí le daba mis correos , luego me llamaban para explicarle lo que me había pasado y ya me 
ayudaban. (¿y en cuánto a la Biblioteca, la has usado?), no.  
E8: 
1. El trato de docentes si es muy bueno, los profesores que me han ido tocando son profesionales, son participativos, 
siempre están en busca de ayudar a los alumnos, cuáles son sus dificultades y en atención administrativa también, 
siempre atienden con mucha calidad. 
2. Bueno ahorita…, yo no he asistido a lo que es biblioteca, yo no tengo conocimientos si es que hay una biblioteca 
virtual, pero hay un programa en que puedes practicar y eso ayuda mucho, e la parte administrativa también hay una 
parte en el campus virtual en el que creo que, si están asistiendo, tú les hablas y te ayudan en lo que puedan. 
E9: 
1. Bueno con el personal administrativo no he tenido contacto, personal docente como te digo no, depende mucho de la 
persona, eh… no he tenido ningún tipo de falta de respeto por ningún maestro, no lo he visualizado tampoco, no lo he 
presenciado, hasta ahorita todo gracias a Dios, todo bien. 
2. Pues no lo sé porque a mí no me ha llegado ninguna información al respecto, tampoco he tenido el tiempo suficiente 
como para poder entrar a las plataformas virtuales o a las páginas, ya sean redes sociales, lo que el Instituto maneje, 
no he tenido tiempo para poder investigar, pero a mi correo a mi cuenta de manera personal no me ha llegado 
información. 
E10: 
1. Es bueno, lo que si estas con un profesor solamente un ciclo y de ahí cambias no sé si sería mejor estar con un 
profesor por lo menos por un año o 6 meses, por que entra otro, digamos con parámetros generales iguales pero 
particulares de cada uno, no sé si me dejo entender, entonces cada uno tiene su forma, de lo hago así o lo hago asa, 
pero en la currícula dice esto, entonces estas experimentando cambios, de cuando ya te estas acostumbrando de una 
forma y pum te cae de otra forma. 
2. Servicios de salud, ¿el instituto?... claro lo que pasa es que estoy en virtual y no he visto eso, (¿las actividades 
culturales o biblioteca lo has probado?), biblioteca, no he visto que hay, lo que hay son… este… como que una 
plataforma para practicar, que la uso, este… nada más… ah bueno te entregar tu texto virtual y es lo que usamos y 




1. Hasta ahora no tuve problemas con los docentes, son tratables, te saben comprender, no, de repente hay veces que 
pides permiso, llegas un poco tarde, entonces como que el docente te comprende, si te equivocas, te corriges y te 
enseña para que otra vez no vuelvas a cometer el error, (¿y con el personal administrativo?), ah bueno al comienzo, 
ahora que estás llamando,  al principio yo una… no queja, una sugerencia, con respecto a los libros, yo sé qué no se 
puede  pero al menos deberían ir de casa en casa a entregar los libros que se están pagando, ya está bien que hayan 
descontado algo de lo que se paga pero no es mucho de lo que se descontado, porque no es igual tener un libro en pdf 
que tener un libro en físico, la verdad eso retrasa a veces, hay que estar buscando el pdf, hay que estar bajando la 
página y entonces en físico es más práctico, más rápido, buscas la página y más rápido como que desarrollas los 
temas, ese es el único detalle, yo le escribí a la cuenta administrativa por Facebook y me dieron una respuesta muy 
simple, no, como diciendo, que la clase es un zoom, que el libro se da en pdf entonces como que ya, no me gustó su 
respuesta, solo eso. 
2. No le podría decir, porque tengo el aplicativo del Instituto en mi celular, pero no entro a esos eventos, no entro, (el 
tema de salud y biblioteca no has podido verificar), bueno al comienzo cuando era presencial, iba a la sala de cómputo 
y de ahí ya no, como le digo, tengo el aplicativo, pero no estoy pendiente de los eventos que ustedes hacen, no, tanto 
cultural… no. No estoy al pendiente de eso. 
E12: 
1. En el personal docente yo creo que es muy bueno, como ya le conté la miss responde a todas nuestras preguntas y está 
abierta a recibir más dudas que los estudiantes tengamos como yo, y en el plano administrativo yo no me he 
relacionado mucho porque todo lo hago a través de la plataforma, mi mamá es quien más se ha relacionado con el 
plano administrativo. 
2. Creo que la biblioteca lo brinda con la página virtual del Instituto porque ahí están los libros, documentos y todo. Si lo 
uso mucho para entrar a documentos que nos deja la miss y entregar las tareas. 
E13: 
1. Son muy buenos, y me ayudan con mis dudas. Excelentes. 
2. Nada más he visto la biblioteca, lo demás no, (¿qué te parece el servicio de biblioteca?), Ah… muy bueno, si, (¿cómo 
lo has usado?), ah… ese que está en la página del Instituto, entrado con mi código y contraseña. 
E14: 
1. Bien, no me quejo porque cuando quise hacer mi examen, quise dar mi examen, me contestaron al toque, me 
contestaron muy rápido, me dieron las indicaciones, los pasos, todo, cuando di mi examen también el docente me 
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explicó como tenía que hacer, como me tenía que matricular, los profesores desde que inicie muy buenos, no faltan al 
respeto, siempre bien atentos para cualquier cuestión, para cualquier pregunta, para todo, bien amables son. 
2. Todo es virtualmente, la biblioteca también es virtualmente, por ahora todo es virtual, eh… no he tenido problemas en 
esa parte, bueno mi libro yo ahora lo tengo virtualmente, aunque me gustaría tenerlo en físico si se puede adquirir, 
bueno el apoyo académico ahorita no tengo ningún problemas con los profesores ni con el área administrativa, no he 
tenido ningún problema, al contrario te apoyan, bueno de salud es un poco difícil, pero las experiencias que han 
tenido mis amigos del grupo Instituto dicen que son muy buenas, te atienden cuando tienes algún inconveniente, 
culturales todavía no he tenido oportunidades de asistir a algún evento pero si me gustaría asistir a algún evento del 
instituto. 
E15: 
1. En el caso de docentes si son muy respetuosos, en el caso administrativos justo también he tenido otro problema, en el 
momento de matricularme al 4to ciclo como pagué con tarjeta de crédito, me salió rechazado y el mismo día pagué 
con mi tarjeta de débito, pago todo, me matriculé y en la semana sale que de mi tarjeta de crédito si se había cobrado 
el Instituto y estoy ahorita con un trámite que me dice, si te derivamos a la otra área, que escriba un correo y hasta el 
día de hoy, no me contestan, estoy aun a la espera porque no me dan razón de los dos pagos que he gestionado. 
2. No he investigado, ni tampoco he visto que nos apoyan de esa manera. 
E16: 
1. Bueno el trato del docente es muy bueno la verdad y en este caso el teacher Daniel Oscata, es un teacher que la verdad 
nos enseña bien, con un buen trato y pues en unos casos nos hace reír a la clase es muy bueno y open english nos 
explica las clases y los specials is good, (¿has tenido interrelación con personal administrativo?), interrelación, bueno 
la verdad no he tenido. 
2. Bueno de salud no informan a través de información, no, explicándonos acerca de lo que pasamos, en este caso en lo 
académico también, que siempre hay que repasar el libro de inglés, siempre hay que estar constante de ello y práctica, 
conversation, in english no, pronunciation también y también en clases la participación, (¿has usado la biblioteca?), 
no eso no. 
E17: 
1. Mire, sobre el personal docente, si he tenido buenos profesores, la verdad, los cuatro meses que voy estudiando, no 
tengo ningún reclamo, ninguna queja porque han sido cordiales, amables con cada pregunta que uno tenía, ellos veían 
la manera de cómo facilitar la información y de cómo hacerla más entendible, y en cuestión administrativa pues 
tampoco tengo ningún reclamo, porque me ayudaron mucho, digamos, había dejado de estudiar por el tema de 
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pandemia y mi pago había quedado pendiente, apenas me contacté, me respondieron y me dieron la solución muy 
rápido, entonces por esa parte si estoy satisfecho con la parte administrativa.  
2. Con el aspecto de sus programas culturales, si una vez ingresé a un taller pero como le explico, yo tengo mucha 
restricción de tiempo, no podría opinar porque no conozco lo demás solo, la biblioteca, supongo que se referirá sobre 
los libros que nos entregan en pdf, creo, si, no tengo ningún problema con eso tampoco. 
E18: 
1. Muy agradable de hecho, muy comprensible, (¿interactúas con personal administrativo?), no, de hecho, solo con los 
profesores. 
2. Bueno para serle sincero, los recursos de biblioteca, no los he estado usando, sin embargo, veo que dan acceso a esos 
recursos. 
E19: 
1. Bien, porque preguntas que he tenido acerca de los pagos, del libro, del horario o cualquier otra cosa, siempre me han 
respondido amablemente los correos que he enviado, el profesor o la profesora igual, así que no tengo ninguna queja 
de eso. 
2. A la de salud, no he investigado más, pero la de cultural si, en Instagram hacen videos en vivo con bailes, arte, yoga 
también creo que he visto, de ahí no he visto nada más, el de la biblioteca si es virtual, y es excelente, si te ayuda con 




Entrevista a docentes y directivos 
Indicador Respuestas de docentes y directivos 
Los estudiantes 
describen la relación 
entre ellos con el 
personal docente y 
Directivo 1: 
Para salud interna del personal administrativo tenemos una EP...bueno nuestro...nuestro general se ha 
preocupado por...por invitar a todos los colaboradores, eh...a pertenecer a la EPS, hay una subvención 
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administrativo, así como 
los servicios de salud, 
actividades culturales y 
apoyos académicos 
proporcionados por la 
organización y la 
disponibilidad de 
recursos bibliográficos.  
importante, interesante y una EP...una EPS que debe ser aprovechada, entonces la salud es prioridad para la 
gerencia, es prioridad ...eh...en cuanto a los alumnos un poco complicado, ¿no? Ese tema no lo podemos 
manejar. El tema de la cultura eh...el tema del deporte a través de...de medios virtuales se da, ¿no? Se invita a 
los alumnos, se invita a los colaboradores así que es un tema que está presente, ¿no? Este salud para 
colaboradores; cultura y deporte colaboradores y alumnos, sí...este...se preocupa el Instituto por seguir 
manteniendo ese tema, ¿no?. 
Docente 1: 
De salud, bueno las gestoras, el otro día nos convocaron a una reunión sobre el COVID hablaron muy claro, 
J.  la gestora de gestión de salud, es una excelente persona a mi siempre me ayuda, es muy comprensiva, me 
encanta esa chica, hace bien su trabajo yo creo, este nos informan a tiempo sobre, por ejemplo, el año pasado 
sobre la EPS, que iba ….para pasarnos al sistema oncoló...al programa oncológico, lo hicieron efectivamente. 
Ahora tenemos la información de cómo actuar frente al COVID, yo creo que estaba claro, bien claro, o sea siempre 
nos están mandando también talleres de cómo relajarse, de yoga, etc., muchos profesores están en desacuerdo con 
tanto correo de esos talleres como que se les llena pero eso es otro tema, eh...eso es de salud… de biblioteca se 
está actualizando creo que ahora han mandado un comunicado para devolver libros, la flexibilidad en no pagar la 
multa, sí, la biblioteca se renovó el año pasado de...o el anteaño creo, ¿no?, decoraron todo, la gestión de la 
biblioteca también me parece buena, la cuestión es el tiempo para darles más actividades a los alumnos, ¿no?, 
pero sí, sí, sí se promueve eh... la lectura de libros pero yo quisiera que incluyan un librito al mes desde básico I, 
no desde básico VIII , pero también el tema del estrés, ¿no?, mejor primero que se adapten  de repente al mundo 
virtual y de ahí lanzar eso ya el próximo año, después mencionaste salud, biblioteca, ah... recreaciones culturales, 
¿no?, (Entrevistadora refuerza ideas), Creo que el Instituto ya empezó a abrir, ya empezó abrir creo, se puede ir 
creo al a... al auditorio, o me he imagi... me parece que leí en un mail que ya el público podía ir a Miraflores, me 
parece, al auditorio, no sé si eso ha sido verdad, no...no recuerdo bien...pero es poco con...como que dije pero es 
un poco riesgoso por lo del COVID, bueno si … 
Docente 2: 
¿De qué manera brinda?, (Entrevistadora despeja dudas), ahora más que nunca están más activos...ya 
pasamos ese punto de quiebre, de ¿cómo reaccionar?...se han organizado todo y ahora lo veo más presente, 
este...ahora más que nunca hay más participación, creo...porque son los únicos espacios virtuales en los que 
tenemos para reunirnos, creo, ¿no?...sentirnos presentes a través de Teens, si lo veo más… veo a una institución 
bien involucrada con el bienestar de sus colaboradoras, están las sesiones del COVID, el alcance del EPS para 
Ítems de 
entrevista a docentes y 
directivos 
Actualmente ¿De 
qué manera brinda el 
instituto los servicios de 
salud, actividades 
culturales, apoyo 
académico y biblioteca? 
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COVID, las críticas que tiene...yo  nunca había pedido un médico a domicilio pero ahora...sí, realmente me ha 
interesado bastante asistir a esas charlas...antes ¡no!..antes yo sabía que era el EPS, me puse al EPS porque con R 
que es nuestro (ininteligible) recién con R tuvimos EPS pero antes éramos poquísimos M...yo estoy en Essalud 
hasta que llegó R, yo era Essalud...Essalud no más, llegó R y todos nos pusimos...aprovechamos y estamos en 
EPS...entonces me interesa y encima con el COVID realmente participo en las charlas, me he interesado y 
antes...las sesiones de ergonomía por la...por el área de salud...por SOMA, ¿no?...ahora sí yo creo que todos hemos 
revalorado el...nuestra salud...estamos valorando más lo que la institución nos da porque veo más profesores que 
están cayendo con COVID, eso sí y familiares, si  y también de personas que han fallecido, ¿no? por COVID en 
la institución o  parientes ... 
Docente 3: 
A mí, me encanta, yo participo en todo lo que me invitan, en todo lo que puedo, ¿no?...he participado en 
todo lo que puedo yo...que tengo que estar sentada que no me gusta pero, todo lo que puedo, yo participo 
entonces he participado en...en varios, en baile, he participado en...en algo que llevaron a dos clown de la risa 
que me encantó, ya me he inscrito en los dos próximos de yoga, entonces trato de...de...de participar también 
con la institución y...y qué suerte de poder este...tener ese respaldo y ese acompañamiento de la institución que 
yo valoro mucho, ¿no? Inclusive hasta hace un ratito que antes de que... de hablar contigo... leí el correo 
institucional y nos daban consejos de cómo, eh… de...sobre ergonomía, ¿no?...cómo sentarnos en nuestro 
escritorio, ¿no?...hice copy paste y lo...se lo compartí a mi hija, yo tengo una hija ya grandota que me ha dado 
dos nietos, ¿no?...ella es abogada y también...y ella trabaja para una empresa, ¿no?...pero ahora están desde su 
casa y le...y le digo L...se llama L, le digo L...aunque es grandota, pero le digo L “por favor, eh... sigue 
estos...estos buenos consejos que han dado... en mi...en mi trabajo para que estés cómoda donde tú trabajas”, 
¿no?...eh...entonces con respecto de biblioteca, M, biblioteca se...se...se ufana...se afana mejor dicho en 
informarnos sobre los libros  sobre... pero yo te confieso que...que con biblioteca todavía no porque 
estoy...todavía no tengo tiempo...yo... yo leo mis libros, eh...mira me he leído todo el Conde de Montecristo, en 
estos meses, maravilloso, maravilloso...eh...y he leído..dos más, ¿no?...entonces encuentro 
siempre...este...momentos para recrear mi mente, ¿no? en todo aspecto...eh...eh...eh con respecto de...de hubo 
una charla sobre mujeres escritoras, ¿me parece?...también me inscribí, o sea en todo lo que yo puedo, yo me 
inscribo y me encanta que...con respecto de la salud también me acabo inscribir en triglicéridos y colesterol y...y 
no me iba a inscribir porque yo digo, van a creer que tengo los triglicéridos altos y...pero me inscribo porque me 
encanta aprender, me gusta saber y...y sé que el instituto, eh...eh... como....como...como empresa se preocupa 
mucho de nosotros y...y se valora, eh...sería bueno que no sé, si de repente se dijera, ¿no? Porque, eh... siempre 
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es bueno abrir los ojos de la gente, abrir los ojos de los... de los profesores y decirles, les hemos estado dando 
estas charlas...que...o sea, reforzar que están con los profesores, reforzar que hacen eso por ellos, que se sientan 
que los sienten como parte de, que la palabra familia no solo familia de boca para fuera, sino que se sienta, ¿no?. 
Docente 4: 
Eh...la parte cultural se ha tenido...eh... muy despierta en las redes sociales, ¿no? Siempre hemos tratado 
de tener las...eh ...las alertas y que los chicos también participen en estas convocatorias que siempre se 
aperturan, ¿no? He visto muy poco...muy poca apertura de parte de los jóvenes asistir a eventos culturales 
en...en redes sociales, más están eh... avocados pues a pasar el...el curso o pasar la evaluación final, ¿no? Más 
que todo lo veo orientado a esto… estos meses a eso, ¿no? No veo mucho acercamiento pues a...o interés 
a...otros tipos de eventualidades que se pueden presentar. En la biblioteca, eh... nosotros originamos esa... o 
propiciamos ese tipo de acercamiento a esa biblioteca porque tienen que leer los readings o tienen que leer... este 
acerca para hacer reportes y nosotros pues invitamos a ellos a que se acerquen, no usamos la palabra obligar 
porque estamos invitándolos y creo que...que generamos...eh... trabajos o...o propiciamos actividades para que 
se acerquen ellos a ese tipo de ...de...de bibliotecas, ¿no?  Por información. 
Docente 5: 
Eh...en el caso de lo cultural, por el momento...este...debido a la coyuntura solamente… solamente se están 
ahorita recien...eh...implementando las galerías porque por el momento no contamos con galerías, en el caso de...lo 
que nosotros sí hacemos con los docentes es cada mes presentar algo relacionado al...a la cultura americana, ¿no? 
Puede ser, por ejemplo: En octubre viene a ser Halloween, pero no solamente lo...eh...estas actividades que son 
conocidas sino algo un poco más no tan conocidas como por ejemplo el día de...de Martin Luther King, etc., 
etc...en el caso del...aprendiza...del desarrollo académico se brindan..eh...los programas de Speaking Up que es 
donde los alumnos...eh... van para practicar con... algo así como un...eh... taller de conversación y también 
contamos con lo que es la tutoría virtual en la cual ellos pueden escribir sus consultas y ...eh...hay un docente que 
está respondiendo en...en ese momento, ¿no?. 
 
